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Denna bibliografi utarbetades parallellt med arbetet på min doktorsavhand ling,  
Det främmande ögat. Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentlig he ten (1996).  
I avhandlingens litteraturförteckning finns den upptagen som manuskript.  
– Av olika orsaker har publiceringen dröjt.
Bibliografin består av två avdelningar, kronologiskt uppställda. Den första om­
fattar Alma Söderhjelms böcker – alla kategorier – den andra hennes talrika och 
mångskiftande artiklar.
Skrifter om Alma Söderhjelm upptas inte, undantaget recensionerna av hennes 
böcker. Dessa redovisas i anslutning till respektive bok. Recensionernas ordnings­
följd är alfabetisk utgående från recensenternas namnform (som varierar mellan 
utskrivna namn, initialer, signaturer och pseudonymer). Anonyma recensioner 
förtecknas alfabetiskt enligt namnet på de publikationer där de ingår.
Alma Söderhjelms tidigaste böcker, som behandlade förhållanden i Frankrike, 
uppmärksammades flitigt i kontinentala tidskrifter. Dessa recensioner – utökade 
med vissa nordiska – presenterades i fulltext i ett häfte (78 s.) med titeln Uttalanden 
i pressen, anonymt utgivet i Borgå 1915.
Alma Söderhjelms artiklar är uppställda enligt publiceringsform. Ordningsföljden 
är monografier, tidskrifter, dagstidningar – alfabetiskt enligt publikationernas titlar. 
Bidrag i samma publikation förtecknas kronologiskt. Förkortningar av periodicatit­
lar har undvikits.
En stor del av artikelmaterialet har lokaliserats i klippsamlingar med varierande 
noggrannhet i den bibliografiska beskrivningen, emellanåt saknas sidangivelser eller 
preciserad datering. Denna sporadiska inkonsekvens måste bibliografins nyttjare ha 
överseende med, den leder knappast till missförstånd.
För välkommen hjälp med slutredigeringen tackar jag två vänner i Åbo, Siv Storå 
och Tore Ahlbäck, bägge förutvarande överbibliotekarier vid Åbo Akademis biblio­
tek. Ett varmt tack vill jag också rikta till den nuvarande överbibliotekarien Pia Sö­
der gård som låtit bibliografin ingå i ÅAB:s skriftserie. Ytterligare framför jag ett tack 
till Stiftelsen för Åbo Akademi som beviljat medel för tryckningen av bibliografin.










01. Le Régime de la presse pendant la Révolution française 1  
(Helsingfors 1900; réimpr. Genève 1971).
– Aulard, A[lphonse], rec. La Révolution française 39 (1900),  
s. 93-94; samma rec. i Revue internationale de l’Enseignement 
15.6.1900 / Uttalanden i pressen, s. 3-5.
– Debor, Louise, rec. Le Fronde 4.7.1900  /  Uttalanden i pressen s. 7-8.
– Dumoulin, Maurice, rec. Revue des études historiques  /  Uttalanden i 
pressen, s. 9.
– F. Fdch., rec. Literarisches Centralblatt 52 (1901), spalt 190  /  Uttalanden  
i pressen, s. 11-12.
– Lindholm, Karl H., Ett arbete om pressförhållandena under franska 
revolutionen, Finsk Tidskrift 49 (1900), s. 290-297  /  Uttalanden i pressen  
s. 25-34.
– Michel, M. Henry, rec. Le Temps 5.10.1900  /  Uttalanden i pressen, s. 6-7.
– Pierre, Victor, rec. Revue des questions historiques 69 (1901), s. 289-290  /   
Uttalanden i pressen, s. 10-11.
– R, rec. Historische Zeitschrift 89 (1902), s. 127-128  /  Uttalanden i pressen,  
s. 23-24.
– Reuss, R., rec. Revue critique d’histoire et de littérature 52 (1901), s. 453  /   
Uttalanden i pressen, s. 21-22.
– Reuss, Rod, rec. Revue historique 76 (1901), s. 117-118  /  Uttalanden i 
pressen, s. 18-19.
– Sagnac, Ph., rec. Revue d’histoire moderne et contemporaine 2 (1900-
1901), s. 634-635.
– anon. rec., The Athenaeum 9.2.1901, no. 3824, s. 168-169  /  Uttalanden  
i pressen, s.12-18.
– anon. rec., Revue universelle 1 (1901), s. 783  /  Uttalanden i pressen, s. 19-21.
02. Le régime de la presse pendant la Révolution française 2  
(Helsingfors 1901; réimpr. Genève 1971).
– Aulard, A[lphonse], rec. La Révolution française 42 (1902), s. 181-183 /   
Uttalanden i pressen, s. 35-36.
– F. Fdch., rec. Literarisches Centralblatt 53 (1902), spalt 1601  /  Uttalanden  
i pressen, s. 39-40.
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– Pierre, Victor, rec. Revue des questions historiques 72 (1902), s. 661  /   
Uttalanden i pressen, s. 36-38.
– R, rec. Historische Zeitschrift 94 (1904), s. 515-516.
– R [Reuss, R.], rec. Revue critique d’histoire et de litterature 37 (1903),  
s. 172-173  /  Uttalanden i pressen, s. 38-39.
– Vincent, A., rec. Revue des bibliothéques et archives de Belgique Janv.  
– Février 1904  /  Uttalanden i pressen, s. 40-43.
03. Föreningen De blindas Vänner i Finland 1887-1903  
(Helsingfors 1903).
– K. E. [Eskelin, Karolina], rec. Nutid 1903, s. 300-302.
04. Kulturförhållandena under franska revolutionen 1-2.  
(Helsingfors 1903).
05. Ranskan vallankumouksen sivistyselämästä. Suom. O. A. Kallio 
(Helsinki 1903).
– Aulard, A[lphonse], rec. La Révolution française 45 (1903), s. 376-382 /  
Uttalanden i pressen, s. 44-45.
– Baldensperger, F., rec. Revue de philologie française et de littérature 
1 / 1904 / Utta landen i pressen s. 45-46.
– K. G. [Grotenfelt, Kustavi], rec. Valvoja 33 (1903), s. 633-634 / Uttalanden  
i pressen, s. 55-56.
– N. Jn. [Jacobson, Naima], rec. Nutid 1903: 8-9, s. 298-300 / Uttalanden  
i pressen, s. 48-51.
– Palander, Gunnar, rec. Historiallinen Aikakauskirja 1 (1903) : 4-5, s. 170-
172 / Utta landen i pressen, s. 51-55.
– Rm., Stockholms-Bladet 24.10.1903, AS, genmäle ibid. 13.11.1903.
– Schybergson, M. G., rec. Finsk Tidskrift 55 (1903), s. 147-148 / Uttalanden  
i pressen, s. 46-48.
– V. S-g. [Söderberg, Verner], rec. Stockholms Dagblad 12.12.1903 /  
Uttalanden i pressen, s. 56-59.
– L. W. [Wahlström, Lydia], rec. Dagny 1904, s. 157-159 / Uttalanden  
i pressen, s. 60-62.
– anon. rec., Folkbladet 30.10.1903 / Uttalanden i pressen, s. 59.
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06. M:me Rolands bref i urval. Öfversatta af Alma Söderhjelm 
(Helsingfors 1905).
– Ch. de L., Révue des études franco-russes 1.4.1906 / Uttalanden i pressen  
s. 63-64.
– F. B., rec. Revue d’historie de Lyon Mai-Juin 1906 / Uttalanden i pressen  
s. 64-65.
– G. P. [Palander, Gunnar], rec. Historiallinen Aikakauskirja 4 (1906),  
s. 30-31 / Utta landen i pressen, s. 65-67.
– anon. rec., La Révolution française 1906 / Uttalanden i pressen s. 63. 
07 Jakobstads historia 1 (Helsingfors 1907, ny uppl. Vasa 1974).
– J. af F. [af Forselles, Jenny], rec. Nutid 1908: 5, s. 285-286.
– [Hagelstam, Magnus], rec. Jakobstad 8.1.1908.
– Hultin, Tekla, rec. Valvoja 38 (1908), s. 141-147.
– G. S-hti [Suolahti, Gunnar], rec. Historiallinen Aikakauskirja 6 (1908),  
s. 124-126.
– K. V. Å. [Åkerblom, K. V.], rec. Wasabladet 9.2. och 11.2.1909, AS, 
genmäle ibid. 13.2.1909.
– K. V. Å. [Åkerblom, K. V.], rec. Jakobstad 17.2. och 20.2.1909, AS, 
genmäle ibid. 27.2.1909.
08. Jakobstads historia 2 (Helsingfors 1909, ny uppl. Vasa 1974).
09. Brahestad 1649-1899 (Helsingfors 1911).
10. Raahen kaupunki 1649-1899 (Helsinki 1911).
– Impivaara, Heikki, rec. Historiallinen Aikakauskirja 10 (1912), s. 354-369 
samt korrigering s. 478.
– Mattson, Guss, kommentar i “I dag”, Dagens Tidning 12.1.1912. 
– G. S-n. [Schauman, Georg], rec. Hufvudstadsbladet 12.1.1912.
11. Jakobstads historia 3, (Helsingfors 1914, ny uppl. Vasa 1974).
– ”Blockaden av Jakobstad för sextio år sedan”,  
Jakobstad 24.10, 28.10 och 11.11.1914.
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– Utdrag ur boken:
– ”Peter Malm. Ur tredje delen af Jakobstads historia. I-III”,  
Hufvudstads bladet 20.10, 24.10 och 26.10.1914.
– af Forselles, Jenny, rec. Nutid 1914: 11, s. 366-370.
– A. M-e. [Mörne, Arvid], rec. (delarna 1-3), Dagens Press 15.12.1914.
– F. K. L-m [Lindholm, Fredrik Karl], rec. Jakobstad 4.11.1914.
– Sarva, Gunnar, rec. Historiallinen Aikakauskirja 13 (1915): 3, s. 304-
308 / Uttalanden i pressen 68-74.
– v[on] T[örne], P. O., rec. Hufvudstadsbladet 31.3.1915.
12. Napoleons syskon. Historiska essayer 1  
(Borgå 1916, 2. uppl. Stockholm 1917).
– kapitlet ”Pauline Borghese” publ. i Otava 1916, s. 464-473. 
– A. H., rec. Valvoja 47 (1917), s. 467-468.
– von Bonsdorff, M., rec. Historisk Tidskrift för Finland 2 (1917), s. 56-58.
– E. G-lt. [Grotenfelt, Erik], rec. Dagens Press 22.12.1916.
– Gth., rec. Upsala 13.12.1917.
– C. F., rec. Svenska Dagbladet 4.12.1917.
– A. J. [Jörgensen, Arne], rec. Nya Argus 10 (1917): 1, s. 7-8.
– Hj. L. [Lenning, Hjalmar], rec. Hufvudstadsbladet 22.12.1917.
– Söderberg, Verner, rec. Stockholms Dagblad 16.12.1917.
– Wahlström, Lydia, rec. Hertha 5 (1918), s. 11-13.
13. Revolutionärer och emigranter. Historiska essayer 2  
(Helsingfors 1918).
– Anderson, Ivar, rec. Östgöta Correspondenten 20.5.1919.
– M. v. B. [von Bonsdorff, Margit], rec. Astra 1 (1919): 8, s. 2-3.
– E-nn. [Erdmann, Nils], rec. Nya Dagligt Allehanda 21.9.1919.
– Gt. [Grotenfelt, Erik], rec. Svenska Tidningen 17.12.1918.
– J. F., rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 10.6.1919.
– E. H., rec. Nya Argus 12 (1919): 4, s. 29-30.
– Hj. L. [Lenning, Hjalmar], Hufvudstadsbladet 15.12.1918.
– [von Törne, P. O.], rec. Historisk Tidskrift för Finland 4 (1919), s. 62-63.
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– Å-n., rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 16.5.1919.
– anon. anm., Berlingske Tidende 28.4.1919.
14. Vägen till friheten. Historiskt skådespel i fyra akter  
(Helsingfors 1919). 183 s.
– B-n., rec. Vasabladet 9.3.1919.
– B. B-n. [Bergman, Bo], rec. Dagens Nyheter 20.3.1919.
– Charles, rec. Veckans Krönika 1919, s. 129.
– Hj. D., [Dahl, Hjalmar], rec. Svenska Tidningen 11.3.1919.
– N. L-ou. [Lüchou, Nils], rec. Studentbladet 20.4.1919.
– Olsson, Hagar, rec. Dagens Press 5.3.1919.
– Smith, Ejnar, rec. Svenska Dagbladet 21.8.1919.
15. Sverige och den franska revolutionen. Bidrag till kännedom 
om Sveriges och Frankrikes inbördes förhållande i slutet av 
1700-talet 1. Gustav III:s tid (Helsingfors & Stockholm 1920).
– G. C. [Castrén, Gunnar], rec. Nya Argus 13 (1920): 14-15, s. 124-126.
– F. Ch., rec. Östgöta Correspondenten 28.12.1920.
– E-nn [Erdmann, Nils], rec. Nya Dagligt Allehanda 16.10.1920 och 
19.10.1920.
– Grauers, Sven, rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 3.11.1920.
– Grönvik, Axel, rec. Svenska Tidningen 28.5.1920.
– Hgr. O. [Olsson, Hagar], rec. Dagens Press 3.7.1920.
– Kuylenstierna, Oswald, rec. Aftonbladet 15.7.1921.
– Rosén, Sven, rec. Göteborgs Morgonpost 19.11.1920.
– A. S., rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 29.11.1920.
– Schybergson, Carl Magnus, rec. Hufvudstadsbladet 1.8.1920.
– Strömberg, Kjell R. G., rec. Stockholms-Tidningen 23.10 1920.
– von Törne, P.O., rec. Historisk Tidskrift för Finland 5 (1920), s. 102.
– Wahlström, Lydia, rec. Svenska Dagbladet 29.4.1921.
– anon. rec., Dagens Nyheter 2.12.1920.
– anon. anm., Uppsala Tidning 15.10.1920.
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16. Tjugu små dikter (Helsingfors 1920). 48 s. 
– Dikten Söndagsvännen avtryckt i Ord och Bild 30 (1921), s. 410.
– B-n., rec. Karlstads Tidning 3.3.1021.
– Bokman, rec. Veckans Krönika 51 / 1920 (18.12), s. 1217-1218.
– Jakobson, Naima, rec. Dagens Press 24.12.1920.
– Langenskjöld, Agnes, rec. Finsk Tidskrift 90 (1921), s. 285-287. 
– -m., rec. Tidskrift för Folkskolan 28 (1921), s. 12.
– Sandwalj, Fredrik, rec. Örebro Dagblad 8.2.1921.
– Ullman, G., rec. Göteborgs Dagblad 11.4.1921.
– Wikström, L., rec. Hufvudstadsbladet 22.12.1920.
– Vox [Holmberg, Einar], rec. Åbo Underrättelser 22.12.1920.
17. Det främmande ögat. Utfall och infall  
(Helsingfors & Stockholm 1921).
– B. B-n. [Bergman, Bo], rec. Dagens Nyheter 6.3.1922, delvis cit. i 
Hufvudstadsbladet 12.3.1922.
– Dn., rec. Åbo Underrättelser 21.12.1921.
– Gn., rec. Vasabladet 15.1.1922.
– A. Hpn, komm. Nya Dagligt Allehanda 13.4.1922.
– A-M.N. [Nordman, Ann-Mari], rec. Astra 4 (1922): 1, s. 5-6.
– Ribbing, Lännart, rec. Lunds Dagblad 3.5.1922.
– H. S-m, rec. Hufvudstadsbladet 24.12.1922.
– O. W., rec. Västra Nyland 22.12.1921.
– Åkerhielm, Annie, rec. Nya Dagligt Allehanda 10.2.1922.
– A. Ö. [Österling, Anders], rec. Svenska Dagbladet 21.3.1922, delvis cit. i 
Hufvudstadsbladet 25.3.1922.
18. Kärlekens väninna (Helsingfors & Stockholm 1922,  
ny uppl. 1923).
– G. A. [Alléen, Gunnar], rec. Viborgs Nyheter 19.12.1922.
– Es. An., rec. Göteborgsposten 13.12.1922.
– A. B-d., rec. Sydöstra Sveriges Dagblad 5.4.1923.
– G. Bj., rec. Bohuslän 16.12.1922.
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– Caballero, rec. Gnistan 31.12.1922, tillägg 7.1.1923.
– Hj. D. [Dahl, Hjalmar], rec. Nya Tidningen 11.12.1922.
– J. D-n, [Danielsson, Johan], rec. Social-Demokraten 19.12.1922.  
– Diskussionsinlägg av En man och Den vinfärgade, Social-Demokraten 
22.12.1922 och 25.1.1923.
– Ebe, rec. Nya Dagligt Allehanda 12.1.1923. – Diskussionsinlägg av -d-,  
Falu Tidning 20.1.1923.
– Enzio, rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 11.12.1922.
– T. F-t, [Fogelquist, Torsten], rec. Dagens Nyheter 13.12.1922.
– Fält, Per, rec. Värmlands Folkblad 18.1.1923.
– -g-, rec. Hufvudstadsbladet 12.12.1922.
– Gn, rec. Vasabladet 21.12.1922.
– Arv. H-g, rec. Dala Demokraten 3.4.1923.
– G. H., rec. Helsingborgsposten 13.12.1922.
– Heinricius, Sigrid, rec. Våra kvinnor 6 / 1922, s. 138. 
– L. J., rec. Arbetarbladet 15.12.1922.
– Jonatan, anm. Helsingfors Dagblad 21.12.1922.
– E. K. W. [Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth], rec. Lunds Dagblad 
16.12.1922.
– B. L-n. [Lundén, Berthold], rec. Vidi 4.1.1923.
– A. M-e [Mörne, Arvid], rec. Svenska Pressen 19.12.1922.
– Pierre, rec. Figaro 20.1.1923.
– O. R-s. [Rabenius, Olof], rec. Stockholms Dagblad 10.1.1923.
– I. S. [af Schultén, Ingrid], rec. Astra 5 (1923): 1, s. 6.
– Selander, Sten, rec. Ord och Bild 32 (1923), s. 502.
– Smith, Ejnar, rec. Svenska Dagbladet 3.12.1922.
– Stéenhoff, Frida, rec. Tidevarvet 22.12.1922.
– Sölvén, Arnold, rec. Ny Tid (Göteborg) 12.12.1922.
– Ullman, Gustaf, rec. Göteborgs Dagblad 5.1.1923.
– Hasse Z. [Zetterström, Hasse], anm. Söndags-Nisse 24.12.1922.
– anon. anm., Borås Tidning 16.12.1922.
– anon. anm., Dagens Nyheter 23.11.1922.
– anon. anm., Gotlands Allehanda 21.12.1922.
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– anon. anm., Idun 24.12.1922.
– anon. anm., Jämtlands Tidning 18.12.1922.
– anon. anm., Spegeln 4.12.1922.
– anon. anm., Svenska Dagbladet 24.11.1922.
– anon. anm., Sydsvenska Dagbladet Snällposten 19.12.1922.
– anon. anm., Söderhamns Tidning 16.12.1922.
19. Den flygande holländaren. En episod (Helsingfors & Stockholm 
1923, ny uppl. 1923). 
– G. A. [Alléen, Gunnar], rec. Viborgs Nyheter 16.2.1924.
– Beyer, N., rec. Sydsvenska Dagbladet 22.12.1923.
–C.-A. B. [Bolander, Carl-August], rec. Dagens Nyheter 19.12.1923.
– E-nn., [Erdmann, Nils], rec. Nya Dagligt Allehanda 13.1.1924.
– F-er., rec. Östergötlands Dagblad 22.12.1923.
– Hbg, [Holmberg, Einar], rec. Åbo Underrättelser 21. / 23.12.1923.
– L. J., Arbetarbladet 15.12.1923.
– Quelqu’une, [Lindqvist, Märta], rec. Svenska Dagbladet 21.12.1923.  
– Diskussionsinlägg av Bernh. Johansson, Sydposten 3.1.1924.
– B. L-n. [Lundén, Berthold], rec. Vidi 24.1.1924.
– E. N., rec. Göteborgs Aftonblad 15.12.1923.
– -r-, rec. Tidskrift för Folkskolan, jan. 1924.
– S-g, rec. Hufvudstadsbladet 21.12.1923.
– Stéenhoff, Frida, rec. Tidevarvet 22.12.1923.
– Sölvén, Arnold, rec. Ny Tid (Göteborg) 21.12.1923.
– E. Th, [Theorin, Ebba], rec. Idun 36 (1923): 50, s. 1203-1204.
– anon. anm., Allas krönika 50 / 1923, s. 899.
– anon. rec., Gotlands Allehanda 20.12.1923.
– anon. rec., Helsingborgs Dagblad 24.12.1923.
– anon. anm., Lunds Dagblad 19.12.1923.
– anon. anm., Nerikes Allehanda 19.12.1923.
– anon. rec., Norrbottens Kuriren 22.12.1923.
– anon. anm., Nya Vermlands Tidning 15.12.1923.
– anon. anm., Ronneby Tidning 22.12.1923.
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– anon. anm., Örebro Dagblad 19.12.1923.
– anon. rec., Östgöten 21.12.1923.
20. Sverige och den franska revolutionen 2. Förmyndarregeringens 
tid 1792-1796 (Helsingfors & Stockholm 1924).
– Anmälaren, anm. Björneborgs Tidning 19.9.1924.
–v[on] Bonsdorff-Edgren,M[argit], rec. Astra 7 (1925): 13, s. 197-198.
– Carlquist, Gunnar, rec. Sydsvenska Dagbladet 8.10.1924.
– F. Ch., rec. Östgöta Correspondenten 12.11.1924.
– J. F., rec. Biblioteksbladet 2-3 / 1925.
– Erdmann, Nils, rec. Nya Dagligt Allehanda 6.10. och 10.10.1924.
– Grauers, Sven, rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 15.10.1924.
– H., rec. Våra Kvinnor 23 / 1924, s. 489.
– H. H., anm. Svenskbygden 8 / 1924, s. 126.
– Landquist, John, rec. Idun 52 / 1924, s. 1364, 1380.
– S. R. M. [Malmström, Stig], rec. Studentbladet 12 (1924): 12, s. 203.
– Hgr. O. [Olsson, Hagar], rec. Svenska Pressen 4.10.1924.
– Wahlström, Lydia, rec. Svenska Dagbladet 8.12.1924.
– anon. rec., Blå Bandet 5.11.1924.
– anon. rec., Bohuslänningen 15.11.1924.
21. Den franska revolutionen. Natur och Kultur 35 (Helsingfors & 
Stockholm 1924, ny uppl. 1930).
– I. A-n., rec. Östgöta Correspondenten 6.12.1924.
– v[on] Bonsdorff-Edgren, M[argit], rec. Astra 7 (1925): 13, s.197-198.
– Raoul C., anm. Nya Tidningen 1.12.1924.
– B. E., anm. Svensk Läraretidning 10.12.1924.
– E. F., rec. Tidning för Sveriges Läroverk 18.4.1925.
– J. F., rec. Biblioteksbladet 2-3 / 1925.
– Grauers, Sven, rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 5.11.1924.
– H. H., anm. Viborgs Nyheter 19.12.1924.
– Hersto., anm. Konsument-Bladet 28.3.1925.
– Hjorvard., rec. Stormklockan 14.2.1925.
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– N. K., anm. Polstjärnan 10.12.1924.
– Mal., anm. Stockholms Dagblad 9.12.1924.
– -n., rec. Karlskrona Tidning 24.11.1924.
– Nihlén, John, rec. Gotlänningen 5.11.1924.
– Nilsson, Herm., rec. Folkskolans Tidning 3.12.1924.
– Wahlström, Lydia, rec. Svenska Dagbladet 8.12.1924.
– anon. rec., Arbetaren 4.8.1925.
– anon. rec., Arbetet 15.12.1924.
– anon. rec., Nerikes Tidningen 27.10.1924.
– anon. rec., Smålands Folkblad 29.4.1925.
– anon. rec., Wasabladet 19.12.1924.
– anon. anm., Öresunds Posten 19.11.1924.
– anon. rec., Östgöten 13.11.1924.
22. Axel von Fersens dagbok 1. Utg. med inledningsessayer och 
noter av Alma Söderhjelm (Stockholm 1925).
– utdrag ”Fersen d’aprés son journal” i Mercure de France 188 (1926), 
s. 56-78.
– Ahlman, Axel, rec. Skånska Dagbladet 1.2.1926.
– Carlquist, Gunnar, rec. Sydsvenska Dagbladet 17.1.1926.
– Dahlgren, Lars, rec. Social-Demokraten 16.5.1926.
– En., rec. Lunds Dagblad 22.12.1925.
– Erdmann, Nils, rec. Nya Dagligt Allehanda 22.12.1925.
– Hallendorff, Carl, rec. Svensk Tidskrift 17 (1926), s. 122-129.
– Holmqvist, Algot, rec. Östersunds Posten 30.12.1925.
– Hyltén-Cavallius, Ragnar, rec. Våra Nöjen 11 / 1926, s. 15.
– É. L., rec. Revue historique 155 (1927), s. 444.
– Landquist, John, rec. Aftonbladet 5.2.1926.
– Lie jun., Jonas, rec. Politiken 15.7.1926.
– Lumbroso, Alberto, rec. Gazetta del Popolo 27.8.1926.
– Maury, Lucien, rec. Revue de France 1.3.1926, s. 175-176.
– Mörner, Birger, rec. Idun 1926, s. 188, 198 (genmälen Hyltén-Cavallius, 
Ragnar ibid., s. 288 och Mörner, Birger, ibid., s. 376).
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– Nordensvan, Georg, rec. Ord och Bild 35 (1926), s. 567-569.
– Observator, komm. Nya Dagligt Allehanda 17.5.1926.
– K. P. [Petersson, Knut], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
23.12.1925.
– Wahlström, Lydia, rec. Svenska Dagbladet 31.1.1926.
– anon. rec., Blå Bandet 4.2.1926.
– anon. anm., Borås Tidning 23.12.1925.
– anon. anm., Gotlands Allehanda 22.12.1925.
– anon. rec., Nidaros 30.1.1926.
– anon. rec., Norrköpings Tidningar 24.12.1925.
– anon. anm., Svensk Tidskrift 1926 / 1.
23 Unga träd. Roman (Helsingfors & Stockholm 1925).
– följetong i Idun 1926-, Iduns romanbibliotek 77.
– Ahlman, Axel, rec. Skånska Dagbladet 18.12.1925.
– B. B-n. [Bergman, Bo], rec. Dagens Nyheter 8.12.1925.
– E-e., rec. Politiken 21.6.1926. 
– O. E. [Enckell, Olof], rec. Hufvudstadsbladet 1.12.1925.
– A. F-k., rec. Karlskrona Tidning 10.12.1925.
– E. Hbg. [Holmberg, Einar], rec. Åbo Underrättelser 18.12.1925.
– Gvs. [Grevenius, Herbert], rec. Stockholms Dagblad 10.1.1926.
– Grönvik, Ann-Mari, rec. Nya Argus 18 (1925): 21, s. 258-259.
– H-ström. [Hasselström, Håkan], rec. Viborgs Nyheter 22.12.1925.
– S-g., rec. Hufvudstadsbladet 21.12.1925.
– H. S-m. [Söderhjelm, Henning], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning 12.12.1925.
– Å. [Åhlström, Axel], rec. Arbetarbladet 15.1.1926.
– M. Ö., anm. Falu Tidning 24.12.1925.
– anon. rec., Borås Tidning 16.12.1925.
– anon. anm., Gotlands Allehanda 18.12.1925.
– anon. anm., Söndagsnisse-Strix 16.-23.12.1925.
– anon. rec., Östra Nyland 19.12.1925.
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24. Axel von Fersens dagbok 2. Utg. med inledningsessayer och 
noter av Alma Söderhjelm (Stockholm 1926).
– avsnittet om Marie Antoinettes dotter, ”Bourbonernas enda karl”, i 
Idun 40 (1927), s. 204, 217.
– H. v. D. [von Dardel, H.], komm. Personhistorisk Tidskrift 28 (1927),  
s. 174-175.
– Erdmann, Nils, rec. Nya Dagligt Allehanda 15.3.1927.
– T. F-t. [Fogelquist, Torsten], rec. (delarna 1-2), Dagens Nyheter 10.4.  
och 14.4.1927.
– Hallendorff, Carl, rec. Svensk Tidskrift 18 (1927), s.219-222.
– Hildebrand, Bengt, rec. (delarna 1-2) Personhistorisk Tidskrift 27 (1926),  
s. 203-205.
– A. H-t. komm. (delarna 1-2) Östersunds Posten 4.3.1927.
– J. L. [Landquist, John], rec. Aftonbladet 20.2.1927.
– Mathiez, Albert, rec. Annales historiques de la Révolution française 4 
(1927), s. 514-515.
– Hgr. O. [Olsson, Hagar], rec. (delarna 1-2) Svenska Pressen 16.3.1927.
– K. P. [Petersson, Kurt], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
1.7.1927.
– Qvarnström, Ingrid, rec. (delarna 1-2) Astra 9 (1927): 13, s. 195-198.
– S-n., rec. Lunds Dagblad 17.2.1927.
– Wahlström, Lydia, rec. Svenska Dagbladet 20.5.1927. – Diskussionsinlägg 
av Aug. F. Gyldenstolpe och Lydia Wahlström, ibid. 29.5.1927.
– anon. anm., Nya Wermlands Tidning 18.2.1927.
– anon. rec., Våra Nöjen 8 / 1927.
25. Den stora revolutionen 1. Monarkins tid.  
(Helsingfors & Stockholm 1927).
– B., rec. Wasaposten 10.12.1927.
– Bokman, anm. Våra Kvinnor 22-23 / 1927, s. 483.
– Carlgren, Wilhelm, rec. Stockholms-Tidningen 17.12.1927.
– Carlquist, Gunnar, rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten. – Ref. i Åbo 
Underrättelser 22.12.1927.
– F. Ch., rec. Östgöta Correspondenten 22.12.1927.
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– Elgström, Anna Lenah, rec. Social-Demokraten 1.6.1928.
– J. F., rec. Biblioteksbladet 1 / 1928.
– Forssell, Nils, rec. Dagens Nyheter 19.12.1927.
– J. W. G. [Gallén, Jarl], rec. Studentbladet 16 (1928): 2, s. 25.
– H. H., rec. Svenskbygden 3 / 1928, s. 49.
– Hildebrand, Bengt, rec. Aftonbladet 5.2.1928.
– Hildebrand, Karl, rec. Söderköpings Tidning 17.1.1928.
– E. J., rec. Karlshamn 10.2.1928 och Blekinge Läns Tidning 10.2.1928.
– Litos, rec. Öresunds Posten 3.12.1927.
– S. R. M. [Malmström, Stig.], rec. Hufvudstadsbladet 10.12.1927.
– Sjödahl, Edgar, rec. Ny Tid (Göteborg) 26.7.1928. – Cit. i Åbo 
Underrättelser 12.9.1928.
– A. U-n. [Uhlén, Axel], rec. Arbetet 6.7.1928.
– Wahlström, Lydia, rec. Svenska Dagbladet 4.1.1928.
– Wahlström, Lydia, rec. Idun 41 (1928): 2, s. 50-51.
– Vsbg., rec. Pedagogisk Tidskrift 6 / 1928.
– Öman, Ivar, rec. Nya Dagligt Allehanda 13. / 14.12.1927.
– anon. rec., Falu Kuriren 24.12.1927.
– anon. anm., Gotlands Posten 30.11.1927.
– anon. anm., Gotlänningen 28.12.1927.
– anon. anm., Östgöten 12.12.1927.
26. Elsbets och min hemlighet (Helsingfors 1927).
– Bolander, Carl-August, rec. Dagens Nyheter 10.12.1927.
– Diktonius, Elmer, rec. Arbetarbladet 21.12.1927.
– F. D., rec. Berlingske Tidende 17.2.1928.
– O. E. [Enckell, Olof], rec. Hufvudstadsbladet 6.12.1927.
– A. M. G. [Grönvik, Ann-Mari], rec. Nyland 24.12.1927.
– H-ström. [Hasselström, Håkan], rec. Viborgs Nyheter 21.12.1927.
– Herzman-Ericson, Gurli, rec. Idun 40 (1927): 52, s. 1316-1317.
– E. Hbg. [Holmberg, Einar], rec. Åbo Underrättelser 16.12.1927.
– Hz., rec. Morgonbladet 28.1.1928.
– E. K. W. [Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth], rec. Lunds Dagblad 21.12.1927.
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– Landquist, John, rec. Aftonbladet 22.12.1927.
– Landquist, John, rec. Allas krönika 25 (1928): 1, s. 6.
– Quelqu’une, [Lindqvist, Märta], rec. Svenska Dagbladet 12.12.1927.
– -n, rec. Astra 10 (1928): 2, s. 37.
– L. St-ck., rec. Östgöta Correspondenten 23.1.1928.
– M. S., rec. Stockholms Dagblad 23.12.1927.
– F. V., rec. Biblioteksbladet 4-5 / 1928.
– anon. rec., Stockholms-Tidningen 20.12.1927.
– anon. rec., Söndagsnisse-Strix 1.1.1928.
27. Axel von Fersens dagbok 3. Utg. med inledningsessayer och 
noter av Alma Söderhjelm (Stockholm 1928).
– C. E. E., rec. Lunds Dagblad 25.5.1929.
– Erdmann, Nils, rec. Nya Dagligt Allehanda 22.2, 9.3 och 13.3.1929.
– J. F., rec. Biblioteksbladet 5 / 1929.
– Hildebrand, Bengt, rec. Aftonbladet 17.6.1929.
– E. Hbg. [Holmberg, Einar], rec. (delarna 1-3), Åbo Underrättelser 3.4.1929.
– K. P. [Petersson, Knut], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
22.3.1929.
– O. R-s., rec. Stockholms-Tidningen 28.2.1929.
– Strömberg, Kjell, rec. Stockholms Dagblad 19.3.1929.
– Wahlström, Lydia, rec. Personhistorisk Tidskrift 30 (1929), s. 159-161.
– Wahlström, Lydia, rec. Svenska Dagbladet 7.6.1929.
– anon. rec., Svensk Tidskrift 3 / 1928: s. 219-221.
28. Min värld 1 (Stockholm 1929).
– cit. i Husmodern 50 / 1929, s. 29.
– B. B-n, [Bergman, Bo], rec. Dagens Nyheter 9.12.1929.
– Bergroth, Kersti, rec. Sininen kirja 3 / 1930, s. 14-22.
– Criticus, rec. Tammerfors Aftonblad 9.12.1929.
– Dahl, Hjalmar, rec. Hufvudstadsbladet 16.12.1929.
– P. D., rec. Berlingske Tidende 10.1.1930. 
– Erdmann, Nils, rec. Nya Dagligt Allehanda 14.12.1930.
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– E. F. [Fahlbeck, Erik], rec. Personhistorisk Tidskrift 31 (1930), s. 117-118.
– A. M. H., rec. Falu Kuriren 7.2.1930 och Sundsvalls Posten 8.2.1930.
– Habituén, rec. Gnistan 20.7.1930.
– H-ström. [Hasselström, Håkan], rec. Viborgs Nyheter 25.1.1930.
– Hk Hn. [Hildén, Henrik], rec. Nya Argus 23 (1930): 5, s. 61-63.
– R. af H. [af Hällström, Raoul], rec. Svenska Pressen 11.12.1929.
– E. K. W. [Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth], rec. Lunds Dagblad 
14.12.1929.
– J. L. [Landquist, John], rec. Aftonbladet 19.12.1929.
– J. L., anm. Biblioteksbladet 7 / 1930.
– I. Q. [Qvarnström, Ingrid], rec. Astra 12 (1930): 1, s. 7.
– Schiller, Harald, rec. Stockholms-Tidningen 21.1.1930.
– E. R. S., rec. Norrköpings Tidning 8.2.1930.
– T. S. [Torgny Segerstedt], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
27.12.1929.
– A-M. Tn. [Tallgren, Anna-Maria], rec. Uusi Aura 22.6.1930.
– E. Th. [Theorin, Ebba], rec. Husmodern 14.12.1929.
– Wägner, Elin, rec. Idun 51 / 1929, s.1423.
– Österling, Anders, rec. Svenska Dagbladet 18.12.1929.
– anon. anm., Gotlands Allehanda 14.12.1929.
– anon. anm., Södermanlands Nyheter 17.12.1929.
– anon. anm., Östermanlands Posten 21.12.1929.
29. Den stora revolutionen 2. Republikens tid (Helsingfors & 
Stockholm 1929).
– Carlgren, Wilh., rec. Stockholms-Tidningen 23.6.1930.
– F. Ch., rec. Östgöta Correspondenten 29.1.1930.
– Criticus, rec. Tammerfors Aftonblad 16.12.1929.
– Elgström, Anna Lenah, rec. Social-Demokraten 22.8.1930.
– J. F., rec. Biblioteksbladet 6 / 130.
– Forssell, Nils, rec. Dagens Nyheter 21.7.1930.
– N. F-U., rec. (delarna 1-2), Historisk Tidskrift (Stockholm) 50 (1930), s. 384-385.
– G., rec. Svenska Pressen 14.12.1930.
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– H., rec. Östgöten 26.5.1930.
– A. Hj., rec. Gotlänningen 17.2.1930.
– H. H., rec. Svenskbygden 4 / 1930, s. 69.
– E. Hbg. [Holmberg, Einar], rec. (delarna 1-2), Åbo Underrättelser 17.12.1929.
– A. U-n. [Uhlén, Axel], rec. Arbetet 9.1.1930.
– Wahlström, Lydia, rec. Svenska Dagbladet 20.5.1930.
– -ssi., rec. Hangö 19.12.1929 och Vasabladet 18.12.1929.
30. Fersen et Marie Antoinette. Correspondance et journal intime 
inédits du Comte Axel de Fersen. Publ. par Alma Söderhjelm 
(Paris 1930).
– utdrag publ. “Lettres et journal intime du Comte Axel de Fersen” 
i La Revue de Paris 36 (1929). T. 3, s. 79-105, 379-409 (citerad och 
kommenterad av Roland de Marés i Le Temps 1.5. och 17.5.1929). 
– Arnaud-Bouteloup, Jeanne, rec. och komm. Revue hebdomaire 26.7.1930 
(s. 400-413) och 2.8.1930 (s. 39-58).
– Baldensperger, Fernand, komm. L’Alsace française 2.3.1930, s. 168.
– Brousson, Jean-Jaques, rec. Les Nouvelles littéraires 14.3.1930. 
– J. de C., anm. Journal des Débats 22.3.1930.
– Cahuet, Albéric, rec. L’Illustration 3.5.1930, s. 26-27.
– de Contenson, L., rec. Revue d’histoire diplomatique 44 (1930), s. 67-69.
– Chvétaux, Marcel, rec. La Revue Paris 15.5.1930, s. 470-473.
– de Coussange, Jaques, rec. Journal des Débats 9.8.1930.
– Delbeke, Bon, rec. La Metropole 23.3.1930.
– Durand, R., rec. Revue critique d’histoire et de littérature 64 (1930), s. 457-459.
– Girard, Georges, rec. Les Nouvelles littéraires 12.12.1931.
– Guitet-Vauquelin, Pierre, rec. Le Siècle médical 1.3.1930.
– Hauser, Henri, rec. Revue Historique 55 (1930), s. 177-179.
–Josy, anm. La Mode 12.3.1933.
– Lalou, René, rec. La Revue des vivants avril 1930.
– Lucas-Dubreton, J., rec. Le Crapouillot mai 1930, s. 18-20.
– Lucas-Dubreton, J,. komm. Je suis partout 12.12.1931.
– Mathiez, Albert, rec. Annales historiques de la Révolution française 1930, 
s. 279-271 samt Alma Söderhjelms genmäle ibid., s. 557-559.
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– Maury, Lucien, rec. Revue bleue 70 (1932), s. 372-374.
– Mautouchet, P., rec. La Quinzaine critique 10.5.1930.
– Mautouchet, P., rec. La Révolution française 83 (1930), s. 274-276.
– Misard, Madeleine, rec. Les Annales 1.8.1930.
– Nordén, Arthur, rec. Stockholms-Tidningen 17.1.1932.
– Sorg, Roger, komm., Candide 1930.
– Staël von Holstein, Lage, rec. Sydsvenska Dagbladet 11.4.1932.
– Van Lidth de Jeude, E., rec. Telegraaf (Amsterdam) 13.9.1931.
– Wendel, Hermann, rec. Frankfurter Zeitung 31.10.1930.
– g. ven, rec. Corriera della Sera 6.10.1930.
– anon. anm., Le Matin 2.3.1930. 
– anon. anm., Paris Soir 16.2.1930.
– anon. anm., L’Ouest 4.3.1930.
– anon. komm., Tidens Tegn 23.1.1932.
31. Guldskrinet. Roman (Stockholm 1930).
– följetong i Idun 31- / 1930. Iduns romanbibliotek 92.
– A-ll. [Aurell, Erik], rec. Aftonbladet 18.12.1930.
– B-man., rec. Svenskbygden 4 / 1931, s.66.
– A. M. G. [Grönvik, Ann-Mari], rec. Hufvudstadsbladet 14.12.1930.
– Hasselström, Håkan, rec. Viborgs Nyheter 23.12.1930.
– E. Hbg. [Holmberg, Einar], rec. Åbo Underrättelser 12.12.1930.
– H. J., rec. Gotlänningen 20.12.1930.
– V. v. K. [von Kraemer, Vera], rec. Social-Demokraten 11.12.1930.
– Ldbg., rec. Länstidningen 21.1.1931.
– Quelqu’une [Lindqvist, Märta], rec. Svenska Dagbladet 7.12.1930.
– B. M., rec. Allas krönika 27 (1930): 24, s. 818.
– - n., anm. Norrtälje Tidning 1.8.1931.
– Nohrborg, W., rec. Falu Kuriren 22.1.1931.
– E. R-n., rec. Biblioteksbladet 4 / 1931.
– Svedenborg, Hedvig, rec. Göteborgs Morgonpost 9.1.1931.
– anon. anm., Borås Tidning 22.12.1930.
– anon. rec., Gotlands Allehanda 19.12.1930.
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– anon. rec., Lunds Dagblad 8.12.1930.
– anon. rec., Ludvika Tidning 31.7.1930.
– anon. anm., Norrtelje Tidning 1.8.1931.
– anon. anm., Sörmlands Posten 22.12.1930.
32. Min värld 2 (Stockholm 1930).
– Uppgifterna om doktor Westerlund i Enköping cit. i Ludvika Tidning 
7.3.1931.
– G. A. [Attorps, Gösta], rec. Svenska Dagbladet 3.12.1930.
– B. B-n [Bergman, Bo], rec. Dagens Nyheter 27.11.1930.
– D., rec. Berlingske Tidende 28.1.1931.
– Dahl, Hjalmar, rec. Hufvudstadsbladet 30.11.1930.
– E. F. [Fahlbeck, Erik], rec. Personhistorisk Tidskrift 32 (1931), s. 128.
– Erdmann, Nils, rec. Nya Dagligt Allehanda 27.12.1930.
– H-ström [Hasselström, Håkan], rec. Viborgs Nyheter 23.12.1930.
– Hedström, Elsie, rec. Göteborgs Morgonpost 21.4.1931.
– Hk- Hn, [Hildén, H.], rec. Nya Argus 24 (1931): 5, s. 61-62.
– E. Hbg. [Holmberg, Einar], rec. Åbo Underrättelser 20.11.1930.
– M. J., rec. Ny Tid (Göteborg) 24.1.1931.
– Kat., rec. Sörmlands-Posten 18.4.1931 och Torshälla Tidning 23.4.1931.
– Kleman, Ellen, rec. (delarna 1-2) Hertha 17 (1930), s. 234-235.
– E. K. W. [Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth], rec. Lunds Dagblad 
22.11.1930.
– Nordensvan, Georg, rec. (delarna 1-2) Ord och Bild 40 (1931), s. 233-234.
– Olsson, Hagar, rec. Svenska Pressen 18.11.1930.
– Ossiannilsson, K. G., rec. Östgöta Correspondenten 6.12.1930.
– I. Q. [Qvarnström, Ingrid], rec. Astra 12 (1931): 23, s. 530-531.
– E. R. S., rec. Norrköpngs Tidning 23.12.1930.
– Schiller, Harald, rec. Stockholms-Tidningen 15.12.1930.
– T. S. [Segerstedt, Torgny], rec.Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
2.12.1930.
– E. T., rec. Karlskrona-Tidningen 21.1.1931.
– anon. rec., (delarna 1-2), Blå Bandet 10.9.1931.
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– anon. anm., Falu Läns Tidning 23.12.1930.
– anon. rec., Lunds Dagblad 22.11.1930 och Ystads Allehanda 27.11.1930.
33. Min värld 3 (Stockholm 1931).
– Behrens, Carl, rec. (delarna 1-3), Jyllandsposten 20.12.1932.
– B. B-n. [Bergman, Bo], rec. Dagens Nyheter 15.12.1931.
– Dahl, Hjalmar, rec. Hufvudstadsbladet 20.12.1931.
– Ek, Emy, rec. Tidevarvet 9.1.1932.
– Erdmann, Nils, rec. Nya Dagligt Allehanda 14.2.1932.
– E. F. [Fahlbeck, Erik], rec. Personhistorisk Tidskrift 33 (1932), s. 165.
– Hk Hn [Hildén, H.], rec. Nya Argus 25 (1932): 4, s. 47-48.
– Hedström, Elsie, rec. Göteborgs Morgonpost 28.12.1931.
– E. Hbg. [Holmberg, Einar], rec. Åbo Underrättelser 30.11.1931.
– M. J., rec. Ny Tid (Göteborg) 17.12.1931.
– T. J. [Janson, Ture], rec. Stockholms-Tidningen 5.12.1931.
– Kleman, Ellen, rec. Hertha 19 (1932), s. 16-18.
– E. K. W. [Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth], rec. Lunds Dagblad 5.12.1931.
– H. L., rec. Karlskrona-Tidningen 8.4.1932. 
– Lady B., rec. Bonniers Månadstidning 3 / 1932, s. 12, 59.
– J. L. [Landquist, John], rec. Biblioteksbladet 3 / 1932. 
– Landquist, John, rec. Aftonbladet 31.1.1932.
– E. R. S., rec. Norrköpings Tidningar 22.12.1931. 
– Schr. [Schiller, Harald], rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 23.12.1931.
– T. S. [Segerstedt, Torgny], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 11.12.1931.
– Tomas, rec., Viborgs Nyheter 9.1.1932.
– anon. rec., Blå Bandet 24.3.1932.
– anon. anm., Borås Tidning 9.12.1931.
– anon. anm., Falu läns Tidning 5.12.1931.
– anon. anm., Gotlands Allehanda 5.12.1931.
– anon. rec., Husmodern 50 / 1931, s. 23, 58.
– anon. anm., Svensk Damtidning 2.1.1932.
– anon. anm., Södermanlands Läns Tidning 23.12.1931.
– anon. anm., Vecko-Journalen 22(1931): 50, s. 47.
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34. Orätt men ingen synd. Vardagskåserier (Stockholm 1931).
– ”Respekt för tystnaden” omtryckt i Lena Persson (red.), Damkonfekt 
och salta bönor. Kvinnliga kåserier från Fanny Alving till Kajsa 
Olsson (Stockholm 1992), s. 73-77.
– Coco, rec. Göteborgs Morgonpost 29.6.1931.
– D-s [Diktonius, Elmer], rec. Arbetarbladet 22.6.1931.
– Erdmann, Nils, rec. Nya Dagligt Allehanda 28.6.1931.
– A. F-k., rec. Karlskrona-Tidningen 21.7.1931.
– A. M. H., rec. Sundsvalls Posten 10.8.1931.
– E. Hbg. [Holmberg, Einar], rec. Åbo Underrättelser 27.5.1931.
– Hz., rec. Morgenbladet 18.7.1931.
– Ian, rec. Folkets Dagblad Politiken 20.6.1931.
– T. J. [Janson, Ture], rec. Stockholms Dagblad 10.6.1931.
– E. K. W. [Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth], rec. Lunds Dagblad 27.5.1931.
– J. L. [Landquist, John], rec. Aftonbladet 23.6.1931.
– J. L., anm. Biblioteksbladet 7 / 1931.
– E. W. O. [Olson, Erik W.], rec. Svenska Dagbladet 20.6.1931.
– A. P., rec. Östgöta Correspondenten 10.7.1931.
– I. Q. [Qvarnström, Ingrid], rec. Astra 13 (1931): 11, s. 279.
– D. R. [Rydsjö, Daniel], rec. Arbetet 18.7.1931.
– E. T-k., rec. Husmodern 24 / 1931, s. 11.
– anon. rec., Berlingske Tidende 1.6.1931.
– anon. anm., Gotlands Allehanda 11.7.1931.
– anon. anm., Falu Läns Tidning 30.5.1931.
– anon. anm., Hallands-Posten 10.6.1931.
– anon. anm., Jämtlands Kuriren 13.6.1931.
– anon. rec., Stockholms-Tidningen 14.6.1931.
– anon. rec., Örebro Dagblad 10.7.1931.
– anon. rec., Östgöten 13.6.1931.
35. Mina sju magra år (Stockholm1932).
– B., rec. Garm 10 (1933): 1, s. 8.
– Belfrage, Sixten, rec. Vår Lösen 2 / 1933, s. 37-39.
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– Bergstrand, Allan, rec. Arbetet (Malmö) 29.12.1932.
– Clementine [Brandell, Elin], rec. Dagens Nyheter 17.12.1932.
– Kid [Bruncrona, Ingrid], rec. Aftonbladet 21.12.1932.
– Dahlman, Greta, rec. Helsingborgs Dagblad 5.1.1933.
– D-s. [Diktonius, Elmer], rec. Arbetarbladet 16.12.1932.
– Elgström, Anna-Lenah, rec. Social-Demokraten 18.12.1932.
– O. E. [Olof, Enckell], rec. Hufvudstadsbladet 18.12.1932.
– Ilona [Enäjärvi-Haavio, Elsa], rec. Suomalainen Suomi 1933: 1,  
s. 30-32. – Behandlar även Min värld 1-3.
– Erdmann, Nils, rec. Nya Dagligt Allehanda 18.12.1932.
– G. [af Geijerstam, Gerda], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
17.12.1932. 
– A. M. H., rec. Motala Posten 7.2.1933 och Norges Kvinder 24.2.1933.
– Hedström, Elsie, rec. Göteborgs Morgonpost 24.12.1932.
– E. Hbg. [Holmberg, Einar], rec. Åbo Underrättelser 16.12.1932.
– P. J-n., rec. Blå Bandet 16.2.1933.
– Laurin, Carl G., rec. Svenska Dagbladet 16.12.1932.
– Lindblad, Gösta, rec. Halland 3.3.1933 och Sydhalland 7.3.1933.
– - n, rec. Östergötlands Dagblad 23.12.1932.
– Nilsson, Ivar, rec. Trosa Annonsblad 14.1. 1933.
– I. Q. [Qvarnström, Ingrid], rec. Astra 14 (1932): 24, s. 562.
– W. S-hn. [Swahn, Waldemar], rec. Stockholms-Tidningen 18.12.1932.
– Tegen, Gunhild, rec. Lunds Dagblad 10.12.1932.
– -tt, rec. Nerikes Allehanda 21.12.1932.
– V., rec. Svenska Pressen 20.12.1932.
– W., rec. Östergötlands Folkblad 4.1.1933.
– O. W-n., anm. Biblioteksbladet 3 / 1933.
– Hasse Z. [Zetterström, Hasse], anm. Söndagsnisse-Strix 1.4.1933.
– anon. rec., Borås Tidning 20.12.1932. 
– anon. anm., Gotlands Allehanda 10.12.1932.
– anon. rec., Husmodern 16 (1932): 52, s. 16, 46.
– anon. rec., Morgonbladet (Danmark) 28.12.1932.
– anon. anm., Sunne Tidning 10.1.1933.
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– anon. anm., Svensk Damtidning 24.12.1932.
– anon. anm., Värmlandsposten 9.1.1933.
– anon. anm., Öresundsposten 15.12.1932.
36. Kärlek och politik (Stockholm 1933).
– -ea, anm. Östgöta Correspondenten 22.12.1933.
– En., rec. Lunds Dagblad 14.12.1933.
– Erdmann, Nils, rec. Nya Dagligt Allehanda 21.12.1933.
– Forssell, Nils, rec. Dagens Nyheter 18.12.1933.
– J. Gn. [Gallén, Jarl], rec. Hufvudstadsbladet 14.12.1933. 
– H.H., rec. Svenskbygden 1 / 1934, s. 12.
– Hennings, Beth, rec. Herta 21 (1934), s. 160-161.
– E. Hbg. [Holmberg, Einar], rec. Åbo Underrättelser 21.12.1933.
– E. J., rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 19.12.1933.
– Lönnroth, Erik, rec. Göteborgs Morgonpost 17.2.1934.
– M., anm. Östgöten 28.12.1933.
– Hgr O. [Olsson, Hagar], rec. Svenska Pressen 16.12.1933.
– Schiller, Harald, rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 9.2.1934.
– Swahn, Waldemar, rec. Stockholms-Tidningen 20.12.1933.
– R. S-m. [Svanström, Ragnar], rec. Svenska Dagbladet 18.12.1933.
– Xerxes, rec. Tammerfors Aftonblad 22.12.1933.
– anon. anm., Astra 15 (1933): 24, s. 533.
– anon. anm., Svensk Damtidning 7 / 1934.
37. Fem bröd och två fiskar. Vardagskåserier (Stockholm 1933).
– G. A., rec. Lunds Dagblad 3.6.1933.
– L. A-n., rec. Social-Demokraten 25.10.1933.
– M.-L. B., rec. Morgontidningen 30.5.1933.
– B. B-n. [Bergman, Bo], rec. Dagens Nyheter 29.5.1933.
– Kid, [Bruncrona, Ingrid], rec. Aftonbladet 31.5.1933.
– E-n., rec. Östergötlands Dagblad 22.5.1933.
– G., rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 24.5.1933.
– E. W. O. [Olsson, Erik W.], rec. Svenska Dagbladet 16.6.1933.
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– A. Q., rec. Skånska Dagbladet 13.7.1933.
– Schiller, Harald, rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 26.6.1933.
– Sparre, Birgit Th., rec. Upsala 29.5.1933.
– O.W-n., anm. Biblioteksbladet 2 / 1934.
– anon. anm., Falu Kuriren 26.5.1933.
– anon. anm., Falu Länstidning 10.8.1933.
– anon. anm., Svensk Damtidning 41 / 1933 (14.10).
38. Marie-Antoinette et Barnave. Correspondance secrète (Juillet 
1971-Janvier 1792). Compl. par Alma Söderhjelm (Paris 1934).
– de Contenson, Ludovic, rec. Revue d’histoire diplomatique 49 (1935),  
s. 28-42. 
– Ehrenswärd, Albert, rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
29.1.1935.
– P. F., rec. Revue Bleue 21.12.1935.
– Guiraud, Jean, rec. La Croix 7.1.1935.
– Göhring, M., rec. Historische Zeitschrift 152 (1934-1935), s. 200-201.
– Lefebvre, George, rec. Annales historiques de la Révolution française 12 
(1935), s. 177-179.
– Lindberg, Folke, rec. Bonniers Litterära Magasin 4 (1935): 6, s. 73-75.
– Sagnac, Philippe, rec. La Révolution française 1935, s. 207-241.
– Talvarf, Hector, anm. Les Nouvelles Littéraires 15.11.1934.
– Thompson, J. M., rec. English Historical Review 50 (1935), s. 343-345.
– anon. anm., La Presse 16.11.1934.
39. Marie-Antoinettes stora hemlighet (Stockholm 1934).
– R. C., rec. Tammerfors Aftonblad 10.12.1934.
– Hj. D., [Dahl, Hjalmar], rec. Hufvudstadsbladet 13.12.1934.
– Elgström, Anna Lenah, rec. Social-Demokraten 6.12.1934.
– Erdmann, Nils, rec. Nya Dagligt Allehanda 11.12.1934.
– W. E-n. [Ericson, Wilhelm], rec. Stockholms-Tidningen 3.12.1934.
– Forssell, Nils, rec. Dagens Nyheter 13.12.1934.
– E. H., rec. Halland 21.11.1934.
– E. Hbg. [Holmberg, Einar], rec. Åbo Underrättelser 21.11.1934.
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– Holmqvist, Algot, rec. Östersunds Posten 6.12.1934.
– H. J., rec. Gotlänningen 21.11.1934.
– Kåhre, Alf, rec. Arbetaren 15.6.1935.
– Landquist, John, rec. Aftonbladet 9.1.1935.
– Lindberg, Folke, rec. Bonniers Litterära magasin 4 (1935): 6, s. 73-75.
– Lundgren, Hj., rec. Östergötlands Dagblad 24.11.1934.
– -ntz., rec. Helsingfors-Journalen 25-26 / 1934, s. 640.
– Nylund, Martin, rec. Westmanlands Allehanda 24.11.1934.
– Quist, G. P., rec. Trelleborgs Tidningen 7.12.1934.
– Rein, Gabriel, rec. Historiallinen Aikakauskirja 33 (1935), s. 41-45.
– Ridderstad, Stina, rec. Östgöta Correspondenten 27.11.1984.
– Schr. [Schiller, Harald], rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 8.12.1934.
– A. U-n. [Uhlén, Axel], rec. Arbetet 14.1.1935.
– F. V. [Valros, Fredrik], rec. Svenska Pressen 22.11.1934.
– Wieselgren, O., rec. Svenska Dagbladet 19.11.1934.
– anon. anm., Gotlands Allehanda 23.11.1934.
– anon. anm., Östgöten 24.11.1934.
40. Prinsar och prinsessor av Corsica (Stockholm 1935).
– A. B. C., rec. Biblioteksbladet 8 / 1936.
– H. B-n., rec. Garm 12 (1935): 23, s. 28.
– Bohman, Nils, rec. Bonniers Litterära Magasin 5 (1936): 1, s. 79-80.
– T. C., rec. Helsingfors-Journalen 26 / 1935, s. 757.
– Celeste, rec. Tammerfors Aftonblad 17.12.1935.
– Hj. D. [Dahl, Hjalmar], rec. Hufvudstadsbladet 26.11.1935.
– D-s. [Diktonius, Elmer], rec. Arbetarbladet 29.1.1936.
– Ede., rec. Kuriren (Uddevalla) 6.2.1936.
– Elgström, Anna Lenah, rec. Social-Demokraten 2.2.1936.
– Forssell, Nils, rec. Dagens Nyheter 12.12.1935.
– G. [af Geijerstam, Gerda], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
12.12.1935.
– Grip, Elias, rec. Norrköpings Tidningar 20.12.1935.
– H., rec. Karlstads-Tidningen 14.12.1935.
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– E. Hbg. [Holmberg, Einar], rec. Åbo Underrättelser 29.11.1935.
– Hedström, Elsie, rec. Göteborgs Morgonpost 23.12.1935.
– Kåre, Alf, rec. Arbetaren 9.9.1936.
– Lundgren, Hj., rec. Östergötlands Dagblad 14.12.1935.
– W. E. N. [Nordström, W. E.], rec. Granskaren 12 / 1935, s.165.
– G. O-n., rec. Svenska Dagbladet 27.11.1935.
– Hgr. O. [Olsson, Hagar], rec. Svenska Pressen 30.11.1935.
– Olsson, Hagar, rec. Tidevarvet 14.12.1935.
– Schiller, Harald, rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 19.2.1936.
– Sjödin, Allan, rec. Morgontidningen (Göteborg] 25.2.1936.
– Swahn, Waldemar, rec. Stockholms-Tidningen 2.12.1935.
– anon. rec., Östgöten 18.12.1935.
41. Axel von Fersens dagbok 4. Utg. av Alma Söderhjelm med 
inledningsessayer och noter (Stockholm 1936).
– G. A. [Attorps, Gösta], rec. Svenska Dagbladet 18.11.1936.
– Elgström, Anna Lenah, rec. Social-Demokraten 9.12.1936.
– Erdmann, Nils, rec. Nya Dagligt Allehanda 28.7.1937.
– T. F-t. [Fogelqvist, Torsten], rec. Dagens Nyheter 15.10.1936.
– Grip, Elias, rec. Folklig Kultur 2 (1937): 6, s. 225-226.
– B. H-d. [Hildebrand, Bengt], rec. Personhistorisk Tidskrift 37 (1936), s. 251-
253.
– Kumlien, Kjell, rec. (delarna 1-4) Ord och Bild 46 (1937), s. 382-384.
– Laurin, Carl G., rec. Vecko-Journalen 27 (1936): 52, s. 16-17.
– Lundgren, Hj., rec. Östgöta Dagblad 11.11.1936.
 - Morén, F. N., rec. Historisk Tidskrift (Stockholm) 56 (1936), s. 422-424.
– K. P. [Petersson, Knut], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
3.11.1936.
– Ridderstad, Stina, rec. Östgöta Correspondenten 4.1.1937.
– Schr. [Schiller, Harald], rec. (delarna 1-4) Sydsvenska Dagbladet Snällposten 
21.11.1936.




42. Av Bonaparternas ätt (Helsingfors 1936).
– Bohman, Nils, rec. Bonniers Litterära Magasin 6 (1937): 2, s. 158-159.
– Dahl, Hjalmar, rec. Hufvudstadsbladet 29.11.1936.
– D-s. [Diktonius, Elmer], rec. Arbetarbladet 4.12.1936.
– Diktonius, Elmer, anm. Dagens Nyheter 17.2.1937.
– Elgström, Anna Lenah, rec. Social-Demokraten 16.12.1936.
– J. F., rec. Biblioteksbladet 6 / 1937.
– Forssell, Nils, rec. Dagens Nyheter 27.11.1936.
– Franzeska, rec. Reformatorn 50 / 1936.
– E. H., rec. Halland 27.11.1936.
– R. af H. [af Hällström, Raul], rec. Svenska Pressen 5.12.1936.
– J., rec. Upsala 12.2.1936.
– Kilbom, K., rec. Folkets Dagblad 2.1.1937.
– K-m., rec. Templar-Kuriren 17.7.1937.
– Lundgren, Hj., rec. Östergötlands Dagblad 9.12.1936.
– Malmström, S. R., rec. Nya Argus 29 (1936): 21, s. 291-293.
– W. E. N. [Nordström, W. E.], rec. Åbo Underrättelser 11.12.1936.
– K. P. [Petersson, Knut], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 18.12.1936.
– Roos, Alarik, rec. Stockholms-Tidningen 8.12.1936.
– E. v. S-z., rec. Helsingfors-Journalen 25 / 1936, s. 776, 778.
– B. S-r. rec., Göteborgs-Posten 23.12.1936.
– E. R. S., rec. Norrköpings Tidningar 23.12.1936.
– -stad., rec. Öresunds Posten 30.12.1936.
– Söderberg, Tom, rec. Morgon-Tidningen (Göteborg) 23.12.1936.
– V. W., rec. Tammerfors Aftonblad 9.12.1936.
– Wieselgren, Oscar, rec. Svenska Dagbladet 22.12.1936.
– anon. anm., Borås Tidning 16.12.1936.
– anon. anm., Svensk Damtidning 2.10.1937.
– anon. rec., Östergötlands Folkblad 24.12.1936.
43. Georg Carl von Döbeln (Stockholm 1937, 2. uppl. 1937).
– B., rec. Garm 14 (1937): 24, s. 12.
– V. B., rec. Nerikes Allehanda 18.12.1937.
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– Böök, Fredrik, rec. Svenska Dagbladet 15.12.1937.
– T. C., rec. Umebladet 24.12.1937.
– -d., rec. Östgöta Correspondenten 5.1.1938.
– Hj. D. [Dahl, Hjalmar], rec. Helsingfors-Journalen 26 / 1937, s. 840.
– D-s [Diktonius, Elmer], rec. Arbetarbladet 17.12.1937.
– Don C., rec. Västra Nyland 15.1.1938.
– E-e-e-, rec. Västergötlands Annonsblad 29.4.1938.
– Enander, Bo, rec. Bonniers Litterära Magasin 7 (1938): 1, s. 69-70.
– Forssell, Nils. rec., Dagens Nyheter 14.12.1937.
– E. H. [Hornborg, Erik], rec. Nya Argus 31(1938): 13, s. 178.
– H. H., rec. Svenskbygden 1 / 1938, s. 14.
– W. H-n., rec. Templar Kuriren 35 / 1938.
– Hagberg, Knut, rec. Nya Dagligt Allehanda 19.12.1937.
– E. J., rec. Blekinge Läns Tidning 27.1.1938.
– L., rec. Karlstads Tidning 15.12.1937.
– K.-E. L., rec. Wasabladet 28.1.1938.
– Lindblom, Paul, rec. Lunds Dagblad 16.12.1937.
– Lindgren, Hj., rec. Östergötlands Dagblad 1.4.1938.
– Löfqvist, Karl-Erik, rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 16.12.1937.
– F. W. M. [Morén, F. W.], rec. Historisk Tidskrift (Stockholm) 58 (1938), s. 
82-83.
– W. E. N. [Nordström, W. E.], rec., Åbo Underrättelser 21.12.1937.
– K. P. [Petersson, Knut], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
15.12.1937.
– R-m., rec. Västerbottens-Kuriren 26.3.1938.
– Rein, G., rec. Historiallinen Aikakauskirja 36 (1938), s. 38-40.
– Rydsjö, Daniel, rec. Svensk Lärartidning 57 (1938): 40, s. 1069.
– Silfverstolpe, Gunnar Mascoll, rec. Stockholms-Tidningen 13.12.1937.
– Tigerstedt, Örnulf, rec. Hufvudstadsbladet 15.12.1937.
– Tomas, rec. Viborgs Nyheter 22.1.1938.
– F. V. [Valros, Fredrik], rec. Svenska Pressen 20.12.1937.
– Wichman, Knut, rec. Norrköpings Tidningar 26.1.1938.
– anon. anm., Personhistorisk Tidskrift 38 (1937), s. 279.
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44. Gustaf Näsström, Karl Asplund & Alma Söderhjelm, En bok om 
konsten att köpa (Stockholm 1937).
45. Åbo tur och retur (Stockholm 1938).
– Ala, rec. Aftonbladet 10.12.1938.
– E. A-g., rec. Folkskolans Vän 19 / 1939.
– E. C. [Colliander, Erland], rec. Åbo Underrättelser 11.12.1937.
– -d, rec. Lunds Dagblad 10.12.1938.
– Diktonius, Elmer, rec. Arbetarbladet 21.12.1938.
– C. R. G. [Gardberg, Carl-Rudolf], rec. Svenskbygden 4 / 1939, s. 60.
– Hennings, Beth, rec. Hertha 26 (1939): 3, s. 90.
– L. H-t., anm. Gaudeamus 16 (1939): 1, s. 12.
– H. K. [Kutter, Hans], rec. Hufvudstadsbladet 24.12.1938.
– Lagercrantz, Olof, rec. Nya Dagligt Allehanda 20.12.1938.
– Norrlin, Lennart, rec. Vestmanslands Allehanda 8.2.1939.
– Norrlin, Lennart, Alma Söderhjelm: Åbo tur och retur. Karakteristik och 
Recension, 1939, 15 s. [Särtryck ur Vestmanslands Allehanda].
– E. N-m. [Nyblom, Erik], rec. Dagens Nyheter 16.12.1938.
– E. W. O. [Olson, Erik W.], rec. Svenska Dagbladet 6.12.1938.
– T. S. [Segerstedt, Torgny], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidn. 12.12.1938.
– Strömberg, Kjell, rec. Stockholms-Tidningen 20.12.1938.
– Tallqvist, J. O., rec. Svenska Pressen 22.12.1938.
– Wahlström, Lydia, rec. Svenska Morgonbladet 21.12.1938.
– O. W-n., rec. Biblioteksbladet 4 / 1939.
– anon. anm., Borås Tidning 20.12.1938.
– anon. anm., Gotlands Allehanda 19.12.1938.
46 Carl Johan. Ett karaktärsporträtt (Stockholm 1939).
– L. B-n., rec. Aftonbladet 22.12.1939.
– Böök, Fredrik, rec. Svenska Dagbladet 12.12.1939.
– A. B. C., rec. Biblioteksbladet 11 / 1942.
– F. Ch., rec. Östgöta Correspondenten 28.12.1939.




– Elgström, Anna Lenah, rec. Social-Demokraten 7.12.1939.
– Ericson, John S., rec. Svensk Lärartidning 8 / 1940, s. 238.
– Forssell, Nils, rec. Dagens Nyheter 8.12.1939.
– Ing., rec. Eskilstuna Kuriren 15.1.1940.
– Johansson, Pehr, rec. Blå Bandet 30.3.1940.
– Kumlien, Kjell, rec. Stockholms-Tidningen 19.12.1939.
– Larsson, Axel, rec. Skånska Dagbladet 8.12.1939.
– Ljungfors, Åke, rec. Sydsvenska Dagbladet 16.12.1939.
– Lm., rec. Karlstads-Tidningen 29.12.1939.
– Lundgren, Hj., rec. Östergötlands Dagblad 9.1.1940.
– O. M. [Moberg, Ove], rec. Arbetet 2.12.1939.
– Stolpe, Sven, rec. Vi 2 / 1940 (13.1).
– Thomasson, Carl-Gustaf, rec. Personhistorisk Tidskrift 40 (1939-1940), s. 
270-272 och Bonniers Litterära Magasin 9 (1940), s. 76-80.
– E. W., rec. Hudiksvalls Tidning 28.3.1940.
– Wichman, Knut, rec. Norrköpings Tidningar 15.5.1940.
– anon. rec., Folkskollärarnas Tidning 29.6.1940.
– anon. anm., Gotlands Allehanda 9.12.1939.
– anon. anm., Helsingborgs Dagblad 13.12.1939.
– anon. anm., Södermanlands Läns Tidning 20.12.1939.
– anon. anm., Örebro Kuriren 16.12.1939.
– anon. anm., Östgöta Correspondenten 13.12.1939.
47. Råd till fruar och fröknar [Kåserier] (Stockholm 1939].
– ”Om hundvänner” citerad i Svenska Dagbladet 16.7.1939.
– -a., rec. Oskarshamns Nyheter 1.11.1939.
– Bergman, Stina, rec. Nya Dagligt Allehanda 19.7.1939.
– Bt., anm. Södermanlands Läns Tidning 23.8.1939.
– Ch-, rec. Skånska Dagbladet 4.10.1939.
– Cl-, rec. Morgontidningen 14.7.1939.
– E. C. [Colliander, Erland], rec., Åbo Underrättelser 29.7.1939.
– -d., rec. Lunds Dagblad 27.7.1939.
– H. E-n., rec. Östersunds Posten 18.8.1939.
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– Frøkenfruen, rec. Politiken 11.10.1939.
– Ildt., rec. Upsala Nya Tidning 22.7.1939.
– G. J., rec. Sundsvalls Posten 5.9.1939.
– M. L., anm. Biblioteksbladet 7-8 / 1939.
– Lucrezia, komm. Stockholms-Tidningen 24.9.1939.
– Vilja, [Marcussen, Elsa Brita], rec. Social-Demokraten 27.7.1939.
– Marie-Louise, rec. Svensk Damtidning 12.8.1939.
– Melin, Emmy, rec. Arbetet 13.11.1939.
– Nadja, rec. Stockholms-Tidningen 22.7.1939.
– W. E. N. [Nordström, W. E.], rec. Granskaren 10 / 1939, s. 131-132.
– V. N., [Nyberg, Ven], rec. Svenska Dagbladet 28.8.1939.
– Karzo [Ohlson, Karin], rec. Sydsvenska Dagbladet 29.7.1939.
– Karzo [Ohlson, Karin], anm. Sydsvenska Dagbladet 9.12.1939.
– Joy [Ribbing, Gerd], rec. Dagens Nyheter 26.7.1939.
– Bigi [Rybrant, Bigi], rec. Aftonbladet 22.7.1939.
– Stolpe, Sven, rec. Vi 47 / 1939 (11.11).
– anon. anm., Adam oktober 1939.
– anon. anm., Allers Familj-Journal 21.11.1939.
– anon. rec., Arboga Tidning 28.7.1939.
– anon. rec., Gotlands Allehanda 6.12.1939.
– anon. rec., Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 21.7.1939.
– anon. anm., Hertha 26 (1939): 10, s. 251.
– anon. rec., Norra Västerbotten 29.7.1939.
– anon. rec., Östergötlands Folkblad 15.9.1939.
48. Drick kaffe å le [reklambroschyr]. Stockholm 1940. (8 s.)
49. Fem droppar i aftongroggen. Presentbok till herrarna i 
kräftsäsongen (Stockholm 1940).
– Avsnittet “När min man håller diet” omtryckt i Per-Erik Lindorm 
(red.), Svensk humor under 100 år. En kavalkad i ord och bild. 3 
(Stockholm 1955), s. 502-503, 506-511. Ny utg. Stockholm 1973.
– Abenius, Birgit, rec. Bonniers Litterära Magasin 9 (1940):8, s. 642-643.
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– Bang, [Alving, Barbro], rec. Dagens Nyheter 26.8.1940.
– R. A-é., rec. Göteborgs Morgonpost 13.11.1940.
– Aurén, Sven, rec. Nya Dagligt Allehanda 26.8.1940.
– H. B., rec. Sydsvenska Dagbladet 14.12.1940.
– B e m., rec. Borlänge Tidning 14.12.1940.
– Hube [Bergh, Hubert], rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 8.9.1940.
– F. Ch., rec. Östgöta Correspondenten 24.9.1940.
– Duo., anm. Husmodern 20.10.1940.
– Elgström, Anna Lenah, rec. Social-Demokraten 19.9.1940.
– Es., rec. Politiken, Magasinet 5.1.1941.
– Estedé, rec. Sundsvalls Posten 27.8.1940.
– T. F., rec. Ny Tid 11.10.1940.
– Frazie, komm. Nya Dagligt Allehanda 2.9.1940.
– O. G., rec. Skånska Dagbladet 6.9.1940.
– Gson., rec. Stockholms-Tidningen 2.9.1940.
– H-g., rec. Lunds Dagblad 1.10.1940.
– -hl., rec. Karlstads Tidningen 15.10.1940.
– C. H. [Hoogland, Claes], rec. Gaudeamus 8 / 1940, s. 17.
– Jojo, rec. Borås Tidning 18.9.1940.
– J. L. [Lundblad, Jane], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
30.8.1940.
– Lundebeck, Anders, rec. Morgonbris 2 / 1941.
– V. N. [Nyberg, Ven], rec. Svenska Dagbladet 8.10.1940. 
– Picaro, rec. Östgöten 24.9.1940.
– J. O. T. [Tallqvist, J. O.], rec. Svenska Pressen 1.10.1940.
– B. W., rec. Aftonbladet 7.9.1940.
– Kar de Mumma [Zetterström, Erik], rec. Svenska Dagbladet 3.9.1940. 
– anon. rec., Allers Familj-Journal 2 / 1941.
– anon. anm., Gotlands Allehanda 26.11.1940.
– anon. rec., Hertha 27 (1940): 8-9, s. 175.
– anon. anm., Jämtlands Kuriren 19.12.1940.
– anon. rec., Sollefteå Bladet 28.9.1940.
– anon. anm., Svensk Lärartidning 37 / 1940.
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50. Finlands ära, skyldighet och vilja (Stockholm 1940).
– Ahlgren, Stig, rec. Arbetet 23.8.1940.
– Antell, Henrik, rec. Svenska Pressen 9.5.1940.
– Attorps, Gösta, rec. Svenska Dagbladet 24.4.1940.
– E. B-r., rec. Gotlänningen 5.7.1940.
– E. E-k., rec. Upsala Nya Tidning 13.6.1940.
– Elgström, Anna Lenah, rec. Social-Demokraten 9.5.1940.
– Enander, Bo, rec. Bonniers Litterära Magasin 9 (1940): 6, s. 493.
– Forssell, Nils, rec. Dagens Nyheter 29.4.1940.
– Gierow, Karl Ragnar, rec. Nya Dagligt Allehanda 2.6.1940.
– Grönwall, O., rec. Aftonbladet 21.4.1940.
– Hedlund, Karl, rec. Gefle Dagblad 5.10.1940.
– E. J., rec. Blekinge Läns Tidning 6.5.1940.
– -m., anm. Härnösands Posten 18.5.1940.
– N. P-n., rec. Smålands Tidningen 19.11.1940.
– S. R-n., rec. Nordens Frihet 27.6.1940 och Biblioteksbladet 1 / 1940.
– Schiller, Harald, rec. Sydsvenska Dagbladet 24.4.1940.
– M. S-hl., rec. Karlstads-Tidningen 10.6.1940.
– Silfverstolpe, Gunnar M., rec. Stockholms-Tidningen 1.5.1940.
– Stolpe, Sven, rec. Vi 23 / 1940 (8.6).
– D. T., rec. Nya Kristinehamns Posten 16.12.1940.
– Tes. [Söderberg, Tom], rec. Morgon-Tidningen 20.6.1940.
– Un, rec. Östgöta Correspondenten 14.5.1940.
– P. W., rec. Norrköpings Tidningar 16.5.1940.
– Wahlström, Lydia, rec. Svenska Morgonbladet 20.5.1940.
– anon. anm., Lunds Dagblad 4.5.1940.
– anon. anm., Svensk Damtidning 1.6.1940.
– anon. anm., Svensk Lärartidning 21 / 1940 (25.5).
– anon. anm., Östersunds Posten 10.5.1940.
51. Korta komplimanger [Kåserier] (Stockholm 1941).
– Tankarna om fred cit. i Social-Demokraten 26.8.1941.
– Avsnittet om hemlighetsfullhet cit. i Upsala 29.9.1941  
och i Vestmanslands Läns Tidning 24.9.1941.
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– Griggs [Aurén, Sven], rec. Nya Dagligt Allehanda 19.11.1941.
– H. C., [Clayhills, Harriet], rec. Svenska Pressen, 18.10.1941.
– C-n., rec. Länstidningen 13.11.1941.
– E., rec. Husmodern 48 / 1941, s. 24.
– -e, rec. Göteborgs Morgonpost 3.11.1941.
– Amé, [Ehrenkrona, Anne-Marie], rec. Aftonbladet 9.9.1941.
– Elgström, Anna Lenah, rec. Social-Demokraten 6.11.1941.
– ESS, rec. Örebro Dagblad 6.11.1941.
– Este, rec. Västgöta Korrespondenten 17.11.1941.
– V. R. F., rec. Östgöta Correspondenten 2.10.1941.
– Flaj, rec. Östgöten 11.10.1941.
– H. K., [Kutter, Hans], rec. Hufvudstadsbladet 22.10.1941.
– Källquist, Eskil, rec. Norrköpings Tidningar 14.10.1941.
– M. L., rec. Biblioteksbladet 2 / 1942.
– O. L., rec. Oskarshamns Nyheter 31.10.1943.
– Lundblad, Jane, rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 2.10.1941.
– R-e., rec. Svenska Dagbladet 8.9.1941.
– -stad., rec. Östersunds Posten 27.12.1941.
– E. v. Z. [Zweigbergk, Eva], rec. Dagens Nyheter 23.10.1941.
– anon. anm., Stockholms-Tidningen 26.9.1941.
– anon. anm., Svensk Lärartidning 37 / 1941.
52. Spel och verklighet. Historiska essäer (Stockholm 1941).
– K. A., rec. Hertha 29 (1942): 6-7, s. 135.
– A-n., rec. Lunds Dagblad 15.11.1941.
– Baraja, rec. Eslöfs Tidning 18.12.1941.
– G. C., anm. Teatern julnummer 1941.
– Desréaux, Henri, rec. Upsala 4.12.1941.
– E., red. Husmodern 48 / 1941, s. 24.
– K. E., rec. Svenska Pressen 1.12.1941.
– Elgström, Anna Lenah, rec. Social-Demokraten 6.11.1941.
– V. R. F., rec. Östgöta Correspondenten 6.11.1941.
– Fahlgren, K., rec. Gotlänningen 28.11.1941.
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53. Hur står det till? [Kåserier] (Stockholm 1943).
– -a., rec. Oskarshamns Nyheter 1.11.1943.
– A-d., rec. Östergötlands Dagblad 12.10.1943.
– B. Bll., rec. Afton-Tidningen 6.9.1943.
– B. B-m., rec. Nya Dagligt Allehanda 16.9.1943.
– Bt., rec. Södermanslands Läns Tidning 12.10.1943.
– Chris., rec. Skånska Dagbladet 29.9.1943.
– Amé. [Ehrenkrona, Anne-Marie], rec. Aftonbladet 16.9.1943.
– G. [af Geijerstam, Gerda], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
23.10.1943.
– Bly. [Holzhausen, Carl Johan], rec. Göteborgsposten 9.10.1943.
– -jo., rec. Borås Tidning 8.9.1943.
– M. L., rec. Biblioteksbladet 8 / 1943.
– M., rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 26.8.1943.
– N. N., rec. Länstidningen 21.9.1943.
– Nisch, rec. Östgöta Tidningen 13.9.1943.
– V. N. [Nyberg, Ven], rec. Svenska Dagbladet 1.9.1943.
– Odd., rec. Nya Wermlands Tidningen 3.12.1943. 
– Karzo, [Ohlson, Karin], rec. Göteborgs Morgonpost 24.9.1943.
– P., rec. Eskilstuna-Kuriren 24.12.1943.
– -ring., rec. Arbetet 1.10.1943.
– T., rec. Lunds Dagblad 11.9.1943.
– A-L. T., rec. Karlskoga-Kuriren 15.10.1943; Örebro-Kuriren 15.10.1943.
– B. -H. T., rec. Allsvensk Samling 10 / 1943.
– H. Z., [Zetterström, Hasse], rec. Söndagsnisse-Strix 39 / 1943.
– E. v. Z. [Zweigberg von, Eva], rec. Dagens Nyheter 30.8.1943.
– anon. anm., Gotlands Allehanda 23.12.1943.
– anon. anm., Gotlänningen 13.10.1943.
54. Alma Söderhjelm och Fredrik Palmstierna, Oscar I (Stockholm 1944).
– Ahlenius, Holger, rec. Bonniers Litterära Magasin 13 (1944): 8, s. 717-720.
– Arrhén, Erik, rec. Bohus-Posten 13.11.1944.
– L. B. [Beckman, L.], rec. Aftonbladet 28.9.1944.
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– Butter, rec. Falu Kuriren 30.11.1944.
– F. Ch., rec. Östgöta Correspondenten 18.11.1944.
– Danielsson, Carl, rec. Norrköpings Tidningar 28.10.1944.
– Ego., rec. Halland 6.10.1944.
– -er., rec. Morgon-Tidningen 12.12.1944.
– G. F., rec. Eskilstuna-Kuriren 25.11.1944.
– Forssell, Nils, rec. Dagens Nyheter 24.9.1944.
– H., rec. Östergötlands Dagblad 25.11.1944.
– Hagberg, Knut, rec. Nya Dagligt Allehanda 18.9.1944.
– B. H-d. [Hildebrand, Bengt], rec. Nordisk Tidskrift 1 / 1945, 72-73.
– Höjer, Torvald, rec. Svenska Dagbladet 3.10.1944. Palmstiernas genmäle 
samt Höjers svar, ibid. 11.10.1944.
– T. T. H. [Höjer, Torvald T:son], rec. Historisk Tidskrift (Stockholm) 64 (1944), 
s. 395-397.
– Johansen, F., rec. Politiken 6.3.1945.
– Landberg, G., rec. Upsala Nya Tidning 7.10.1944.
– Lindholm, E., rec. Landskrona Posten 9.10.1944 och Hörby Dagblad 
10.10.1944.
– Lm., rec. Karlstads-Tidningen 2.10.1944.
– Löfqvist, Karl-Erik, rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 27.9.1944.
– Lönnroth, Erik, rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 7.10.1944.
– Moberg, Ove, rec. Arbetet (Malmö) 11.11.1944.
– Møller, Erik, rec. Dansk historisk tidskrift 11 (1944 / 1946): 1, s. 575-576.
– Nikula, Oscar, rec. Nya Argus 38 (1945): 4, s. 57-58.
– Nilsson, Sven A., rec. Expressen 27.11.1944.
– W. E. N. [Nordström, W. E.], rec. Västra Nyland 15.4.1945.
– Nyström, Per, rec. Afton-Tidningen 17.10.1944.
– K. P., rec. Borås Tidning 6.12.1944.
– Palme, Sven Ulric, rec. Stockholms-Tidningen 3.10.1944, Palmstiernas 
genmäle samt Palmes svar, ibid.10. -11.10.1944. Erik O. Löfgrens 
kommentar till diskussionen, ibid. 14.10.1944 samt Palmes slutreplik, ibid. 
15.10.1944.
– Phocas, komm. Aftonbladet 11.10.1944.
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– E. R. [Rathsman, E.], rec. Svenska Morgonbladet 7. / 10.10.1944.
– Reding, Yngve J:son, rec. Sundsvalls Tidning 21.10.1944.
– S. S-n., rec. Upsala 18.12.1944.
– Stenius, Stefan, rec. Ergo 4 / 1945, s. 59.
– Thaulow, Th., rec. Nationaltidende 31.10.1944.
– Wikberg, Sven, rec. Svensk Lärartidning 1945 / 11.
55. Gustaf den III:s syskon. Några spadtag i tidens lösa sand 
(Stockholm 1945).
– B. B., komm. Expressen 17.10.1945.
– E. B-n., rec. Aftontidningen (Stockholm) 7.9.1945.
– F. Ch., rec. Östgöta Correspondenten 13.9.1945.
– Dickson, Walter, rec. Ny Tid (Göteborg), 28.2.1946.
– A. L. E., [Elgström, Anna Lenah], rec. Morgon-Tidningen 28.10.1945.
– Forssell, Nils, rec. Dagens Nyheter 13.10.1945.
– W. H., rec. Biblioteksbladet 2-4 / 1946.
– Hennings, Beth, rec. Hertha 32 (1945), s. 217.
– Höjer, Torgny, rec. Historisk Tidskrift (Stockholm) 66 (1946), s. 177.
– G. L. [Landberg, G.], rec. Upsala Nya Tidning 5.10.1945.
– Lgn., rec. Vestmanlands Läns Tidning 1.9.1945.
– E. L-m., rec. Eslövs Tidning 20.12.1945 och Hörby Dagblad 20.12.1945.
– Lundgren, Hj,, rec. Norrköpings Tidningar 11.10.1945.
– K.-E. L. [Löfqvist, K. -E.), rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 10.9.1945.
– Lönnroth, Erik, rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 26.9.1945.
– O. M-g. [Moberg, Ove], rec. Arbetet (Malmö) 5.9.1945.
– V. N. [Nyberg, Ven], rec. Svenska Dagbladet 27.9.1945.
– Odd, rec. Nya Wermlands Tidning 10.12.1945.
– P., rec. Falu Kuriren 22.10.1945.
– Palme, Sven Ulric, rec. Stockholms-Tidningen 27.9.1945.
– -rr-, rec. Bohus Posten 12.2.1946.
– D. R., rec. Lunds Dagblad 24.9.1945.
– Reding, Yngve J:son, rec. Sundsvalls Tidning 13.10.1945.
– S. S-n., rec. Upsala 16.9.1945.
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– Stolpe, Sven, rec. Aftonbladet 15.9.1945.
– T., rec. National Tidende 12.9.1945.
– Thulstrup, Åke, rec. Bonniers Litterära Magasin 14 (1945): 8, s. 711.
– H. W-r., rec. Kumla Tidning 30.10.1945 och Nerikes Allehanda 
30.10.1945.
– A. Å-g., rec. Borås Tidning 10.9.1945.
– anon. anm., Adam 10 / 1945.
– anon. rec., Halland 7.11.1945.
– anon. anm., Hallands Posten 13.10.1945.
– anon. anm., Idun 47 / 1945, s. 14.
– anon. rec., Norrländska Social-Demokraten 19.9.1945.
– anon. rec., Svensk Lärartidning 31 / 1946.
56. Alma Söderhjelm og Carl-Fredrik Palmstierna, Oscar I.  
Paa Dansk ved Gunnar Juul Jørgensen (København 1946).
– h., rec. Horsens Folkeblad 18.10.1947, Viborgs Stifts Folkeblad 6.1.1948 
och Vejle Amts Folkeblad 21.2.1948.
– P. H., rec. Kristeligt Dagblad 17.11.1947.
– Hansen, Norman, rec. Aalborg Amtstidende 29.11.1947.
57. Den lössläppta tungan. Kåserier (Stockholm 1947).
– B. B-n [Bergman, Bo], rec. Dagens Nyheter 25.8.1947. 
– Berlin, Sven, rec. Arbetaren 16.9.1947.
– Bm., rec. Nord-Halland 3.11.1947.
– Bouleau, Ann, rec. Expressen 25.8.1947.
– M. B-r., rec. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 5.9.1947.
– Bt., rec. Södermanlands Läns Tidning 20.12.1947.
– G. E., rec. Norrköpings Tidningar 24.9.1947.
– Ehrenberg, Erik, rec. Lunds Dagblad 11.10.1947 och Hässleholms Dagblad 
21.10.1947.
– Elgeskog, Justus, rec. Ariel 4 / 1947 (9.10.)
– B. E-n., rec. Skaraborgs Tidningen 12.12.1947 och Göteborgs Morgonpost 
17.12.1947.
– Enär, rec. Upsala 19.9.1947.
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– A. H., rec. Dala-Demokraten 11.11.1947.
– M. L., rec. Biblioteksbladet 4 / 1948.
– U. L., rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 5.9.1947.
– G. M., rec. Aftonbladet 10.9.1947.
– L. M., rec. Ny Tid 20.11.1947.
– m., rec. Upsala Nya Tidning 17.9.1947.
– Majolin, rec. Arbetet 19.10.1947.
–.V. N. [Nyberg, Ven], rec. Svenska Dagbladet 6.12.1947.
– L. N-d., rec. Eskilstuna Kuriren 9.12.1947.
– -o., rec. Östra Småland 12.11.1947.
– J. R., rec. Aftontidningen 5.9.1947.
– D. S., rec. Västmanlands Folkblad 19.11.1947.
– G. S., rec. Dalslänningen 24.10.1947.
– M. S-g. rec. Stockholms-Tidningen 28.8.1947.
– K. T., rec. Nerikes Allehanda 15.9.1947.
– anon. anm., Adam 10 / 1947.
– anon. anm., Morgon-Tidningen Social-Demokraten 26.9.1947.
– anon. rec., Östersunds Posten 17.10.1947.
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Alma Söderhjelm på Bad Grankulla våren 1912. 
Jfr nr 132-135 i bibliografins artikeldel. s. 49 
49
Alma Söderhjelm i sitt hem.
50
Artiklar
Professorn vid sin bokhylla, Eriksgatan 37 i Åbo.
51
Artiklar
Som uppmärksammad kåsör och kolumnist i Stock-
holm. Bilden prydde Husmoderns pärm den 9 oktober 
1927. Samtidigt upplystes läsarna om att Alma Söder-








58. Barras’ memoarer, Finsk Tidskrift 47 (1899), s. 244-251, 336-346.
1900
59. Några uppgifter rörande prässförhållandena i Europa på 1600- och 
1700-talet, Ateneum 3 (1900), s. 306-321.
60. En journalist från franska revolutionens dagar. Elysée Loustallot, 
Kaukomieli 3 (1900), s. 100-110.
61. Kvinnofrågan under franska revolutionen, Nutid 1900: 12, s. 367-379.
62. Storlien, Aftonposten 18.8.1900. Sign.-lm -lm.
1901
63. En bok om Karl Johan [Rec. av Christian Schefer, Bernadotte roi, Paris 
1899 och den svenska övers. Konung Karl Johan. En karaktärsstudie, 
1900], Nutid 1901: 12, s. 400-411.
64. Intryck från Capri, Hufvudstadsbladet 9.6.1901. Sign.-lm -lm.
65. Högsand sanatorium. En ögonblicksbild, Hufvudstadsbladet 2.8.1901. 
Osign.
1902
66. Oscar Levertin såsom föreläsare, Euterpe 1902: 17, s. 9-11.
67. Vårt barnsanatorium (Högsand sanatorium), Nutid 1902: 12, s. 406-
413.
68. Hur man reser i Finland i 20:de seklet. Utdrag ur några bref, 
Hufvudstadsbladet 4.9.1092. Sign. Betty. – Genmäle av Intresserad, ibid. 
14.9.1902.
1903
69. Ur den franska teaterns historia, Euterpe 1903: 6, s. 73-82.
70. Joséphine, tecknad af Frédéric Masson, Finsk Tidskrift 55 (1903), s. 245-
262, 339-358.
71. Elvira Villman: ”Lyyli”, Nutid 1903: 3, s. 92-101.
72. Ellen Fries såsom historiker, Nutid 1903: 12, s. 390-398.




74. Några ord om kritiken af kvinliga arbeten, Helsingfors-Posten 8.4.1903. 
– Genmäle av A-d. M-e. [Arvid Mörne], ibid. 15.4.1903.
75. En bok om kvinnorörelsen [Rec. av Alexandra Gripenberg, 
Reformarbetet till förbättrande af kvinnans ställning 3], 
Hufvudstadsbladet 16.8, 18.8, 23.8.1903. – Komm. av Ung-Hans [Guss 
Mattsson], Helsingfors-Posten 23.8, 24.8.1903.
1904
76. Madame Roland i sina bref, Euterpe 1904: 28, s. 323-330.
77. Kejsarinnan Marie-Louise, tecknad af Frédéric Masson, Finsk Tidskrift 57 
(1904), s. 202-222.
78. Några ord till frågan om rösträtt för kvinnorna, Helsingfors-Posten 
5.11.1904. Sign En maka. - Genmäle av A. L. E. [Anna af Schultén], ibid. 
6.11.1904.
79. Blinda arbetare, Hufvudstadsbladet 18.3.1904.
80. Historisk litteratur [Rec. av Paul Gautier, Madame de Staël et Napoléon], 
Hufvudstadsbladet 4.6.1904.
1905
81. Ensimmäinen pohjoismaiden historiallinen kongressi, Historiallinen 
Aikakauskirja 3 (1905), s. 134-141.
82. Den historiska kongressen i Lund, Hufvudstadsbladet 18.6.1905. Osign.
83. Historisk litteratur [Rec. av Herman Hultin, Kotka stads historia 1878-
1904 och Bidrag till Helsingfors stads historia I], Hufvudstadsbladet 
20.8.1905.
1907
84. Gustavianska gestalter, Finsk Tidskrift 62 (1907), s. 216-224. – 
Diskuterar arbeten av Henrik Schück och Lucien Maury.
1908
85. Historisk översättningslitteratur från Sverige [Rec. av Vandal, Bonaparte 
och Brumaire; J. H. Rose, Napoleon; Cathérine Prearne, En drottning 
från Napoleons hof, Cléry, Ludvig XVI i Tempeltornet och Marie Hay, En 
tysk Pompadour], Finsk Tidskrift 65 (1908), s. 288-293.




87. Krapotskins bok om den franska revolutionen [Rec. av Pierre Krapotkin: 
La Grande révolution], Framtid 40 / 1909. s. 2-3. 
88. Vår splittring, Framtid 43 / 1909, s. 1-2.
89. En svensk kvinna under stormaktstiden [Rec. av Ellen Fries & Sigrid 
Lejonhufvud, Agneta Horns lefverne], Nutid 1909: 1, s. 13-19.
90. De blindas bibliotek, Nutid 1909: 2, s. 48-52.
91. Aulard och Taine 1-2, Nutid 1909: 3, s. 110-120, 1909: 4, s.141-152.
92. Kvinnorna i Åbo och deras kvinnliga landtdagskandidat frk. Dagmar 
Neovius, Hufvudstadsbladet 29.4.1909. – Från allmänheten.
1910
93. Litteratur [Rec. av Ellen Key, Kvinnorörelsen], Framtid 5 / 1910, s. 4-8.
94. Kvinnofrågor, Framtid 20 / 1910, s. 2-4.
95. Är det ute med oss?, Framtid 21 / 1910, s. 2.
96. Litteratur [Rec. av Paul Deschanel, L’Organisation de la démocratie och 
Paul Deschanel, Hors des frontières], Framtid 26 / 1910, s. 3-5.
97. Halvsekelminnet av Italiens enhet, Framtid 28 / 1910, s. 2-5.
98. Lantdagskallelsen och den allmänna opinionen, Framtid 35 / 1910, s. 2-3.
99. Albert Vandal och armenierna, Framtid 39 / 1910, s. 2-3.
100. Ett uppseendeväckande yttrande, Framtid 43 / 1910, s. 1-3.
101. Anna af Schultén, Nutid 1910: 1, s. 3-5.
1911
102. Stämningen i Sverige inför 1788 års krig bedömd av en fransman, 
Historiska uppsatser tillegnade Magnus Gottfrid Schybergson på hans 
sextioårsdag den 26 november 1911 (Helsingfors 1911), s. 183-197.
103. Prästerna och den sociala frågan, Nya Argus 4 (1911): 14, s. 121-122.
1912
104. Axel Herrlin, Nya Argus 5 (1912): 6, s. 49-50.
105. Några allmänna drag ur de sydösterbottniska städernas historia, Nya 
Pressen 27.6.1912.





107. Stafsund. Ett slott – ett hem, Nutid 1913: 8, s. 391-395.
108. Elisabeth Backman [en del i artikeln] ”Fyra kvinnliga läkare och deras 
sjukhus”, Nutid 1913: 12, s. 391-395.
109. En världshistoria på finska [på kommande] (Maailmanhistoria), Nya 
Argus 6 (1913): 1, s. 9.
110. [Rec. av] Näse-gård i Bjärnå af Carl G. Björkenheim, Nya Argus 6 (1913): 
5, s. 46-48.
111. Två politiska äventyrare. Brissot och Gustav III, Nya Argus 6 (1913): 9, s. 
81-82.
112. Marie-Antoinettes brev till Axel von Fersen, Nya Argus 6 (1913): 15, s. 
143-144. – Georg Brandes’ anmärkning och AS, genmäle ibid. (1913): 
17, s. 170.
113. [Rec. av] Raoul Arnaud, Sous la Rafael, Nya Argus 6 (1913): 21, s. 210-
211.
114. En ny bok om Marie-Antoinette [Rec. av O. G. von Heidenstam, Marie 
Antoinette, Fersen et Barnave), Nya Argus 6 (1913): 22, s. 221-222.
115. Till Albert Engström. Min personliga mening, Strix 17 (1913) : 31, s. 4.
116. Viborg, Hufvudstadsbladet 1.10.1913.
1914
117. Elin Wägners senaste bok [Rec. av Elin Wägner, Helga Wisbeck], Nutid 
1914: 1, s. 18-21. Red:s genmäle ibid. 1914: 2, s. 59-63.
118. De svenska namnen. Ett färdeminne, Nutid 1914: 2, s. 54-59.
119. Arvid Järnefelts Manon Roland, Nutid 1914: 4, s. 121-123.
120. En kvinnlig lantbrukare. Ada Tammelander, Nutid 1914: 5, s. 155-158.
121. En rysk minister och hans belle dame. Studie från revolutionstiden, Nya 
Argus 7 (1914): 9, s. 77-80.
122. En världshistoria på finska [Rec. av Maailmanhistoria 4], Nya Argus 7 
(1914): 24, s. 212.
123. Marika Stiernstedt, Otava 1914, s. 302-306.
1915
124. En litterär fejd. Stockholmsbrev, Nya Argus 8 (1915): 3, s. 23-27.
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Artiklar
125. Tvistigheter inom Sverges författarförening. Stockholmsbrev, Nya Argus 
8 (1915): 12, s. 116-118.
126. [Rec. av] Jully Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill Stora Ofreden, III, Nya 
Argus 8 (1915): 19, s. 180.
127. Under Djurgårdens ekar, Rösträtt för kvinnor 15-16 / 1915, s. 3-4.
128. En julutställning af inhemskt arbete. Martha-agenturen, 
Hufvudstadsbladet 21.21.1915.
1916
129. [Rec. av] Johannes Wichman, Favoriter, Nya Argus 9 (1916): 7, s. 66-67.
130. En gammal roman, dess författare och hjältinna [Les amours du 
Chevalier de Faublas], Nya Argus 9 (1916): 12, s. 102-104, 115-118.
131. Albert Engström kirjailijana ja ihmisenä, Otava 1916, s. 314-320.
132. Grankulla. I. Sanatorielif. Hufvudstadsbladet 13.8.1916.
133. Grankulla. II. En liten historik. Hufvudstadsbladet 20.8.1916.
134. Grankulla. III. Skolbarn, föräldrar och pedagoger. Hufvudstadsbladet 
3.9.1916.
135. Grankulla. IV. Villor, vägar och villalif. Hufvudstadsbladet 1.10.1916.
1917
136. Ranskan vallankumous, Maailmanhistoria 5 (Helsinki 1917), s. 629-743. 
Ny upplaga 1927.
137. [Rec. av] Gunnar Castrén, Gustav Philip Creuz, Historisk Tidskrift för 
Finland 2 (1917), s. 295-297.
138. Ett halvår av inhemsk teater, Nya Argus 10 (1917): 4, s. 29-30.
139. Till ingeniör Karl Lilius. I frågan om ”En vädjan och en protest”, Dagens 
Press 15.5.1917.
140. Arthur Fellman. In memoriam, Svenska Tidningen 25.9.1917.
141. Hamlet-reprisen på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 20.10.1917. 
142. Johan Ulfstjerna på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 3.11.1917.
143. Strindbergs Påsk på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 23.11.1917.
144. Fata Morgana på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 1.12.1917.




146. ”Blommor i drifbänk” på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 
29.12.1917.
1918
147. Självständighetsfest på Svenska Teatern 1918, Svenska Tidningen 
7.1.1918.
148. Kung Carls jagt på svenska teatern, Svenska Tidningen 18.1.1918.
149. En bit statistik, Svenska Tidningen 26.1.1918.
150. Svenska Teatern, Svenska Tidningen 26.4.1918.
151. Vedergällning, Svenska Tidningen 6.5.1918.
152. Regina von Emmeritz på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 8.5.1918.
153. En ny synpunkt på flertalets språk, Svenska Tidningen 13.5.1918.
154. En inhemsk premiär på Svenska Teatern. Professorn från Uppsala, 
Svenska Tidningen 24.5.1918.
155. En röd kvinna – Marika Stiernstedt, Svenska Tidningen 27.5.1918.
156. Svenskarna, Svenska Tidningen 28.5.1918.
157. Lisa Håkansson-Taubes avsked från Svenska Teatern, Svenska Tidningen 
30.5.1918.
158. Sverge och vi, Svenska Tidningen 17.8.1918.
159. Ett à propos, Svenska Tidningen 23.8.1918.
160. Inför det nya spelåret. Några önskningsmål, Svenska Tidningen 
27.8.1918.
161. Två repriser på Svenska Teatern. Gamla Heidelberg. Elna Hall, Svenska 
Tidningen 5.9.1918.
162. Ett hundraårigt tryckeri [J. Simelii arvingars boktryckeri Ab], Svenska 
Tidningen 10.9.1918.
163. Den nya operetten på Svenska Teatern. Maries soldat, Svenska 
Tidningen 10.9.1918.
164. Åbo Akademi, Svenska Tidningen 13.9.1918.
165. Sockenskomakarna på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 28.9.1918.
166. Vad friheten skänkt oss, Svenska Tidningen 30.9.1918.
167. Ett jubileum på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 4.10.1918.
168. Svenska Teatern, Svenska Tidningen 14.10.1918.
169. Ett angrepp på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 29.10.1918.
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170. Svenska Teatern, Svenska Tidningen 31.10.1918.
171. Aino Ackté som Traviata, Svenska Tidningen 7.11.1918.
172. ”Riddaren av igår” på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 9.11.1918.
173. Reprisen av Regina von Emmeritz, Svenska Tidningen 19.11.1918.
174. Hjältars minne, Svenska Tidningen 30.11.1918.
175. Maria Stuart på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 5.12.1918.
176. Svenska Teatern, Svenska Tidningen 11.12.1918.
177. En vit bok om den röda tiden [Rec. av Thure Svedlin (red.), Kamp och 
äventyr i röda Finland] Svenska Tidningen 14.12.1918.
178. Polskt blod, Svenska Tidningen 21.12.1918.
179. De dödas dag, Svenska Tidningen julnummer 1918.
1919
180. Pfadfindare på genomresa. Några personliga minnen från 
Stockholmsvintern 1915, Jägarbataljonen 27. En historik i ord och bild 
1 (Helsingfors 1919), s. 272-286.
181. Det aktiva motståndspartiet, Med lagen och svärdet. Kring svenska 
studenters insats i finländsk politik 1899-1919 (Helsingfors 1919), s. 32-85.
182. Finländska teaterbref, Scenen 5 (1919), s. 15-18.
183. Finländska teaterbref II, Högsäsongen, Scenen 5 (1919), s. 88-90.
184. Pauline Brunius i Helsingfors, Scenen 5, s. 200-202.
185. Ett försvar för den eldröda blomman. Docent Alma Söderhjelm 
mot Konni Wetzer, Svenska Dagbladet 5.5.1919. – Omtryckt i 
Hufvudstadsbladet 6.5.1919 och Svenska Tidningen 7.5.1919.
186. En premiär på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 10.1.1919.
187. Svenska Teatern, Svenska Tidningen 23.1.1919.
188. Jeppe på Berget på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 4.2.1919.
189. En svensk nationalförsamling. I historisk belysning, Svenska Tidningen 
15.2.1919.
190. Reprisen av Sällskap där man har tråkigt, Svenska Tidningen 25.2.1919.
191. John William Nylander 50 år. Svenska Tidningen 22.3.1919.
192. Svenska Teatern, Svenska Tidningen 29.3.1919.




194. Om teater och annat. Stockholmsbrev till S. T. Svenska Tidningen 
7.5.1919.
195. Albert Engström, Svenska Tidningen 13.5.1919.
196. Om teater och annat. Privatbrev till Sv. T. Svenska Tidningen 20.5.1919.
197. Om teater och annat. Hos prins Wilhelm på Stenhammar, Svenska 
Tidningen 30.7.1919.
198. Om teater och annat. Ett häfte krigsdikter, Svenska Tidningen 22.8.1919.
199. Om teater och annat. Ett gammalt dokument, Svenska Tidningen 
10.9.1919.
200. Fru Brunius’ gästspel. 1. Riddaren av igår, Svenska Tidningen 10.9.1919.
201. Fru Brunius’ gästspel. 2. Kring drottningen, Svenska Tidningen 
12.9.1919.
202. Fru Brunius’ gästspel. 3. Min hustru hovskådespelerskan, Svenska 
Tidningen 17.9.1919.
203. Svenska Teatern, Svenska Tidningen 4.10.1919.
204. Fru Brunius’ gästspel. 4. Misantropen, Svenska Tidningen 8.10.1919.
205. Finns det ej ett enda dugligt namn bland Finlands svenska kvinnor?, 
Svenska Tidningen 9.10.1919. – En vädjan i Ålandsfrågan 8.10.1919 
utan ett enda kvinnligt namn.
206. Fru Brunius’ gästspel. 5. Afskedsföreställningen, Svenska Tidningen 
13.10.1919.
207. Stambuls ros, Svenska Tidningen 17.10.1919.
208. ”Gustaf Vasa” på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 23.10.1919.
209. Till Ove Sjöströms minne, Svenska Tidningen 25.10.1919.
210. Ångfartyget von Döbelns grundstötning. Detaljer och reflexioner, 
Svenska Tidningen 29.10.1919.
211. Om teater och annat. Några teaterprogram, Svenska Tidningen 
18.11.1919.
212. Den gröna fracken på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 19.11.1919.
213. Hur man blir tagen för bolsjevik, Svenska Tidningen 26.11.1919.
214. Om teater och annat. ”Dödsdansen” på Svenska Teatern i Stockholm, 
Svenska Tidningen 28.11.1919.




216. En inhemsk urpremiär på Svenska Teatern. Henrik Hildéns ”Barnet”, 
Svenska Tidningen 4.12.1919.
217. De nya böckerna. Charles Louis Philippe, Bubu från Montparnasse, 
Svenska Tidningen 6.12.1919.
218. Operetten ”Lyckoflickan” på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 
9.12.1919.
219. Annie Furuhjelm 60 år, Svenska Tidningen 10.12.1919.
220. Urpremiären på Procopés ”Fädrens anda”, Svenska Tidningen 
15.12.1919.
221. De nya böckerna. Rolf Lagerborg, En Värmlandssläkts öden, Svenska 
Tidningen 18.12.1919.
222. De nya böckerna. Herbert Standertskjöld, En komediant; Kai Donner, 
Sibiriska noveller, Svenska Tidningen 20.12.1919.
223. Kring en konstfilm, Svenska Tidningen 22.12.1919.
224. De nya böckerna. Erik Heinrichs, Hotel S:t Petersburg; Sanny 
Ekström, Sagans mark; Ruth Hannula, Unga visor, Svenska Tidningen 
23.12.1919.
225. Prinsessan Törnrosa på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 29.12.1919.
226. Hjalmarsson, ett personligt intryck, Svenska Tidningen 31.12.1919.
1920
227. Den ”Sveriges-svenska” kvinnan, Astra 2 (1920): 2, s. 2-3.
228. Försakelsekvartalet, Astra 2 (1920): 18, s. 2-3.
229. En fransk diplomats omdöme om Anjalaförbundet. Lucifer 1920,  
s. 46-47.
230. Finländska teaterbrev, Scenen 6 (1920), s. 37, 39. – Svar Helge 
Wahlgren, Teaterstriden i Helsingfors, ibid. 6 (1920), s. 76.
231. Åke Claessons gustavianska afton, Svenska Tidningen 7.1.1920.
232. Arppe-jubileet på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 14.1.1920.
233. Ivan Hedqvist i Dunungen, Svenska Tidningen 21.1.1920.
234. Rivieran, Svenska Tidningen 23.1.1920.
235. Hänsyn för sjuka och läkare. En frivillig ransonering, Svenska Tidningen 
6.2.1920.
236. Adam Poulsen redivivus, Svenska Tidningen 14.2.1920.
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237. Den finländska kronan, republikanismen och pietetskänslan, Svenska 
Tidningen 19.2.1920. – Reinh. Hausens svar: Kronan i Finlands vapen, 
ibid. 21.2.1920.
238. Eldprovet på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 21.2.1920.
239. Schnitzlerprogrammet på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 2.3.1920.
240. Olga (Sjöman, Olga), Svenska Tidningen 9.3.1920.
241. Ivan Hedqvists gästspel. Schnitzlerprogrammet än en gång, Svenska 
Tidningen 13.3.1920.
242. Hebbels Judith på Svenska Teatern. I-II, Svenska Tidningen 16.3 och 
17.3.1920.
243. Två matinéer, Svenska Tidningen 22.3.1920.
244. Ivan Hedqvists avskedsföreställning, Svenska Tidningen 30.3.1920.
245. Kära släkten på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 31.3.1920.
246. Didrings ”Två konungar” på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 
12.4.1920.
247. Till krigaren. Alma Söderhjelms tal vid tysk-finländska festen 12 april, 
Svenska Tidningen 13.4.1920.
248. Inhemsk debut på Svenska Teatern. Lulu Woldstedt-Buch, Den nya 
dagen, Svenska Tidningen 27.4.1920.
249. Åke Claessons avsked, Svenska Tidningen 3.5.1920.
250. Antisemitiska fantasier. Apropos Sepia-boken ”Förlåten faller”,  
Svenska Tidningen 4.5.1920.
251. Köpt och betalt på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 5.5.1920.
252. Fru Erastoffs gästspel. Fröken X Postbox 1742, Svenska Tidningen 
18.5.1920.
253. Sommar, Svenska Tidningen 5.6.1920.
254. Om teater och annat. De sista teaterprogrammen, Svenska Tidningen 
22.6.1920.
255. Om teater och annat. Den bästa revyn, Svenska Tidningen 29.6.1920.
256. Om teater och annat. Från Skansens friluftsteater, Svenska Tidningen 
7.7.1920.
257. Om teater och annat. Bakom filmkameran. I, Svenska Tidningen 
17.7.1920.
258. Om teater och annat. Bakom filmkameran. II, Svenska Tidningen 21.7.1920.
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259. Historien och livet. Några personliga randanteckningar till frågan om den 
historiska objektiviteten, Svenska Tidningen 6.8.1920.
260. Om teater och annat. Åke Claesson sjunger på Haga, Svenska Tidningen 
14.8.1920.
261. Det egna landet, Svenska Tidningen 9.9.1920.
262. Viva Thomés debut på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 15.9.1920.
263. Ernst Estlander – svensken, Svenska Tidningen 18.9.1920.
264. Ellen Ahlqvist †, Svenska Tidningen 21.9.1920.
265. Svenska Teatern. Pastor Jussilainen, Svenska Tidningen 27.9.1920.
266. Attentatet på Svenska Teatern, Svenska Tidningen 30.9.1920.
267. Tidig morgon [Dikt], Svenska Tidningen 8.10.1920.
268. Teater, Svenska Tidningen 20.10.1920.
269. Ett värdefullt tillskott till vår teaterlitteratur. [Rec. av] Erland Colliander: 
Svenska inhemska teatern 1894-1919, Svenska Tidningen 23.10.1920.
270. Svenska Teatern. Skyskrapan, Svenska Tidningen 26.10.1920.
271. Runar Schildts senaste böcker. ”Armas Fager” och ”Häxskogen”,  
Svenska Tidningen 30.10.1920.
272. Basaren för sjuksköterskorna. Torsdagen den 11, Svenska Tidningen 
5.11.1920.
273. Svensk, svenskare – separatist, Svenska Tidningen 6.11.1920.
274. Teater, operett – och vals, Svenska Tidningen 9.11.1920.
275. Alma Holmbergs jordfästning. Några minnesord, Svenska Tidningen 
23.11.1920.
276. Julböcker. Emil Zilliacus, I Grottan, Svenska Tidningen 30.11.1920.
277. Sanny Ekström †, Svenska Tidningen 2.12.1920.
278. Julböckerna. Marika Stiernstedt, Världen och stjärnorna, Svenska 
Tidningen 20.12.1920.
279. Julböcker. Hjalmar Procopé, Osamse strängar, Svenska Tidningen 21.12.1920.
280. Julböcker. Naima Jakobson, Befrielse, Svenska Tidningen 22.12.1920.
1921
281. Kvinnor på resa. En syl i vädret, Idun 34 (1921), s. 587.
282. Vilka egenskaper hos kvinnan betinga mannens otrohet? En syl i vädret, 
Idun 34 (1921), s. 664 b-664 c.
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283. Vardagslivets mördare och tjuvar. En syl i vädret, Idun 34 (1921), s. 780.
284. Våningar och vilorum. En syl i vädret, Idun 34 (1921), s. 950.
285. Den svenska affärskvinnan. En syl i vädret, Idun 34 (1921), s. 1094-
1095.
286. Arv och testamenten. En syl i vädret, Idun 34 (1921), s. 1199.
287. En finländsk jägares liv och död [Rec. av Runar Appelberg, En 
minnesteckning], Ord och Bild 30 (1921), s. 347-354. 
288. Teaterpolitik i stället för teaterkonst. En scenisk revy över svensk teater i 
Finland, Scenen 7 (1921), s. 44-45.
289. Ansikte mot ansikte eller reflexioner på en teaterpremiär. Det 
främmande ögat, Dagens Nyheter 13.1.1921.
290. Filmverklighet. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 23.1.1921. – 
Diskussionsinlägg av Mr Gynt, Film-Journalen 1921, s. 108. 
291. Modern folkpopularitet. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
26.1.1921.
292. Vad menas med herrtycke? Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
30.1.1921.
293. Ullgarn och yllekoftor. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 6.2.1921.
294. Demonstranter och opponenter. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
13.2.1921.
295. Ordens melodi. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 27.2.1921.
296. Jag har fått en motbok. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
6.3.1921. – Omtryckt i Dagens Press 11.3.1921.
297. En kopp kaffe hos Anders de Wahl. En något försenad Finlandsintervju, 
Dagens Nyheter 13.3.1921.
298. Form. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 20.3.1921.
299. Lustspel och lustspelslynne. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
3.4.1921.
300. Vi och döden. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 10.4.1921.
301. Anekdoten i svenskt sällskapsliv. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
19.4.1921.
302. En kopp kaffe med A. Klinckowström. Litet filosofi bland blåsipporna, 
Dagens Nyheter 22.4.1921. – Delvis omtryckt i Dagens Press 13.8.1921.
303. Meningen? Det främmande ögat, Dagens Nyheter 24.4.1921.
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304. Ungdomens osedlighet. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
1.5.1921.
305. Fosterlandskärlek. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 8.5.1921.
306. Galanteri. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 22.5.1921.
307. Den svenska valutan. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 6.6.1921.
308. Blomsterfonden. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 19.6.1921.
309. Hyresterminologi. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 3.7.1921.
310. Tankar på Dramatens terrass. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
10.7.1921
311. Förtvivlade 17-åringar. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 17.7.1921.
312. Svensk scenkonst. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 24.7.1921.
313. Kring en lotusblomma. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
31.7.1921.
314. Juhani Aho. En flyktig konturstudie, Dagens Nyheter 10.8.1921.
315. Röstar ni med er man? eller Det svenska äktenskapet. Det främmande 
ögat, Dagens Nyheter 14.8.1921.
316. Aforismer, emblem och deviser. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
21.8.1921.
317. Humanitet och humor. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
28.8.1921.
318. En intervju angående kongresser. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
11.9.1921.
319. Dårskap och kärlek. Två teaterkvällar på Strandhotellet, Dagens Nyheter 
14.9.1921.
320. Konstnärsblod. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 26.9.1921.
321. Finskt och svenskt. Ett ångbåtskåseri. Det främmande ögat, Dagens 
Nyheter 9.10.1921.
322. Hos Prins Wilhelm. Ett eftermiddagsbesök efter hans hemkomst, 
Dagens Nyheter 18.10.1921.
323. Hanna Granfelt – En finsk näktergal, Dagens Nyheter 20.10.1921.
324. Huru vilja stockholmarna ha sitt Tivoli? Det främmande ögat, Dagens 
Nyheter 26.10.1921.
325. Svenskt och svenskt. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 1.11.1921.
326. Medeltida lockbeten. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 27.11.1921.
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327. Kvinnor på krigsstråten. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
4.12.1921.
328. Aristokratin och plebsen. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 
11.12.1921.
329. ”En allvarlig bok om en glad kåsör” [Rec. av Edv. Hjelt, Gustaf 
Mattsson], Dagens Nyheter 17.12.1921.
330. Fönsterstjärnor. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 18.12.1921.
331. Våra julklappar, Stockholms Extrablad dec. 1921.
332. Om teater och annat. En August Brunius-premiär på Svenska Teatern, 
Svenska Tidningen 4.1.1921.
333. Arvid Mörnes nya skådespel, Svenska Tidningen 14.1.1921.
334. Vi som skriva ..., Svenska Tidningen 24.2.1921.
335. Teaterbrev från Stockholm. Intressant premiär på Intima Teatern, 
Svenska Tidningen 27.4.1921.
336. Den tyska självdisciplinens triumf, Svenska Tidningen 28.5.1921.
337. Från Berlins teatrar. I-III, Svenska Tidningen 8.6, 11.6, 13.6.1921.
1922
338. Människor och konstnärer. Yngve Berg på Stadshuskällaren, Astra 4 
(1922): 5, s. 4-5.
339. Albert Engström – akademikern. En replik till de klentrogna, Astra 4 
(1922): 10, s. 4-5.
340. Kring tre omstridda statyer, Astra 4 (1922): 17, s. 13.
341. Anonyma brev. En syl i vädret, Idun 35 (1922), s. 83-84.
342. Varför resa ej svenskarna till Finland? En syl i vädret, Idun 35 (1922), s. 
209.
343. Över språket: Din väns vän skall ock du en vän vara. En syl i vädret, Idun 
35 (1922), s. 301-302.
344. Gåvor och gengåvor. En syl i vädret, Idun 35 (1922), s. 399.
345. Vardagsbrev från Paris. I. Ansiktet och masken, Idun 35 (1922), s. 476.
346. Vardagsbrev från Paris. II. Kärlek och teater, Idun 35 (1922), s. 503.
347. Vardagsbrev från Paris. III. Parisiskan, Idun 35 (1922), s. 644, 657.
348. Den moderna kvinnan och hennes hushåll. Har tiden skapat en ny, högt 
kvalificerad husmoderstyp?, Idun 35 (1922), s. 1171.
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349. Teatern och tiden. Reflexioner i anledning av ett stockholmskt 
revyprogram, Nya Argus 15 (1922): 9, s. 121-122.
350. En timme i damfriseringen, Vecko-Journalen 1922, s. 100, 120.
351. Stockholmskan och hennes modist, Vecko-Journalen 1922, s. 246.
352. De små nattvakterna, Vecko-Journalen 1922, s. 502-503.
353. Pillertrillerskan, Vecko-Journalen 1922, s. 536.
354. När staden blommar, Vecko-Journalen 1922, s. 608.
355. Med prins Wilhelm vid ratten. En skildring av modernt herrgårdsliv, 
Vecko-Journalen 1922, s. 825, 838.
356. Den nya bekantskapen, Vecko-Journalen 1922, s. 906.
357. Människor emellan. Min spalt, Vecko-Journalen 1922, s. 931.
358. Skalder, Min spalt, Vecko-Journalen 1922, s. 962-964.
359. Födelsemärket. Min spalt, Vecko-Journalen 1922, s. 992.
360. Talangen. Min spalt, Vecko-Journalen 1922, s. 1025, 1032.
361. Kärlekens ögon. Min spalt, Vecko-Journalen 1922, s. 1053-1054.
362. Svenska vimplar. Min spalt, Vecko-Journalen 1922, s. 1077-1078.
363. Den fromma lögnen, Vecko-Journalen 1922, s. 1098-1099.
364. En god bok, Vecko-Journalen 1922, s. 1193.
365. Vad man tänker utanför Dramaten. Det främmande ögat, Dagens 
Nyheter 8.1.1922.
366. Ridderlighet. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 15.1.1922.
367. Finsk och finländsk, Dagens Nyheter 10.2.1922. – Insändare.
368. Akademiskt. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 14.2.1922.
369. Visdomständerna. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 19.2.1922.
370. Où est l’homme? Det främmande ögat, Dagens Nyheter 27.2.1922.
371. Självkorrigering. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 6.3.1922.
372. Brödrafolken. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 24.3.1922.
373. Neurasteniker. Det främmande ögat, Dagens Nyheter 24.5.1922.
374. Tiljornas folk. Lars Hanson i ”Skuggorna”, Nya Tidningen 23.10.1922.
375. Tiljornas folk. Viktor Sjöströms nyaste ”, Det omringade huset, Nya 
Tidningen 30.10.1922.




377. Tiljornas folk. Hilda Borgström i Bröllopsdagar, Nya Tidningen 
4.12.1922.
378. Svenskfinland och föreningen Norden. Några enkla reflexioner av en 
finlandssvensk i Stockholm, Nya Tidningen 18.12.1922.
379. Teater utan smink och dekorationer. A propos dagens premiär i 
Linköping, Östgöta Correspondenten 2.11.1922.
1923
380. Två gamla bekanta: Hedda Gabler och Pauline Brunius, Astra 5 (1923): 
7, s. 3-4.
381. Naima Jakobson – pedagogen, Astra 5 (1923): 18, s. 5-6.
382. Vad är emancipation?, Idun 36 (1923): 11, s. 253.
383. Ny jord och nya tankar, Idun 36 (1923): 13, s. 296.
384. Silkesstrumpans lov, Idun 36 (1923): 18, s. 417.
385. Pietetslöshet och historia, Idun 36 (1923): 24, s. 559.
386. Krönika. Som handlar om prinsessan Louise, Birgitta och Bellman, Idun 
36 (1923): 30, s. 702. 
387. Krönika. Som handlar om en telefoncentral, mödrar och sommarnöjen, 
Idun 36 (1923): 31, s, 726, 742.
388. En svensk hjältinna. I finska frihetskampen och de svenska idealens 
tjänst, Idun 36 (1923): 32, s. 756. – Anna Bäckström.
389. När det blir höst, Idun 36 (1923): 36, s. 848. – Omtryckt i Astra 5 
(1923): 14, s. 5.
390. Betraktelse, Söndagsnisse-Strix 8.7.1923.
391. När Sibelius var intet för världens ögon, Dagens Nyheter 5.3.1923.
392. Utan husnummer, Dagens Nyheter 24.3.1923.
393. Teatergraven i stadshuset. Birger Jarls sarkofag och den historiska 
sanningen, Dagens Nyheter 15.7.1923. – Insändare.
394. Tiljornas folk. Stillers nyaste på vita duken: åter en film på Selma 
Lagerlöf-motiv, Nya Tidningen 22.1.1923.
395. Tiljornas folk. Gunnar Bergs En kärleksfest i Neapel, Nya Tidningen 
12.2.1923.




397. Tiljornas folk. Åke Claesson i Stockholm, Nya Tidningen 19.3.1923.
398. Tiljornas folk. Anders de Wahl som skomakaren Aiolos, Nya Tidningen 
3.4.1923.
399. Tiljornas folk. Schopenhauer, Nya Tidningen 23.4.1923.
400. Bernhard Estlander, en modern finländsk historiker, Svenska Dagbladet 
20.4.1923.
1924
401. Axel von Fersens möte med Marie Antoinettes dotter i Wien 1796, 
Bonniers Veckotidning 1 (1924): 52, s. 27-29.
402. Vacker mat. Margit Friis, en konstnärlig husmor, Husmodern 1924, s. 
1670, 1708.
403. Marie-Antoinettes riddare, Idun 37 (1924), s. 99-100.
404. Parisiskan och tiden. Ett kätterskt modebrev, Idun 37 (1924), s. 564-565.
405. PeWe. En karaktäristik på 40-årsdagen, Idun 37 (1924), s. 610, 621.
406. Krönika som handlar om flora och fauna, fördomar och 
sommarstockholmare, Idun 37 (1924), s. 634, 647.
407. Krönika, Idun 37 (1924), s. 682, 697-698.
408. Napoleon som teaterdirektör, Idun 37 (1924), s. 1146-1147.
409. De frånskilda barnen. Lite grann advokatyr, Idun 37 (1924), s. 1176.
410. Von Sneckenströms. Marika Stiernstedts nya bok [Rec. av Marika 
Stiernstedt, Von Sneckenströms], Idun 37 (1924), s. 1235, 1251-1252.
411. Ellen Keys eftersägerskor, Idun 37 (1924), s. 1304.
412. Pjäsen för dagen på Molières scen: en publikskandal, Dagens Nyheter 
12.2.1924.
413. Raynals pjäs på svensk scen och på fransk, Dagens Nyheter 31.12.1924.
414. En romantisk handsekreterare. Direktör Ranfts gamle trotjänare A. P. 
Alexander, 70 år, Dagens Nyheter 31.12.1924. Sign. A. S.
415. Korta teaterbrev. Dramatens höststart, lustig och trevlig svensk 
urpremiär, Nya Tidningen 15.9.1924.
416. Korta teaterbrev. Dulcie, Tollie Zellmans första triumf vid 
Engelbrektsplan, Nya Tidningen 29.9.1924.




418. Korta teaterbrev, Nya Tidningen 20.10.1924.
419. Korta teaterbrev, Nya Tidningen 27.10.1924.
420. Korta teaterbrev, Nya Tidningen 10.11.1924.
421. Korta teaterbrev, Nya Tidningen 17.11.1924.
422. Korta teaterbrev, Nya Tidningen 1.12.1924.
423. Korta teaterbrev, Nya Tidningen 15.12.1924.
424. Korta teaterbrev, Nya Tidningen 22.12.1924.
1925
425. Prins Wilhelms böcker. En snabb överblick, Allas krönika 22 (1925): 34, 
s. 834-835.
426. Lärdom och husmoderlighet. Gerda Kjellberg, som hinner med att vara 
både läkare och husmor, Husmodern 9 (1925): 1, s. 46, 85-86.
427. Vardagens underverk. Vardagskrönikan, Husmodern 9 (1925): 6, s. 229. 
Sign. Aleta.
428. Prins Wilhelm i hem och vardagslag, Husmodern 9 (1925): 10, s. 354-
357.
429. Vad tala vi om? Vardagskrönikan, Husmodern 9 (1925): 13, s. 451.  
Sign. Aleta.
430. Som en hel karl ... Friherinnan Tyra Klinckowström på Stafsund, 
Husmodern 9 (1925): 27, s. 889-891, 916.
431. Den enda principen. Vardagskrönikan, Husmodern 9 (1925): 37, s. 1210.
432. Sänd inte så många hälsningar och paket!, Husmodern 9 (1925): 41,  
s. 1327-1328.
433. Lånta böcker, Husmodern 9 (1925): 45, s. 1475.
434. Att säga sanningen – och att höra den. Vardagskrönikan, Husmodern 9 
(1925): 46, s. 1486. Sign. Aleta.
435. Vi åtta systrar, Husmodern 9 (1925): 47, s. 1574-1577.
436. Gamla människor ... Vardagskrönikan, Husmodern 9 (1925): 48, s. 1634. 
Sign. Aleta.
437. Premiären på Hassan [J. E. Fleckers pjäs Hassan i övers. av Prins Wilhelm], 
Idun 38 (1925), s. 403, 414-416.
438. Naima Wifstrands debut. Operettprimadonnan på talscenen i italienaren 
Niccodemis Skuggan, Idun 38 (1925), s. 428.
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439. Herr Andersson och Mr Pim titta in. Från operans allvar till 
Blancheteaterns skämt, Idun 38 (1925), s. 460.
440. Romantik på scenen. Rostands pjäs på Dramaten, Idun 38 (1925), s. 518.
441. Till livslängden. Två glada pjäser på Svenska teatern och Blanche, Idun 
38 (1925), s. 540.
442. Mitt i luften. Spansk vår och svensk sommar i veckans teaterpremiärer, 
Idun 38 (1925), s. 566.
443. Lotta Svärd i silkesstrumpor. Trevliga och duktiga kvinnor i en 
nutidsrörelse, Idun 38 (1925), s. 587, 601.
444. Fram med teaterterror! En vädjan mot dålig dramatik till förmån för den 
svenska, Idun 38 (1925), s. 611.
445. Sommarströvtåg. En titt på Thalia i sommarkvällar – två premiärer, Idun 
38 (1925), s. 662.
446. Sommarströvtåg, Idun 38 (1925), s. 687.
447. Krönika. Varför har den svenska kvinnan tråkigt?, Idun 38 (1925), s. 754.
448. Krönika om väder och vind, faror och främmande ord, Idun 38 (1925), 
s. 772½.
449. Krönika om vad man kan tänka, höra och se i värmen, Idun 38 (1925), 
s. 826. 
450. Helsingfors inför kungabesöket, Idun 38 (1925), s. 878, 886-888. 
451. Pulver eller icke pulver? Alma Söderhjelm anser det bäst att låta bli, 
Idun 38 (1925), s. 1119. 
452. Kvinnan från Finland, Idun 38 (1925), s. 1174, 1188-1189.
453. Finländskan nummer ett, Idun 38 (1925), s. 1178.
454. Det tysta rummets hemlighet. En blick i biblioteken hemma och ute, 
Idun 38 (1925), s. 1257.
455. Varningsbrevet, Idun julnummer 38 (1925), s. 17-18.
456. Gråter Ni på teatern? En rundfråga apropos Graven under triumfbågen 
och Kameliadamen, Vecko-Journalen 15 (1925): 7, s. 35-36.
457. Krönika. Svenska kungabesöket – pricken över i’t!, Vecko-Journalen 15 
(1925): 35, s. 6.
458. Den sakkunniga filmkritiken efterlyses, Våra Nöjen 1 (1925): 38, s. 16. 
– Disk. inlägg av Arbiter och Robin Hood, ibid. 1 (1925): 41, s. 24-25, 
34. Disk. inlägg av Pir Hamek, Upsala 8.10.1925 och av Pull Over, Falu 
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Tidning 10.10.1925; båda inläggen omtr., Våra Nöjen 1 (1925): 41, s. 34. 
– Disk. inlägg av Timon, Film-Nyheter 16.11.1925, av Egoistiska Kalson, 
Annonsbladet 20.11.1925 och av Mr Gynt, Film-Journalen 28.11.1925.
459. När musiken intonerade Vårt Land. En finländskas intryck då Vasaorden 
landade, Dagens Nyheter 20.6.1925.
460. Runar Schildt och Sverige, Dagens Nyheter 7.10.1925.
461. Korta teaterbrev, Nya Tidningen 5.1.1925.
462. Korta teaterbrev, Nya Tidningen 19.1.1925.
463. Ett långt teaterbrev, Nya Tidningen 2.2.1925.
464. Korta teaterbrev, Nya Tidningen 16.2.1925.
465. Korta teaterbrev, Nya Tidningen 9.5.1925.
1926
466. Bjudningar. Krönika, Bonniers Veckotidning 3 (1926):2, s. 13.
467. Ett räkneexempel. Novell, Bonniers Veckotidning 3 (1926): 4, s. 22-24, 49.
468. Babelstornet. Ett reseäventyr, Husmodern 17 / 1926, s. 17-19, 24.
469. Att bliva en ny människa, Husmodern 21 / 1926. s. 17-18, 45.
470. Hon som lärde hela stán brodera. En skildring från ett folk som har 
syskickligheten i fingrarna, Husmodern 25 / 1926, s. 12-14, 50-51.
471. Min vän prinsen. Hur det är att umgås med våra kungliga, Husmodern 
26 / 1926, s. 13-15.
472. Om jag vore läkare, Husmodern 29 / 1926, s. 13.
473. Gifta och ogifta diskutera varandra, Husmodern 31 / 1926, s. 12-13, 
18. – Svar rubricerat Tycker Ni alltså alltid som Er man? Fruarna bikta sig, 
ibid. 32 / 1926, s. 19, 48.
474. Hos prins Lennart. Hurudan är prins Lennart? frågar här dr Alma 
Söderhjelm och skildrar hur han framför allt vill vara en vanlig svensk 
pojke, Husmodern 34 / 1926, s. 12-15.
475. Trevliga och otrevliga, Husmodern 37 / 1926, s. 16-17.
476. Vad böra vi göra för att vara mindre nervösa?, Husmodern 39 / 1926,  
s. 14-16.
477. Det är inte pengarna som gör det, och inte utseendet heller säger dr 




478. Menar Ni vad Ni säger?, Husmodern 43 / 1926, s. 28-30.
479. En tum till växten, Husmodern 47 / 1926, s. 31-32.
480. Leendet. Ett litet novellfragment, Veckans novell, Idun 39 (1926), s. 43, 
49-51.
481. Fyra årstider på fyra dagar, Idun 39 (1926), s. 59.
482. Att göra vintern till sommar. Man borde ha sällskapssäsong på 
sommaren, Idun 39 (1926), s. 136.
483. Mikrokosmos och makrokosmos. Ett solkåseri på en solterass, Idun 39 
(1926), s. 137, 143-144.
484. Den nya kvinnan – en uppkomlingstyp. Några randanteckningar i ett 
diskussionsämne, Idun 39 (1926), s. 215, 226. – Genmäle av Mathilda 
Staël von Holstein, ibid. s. 260.
485. Parisiskan just nu. Om den skandinaviserade Parisungdomen, nya seder 
och en ny kvinna, Idun 39 (1926), s. 275, 382.
486. Sin tids största kvinna, Ellen Key – vår tids hjärta. Två författarinnor hylla 
Ellen Keys minne. Idun 39 (1926), s. 468-469.
487. Kvinnorna, stuvarna och kärleken, Idun 39 (1926), s. 494.
488. Den blommande staden, Idun 39 (1926), s. 671.
489. Åttiotre Sveriges vänner. Finland på Sverigebesök, Idun 39 (1926), s. 
740.
490. En sommarsöndag på Stenhammar. Med kungliga gäster och litterära 
hos prins Wilhelm, Idun 39 (1926), s. 788-789.
491. De tusen systrarna. Jag ville hylla er med sköna ord, som inte kunna 
fogas ihop av min pennas fattiga alfabet, Idun 39 (1926), s. 815.
492. Vad är livets mening? Ta livet som om det vore en resa!, Idun 39 (1926), 
s. 835, 846-847.
493. Rosor och blommor, Idun 39 (1926), s. 892.
494. Engelskt på våra scener. Galsworthy på Komediteatern och Barrie på 
Oscarsteatern, Idun 39 (1926), s. 1001.
495. Två historiska skådespel, ”Den svenska sprätthöken” och ”Lejonets 
unge”, Idun 39 (1926), s. 1032.
496. Jag köper en yllekofta. En besvärlig expedition, Idun 39 (1926), s. 1339.
497. När svensken har roligast är kvinnan inte med. [Svar på enkäten] Är den 
svenske mannen ”sig selv nok”?, Idun 39 (1926), s. 1091.
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498. Också en maskot, Lucifer 1926, s. 77-78.
499. Stockholmskrönika om en teaterinvigning, Hufvudstadsbladet 5.9.1926.
500. Engelskt på Dramaten, Hufvudstadsbladet 15.9.1926.
501. Stockholmskrönika. Två intervjuer med två gamla bekanta, 
Hufvudstadsbladet 19.9.1926.
502. Den nya teatern. Antonius och Cleopatra på Konserthuset, 
Hufvudstadsbladet 22.9.1926.
503. Damernas egen utställning, Hufvudstadsbladet 26.9.1926.
504. Två premiärer, Hufvudstadsbladet 30.9.1926.
505. Prins Wilhelm – journalisten och dramatikern, Hufvudstadsbladet 
7.11.1926.
506. Prinsessan Astrid, Hufvudstadsbladet 9.11.1926.
507. Ombord med prins Wilhelm på Ålands hav. ”Det finns många trevliga 
människor i Finland”, Hufvudstadsbladet 17.11.1926.
508. Erik Lindorms ”Moloch”, Hufvudstadsbladet 20.11.1926.
509. Kring Konserthusteatern, Hufvudstadsbladet 30.11.1926.
510. Ett nytt svenskt succèsprogram, ”Hans majestät får vänta” på 
Komediteatern, Hufvudstadsbladet 16.12.1926.
1927
511. Här är hon nu [Tollie Zellman], Allas krönika 24 (1927): 47, s. 1287, 
1305.
512. Den stora dammsugaren. Krönika, Bonniers Veckotidning 4 (1927): 40, 
s. 15.
513. Min telefon och jag, Husmodern 1 / 1927, s. 12-13.
514. Är den ogiftas hem inget hem? En skämtsam betraktelse från en 
missaktad kokvrå, Husmodern 4 / 1927, s. 20-21.
515. Äro de äkta männen toffelhjältar?, Husmodern 7 / 1927, s. 14-16. – Svar 
ibid. 8 / 1927, s. 46, 11 / 1927, s. 34.
516. Intressanta människor, Husmodern 9 / 1927, s. 18-20, 44.
517. Våra söta gamla tanter, Husmodern 10 / 1927, s. 18-20.
518. Där jorden ger igen, Husmodern 13 / 1927, s. 18-20.
519. Mellan fyra väggar, Husmodern 14 / 1927, s. 18-20.
520. Hur herrar sköta hushåll, Husmodern 15 / 1927, s. 20-22.
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521. Sång till solen, Husmodern 16 / 1927, s. 36-37.
522. Gå till nästa granne, Husmodern 18 / 1927, s. 29-30.
523. Jag vill inte vara trappstege åt andra, Husmodern 19 / 1927, s. 22-23.
524. Hur blir man en god sällskapsmänniska?, Husmodern 23 / 1927, s. 14-
16.
525. Kvinnan inför sin härskare, Husmodern 24 / 1927, s. 19-20.
526. Det är inte mängden som gör det ... Ett kapitel livsvisdom, Husmodern 
25 / 1927, s. 19-29. – Svar, ibid. 33 / 1927, s. 47.
527. Nu kan det vara nog med duande. Duskap och niskap, dess följder och 
förvecklingar, Husmodern 27 / 1927, s. 17-18.
528. Riddersmän med fraser och utan, Husmodern 28 / 1927, s. 21-22.
529. Prins Wilhelm som husbonde och godsherre, Husmodern 29 / 1927, s. 
30-31, 44.
530. Gåvor som gå runt, Husmodern 32 / 1927, s. 15-16.
531. Hur skall man bli av med sina fiender?, Husmodern 33 / 1927, s. 16-17.
532. Straffet i den andra världen, Husmodern 35 / 1927, s. 15-16.
533. Originella människor, Husmodern 37 / 1927, s. 20-21.
534. Ni tror att ni viskat ..., Husmodern 40 / 1927, s. 19-20.
535. Är släkten värst?, Husmodern 41 / 1927, s. 19-21.
536. Närighet och hustrulöner, Husmodern 42 / 1927, s. 26-27.
537. Makulerat, Husmodern 43 / 1927, s. 18-19, 53.
538. Drottning Marie-Antoinette vid stickstrumpan i fängelset, Husmodern 
44 / 1927, s. 18-20.
539. Varför träffas vi?, Husmodern 47 / 1927, s. 17-18, 47.
540. Pietet för de levande!, Husmodern 51 / 1927, s. 21-22.
541. Krönika. Är generositeten på retur och omodern?, Idun 40 (1927), s. 87.
542. Andlig gymnastik. Inte bara kroppen behöver sin motion, Idun 40 
(1927), s. 183.
543. Marie-Antoinettes dotter. ”Bourbonernas enda karl”. Fersens dagbok 
berättar om kungaättlingen som vuxit upp under revolutionens blodiga 
tragedi, Idun 40 (1927), s. 204, 217.
544. Trevligare kläder – trevligare karlar. Äro herrarna tråkigt klädda? Förslag 
om knäbyxor, gladare färger och lättare tyger. Vad damerna säga, Idun 
40 (1927), s. 311.
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545. Jordbruk och – kyssar. Ett litet kåseri om kvinnan och jordens växtlighet, 
Idun 40 (1927), s. 730.
546. Är kvinnan inte gentleman?, Idun 40 (1927), s. 797, 808. – Genmäle av 
Anna Branting och Ragnhild Modin-Ringström, ibid., s. 898.
547. Boxning och det evigt kvinnliga. ”Att vara begravningshyena är nästan 
bättre än att vara boxningshyena”, Idun 40 (1927), s. 996.
548. När man flyttar ... Flyttningen ger anledning till melankoliska reflexioner, 
Idun 40 (1927), s. 1022.
549. Varför föraktar man pengar? Alla tycka om pengar men ingen vill 
erkänna det. Gamla fördomar som behöver ryckas upp, Idun 40 (1927), 
s. 1118, 1127.
550. Två kvinnor – två hjärtan. En samhällets tjänarinna och en kärlekens 
[Maikki Friberg & Ida Molard], Idun 40 (1927), s. 1166, 1177.
551. Krönika. Om vintern, Idun 40 (1927), s. 1242.
552. En liten svensk flicka, Vecko-Journalen 18 (1927): 2, s. 18-19.
553. Skäl och svepskäl, Vecko-Journalen 18 (1927): 10, s. 38-39.
554. Den nya almanackan. Vår krönika, Våra Nöjen 3 (1927): 1, s. 12.
555. Den oförstående publiken. Vår krönika, Våra Nöjen 3 (1927): 5, s. 12, 
23.
556. Societetsbohemen. Vår krönika, Våra Nöjen 3 (1927): 18, s. 12, 26.
557. Regimen ingenting. Vår krönika, Våra Nöjen 3 (1927): 43, s. 12, 23.
558. Sommar-Hälsingfors, [Rec. av Ture Janson, Boken om Hälsingfors], 
Dagens Nyheter 13.8.1927.
559. Eftertrycklig julhelg, skrålig nyårsnatt och revolution vid Dramaten, 
Hufvudstadsbladet 9.1.1927.
560. Stockholmskrönika om skalder och författare, Hufvudstadsbladet 
16.1.1927. – Cit. i Falu Läns Tidning 20.1.1927.
561. Stockholmskrönika om den dramatiska högsäsongen i teater, film och 
tingssal, Hufvudstadsbladet 23.1.1927.
562. Fransk komedi och tysk film på Dramaten, Hufvudstadsbladet 6.2.1927.
563. Äktenskap, kärlek och små barn, Hufvudstadsbladet 13.2.1927.
564. Wäinö Aaltonen erövrar Stockholm, Hufvudstadsbladet 25.2.1927.
565. Stockholmskrönika, Hufvudstadsbladet 27.2.1927.
566. Prins Wilhelms Ombord, Hufvudstadsbladet 16.3.1927.
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567. Stockholmskrönika, Hufvudstadsbladet 20.3.1927.
568. Stockholmskrönika, Hufvudstadsbladet 3.4.1927.
569. Prins Wilhelm efter succéerna, Hufvudstadsbladet 18.5.1927.
570. Carolus Wrede. Några personliga minnesrader, Hufvudstadsbladet 
21.5.1927.
571. Midsommar på Stenhammar, Hufvudstadsbladet 3.7.1927.
572. Martin Österman, Hufvudstadsbladet 14.7.1927. – Nekrolog.
573. När Thalia har ledigt. Djurgårdsteatern, Hufvudstadsbladet 1.8.1927.
574. När Thalia har ledigt. Karl Gerhard överträffar sig själv, Hufvudstadsbladet 
14.8.1927.
575. Teatrarna starta, Hufvudstadsbladet 9.9.1927.
576. Fedra på Dramatiska teatern, Hufvudstadsbladet 9.10.1927.
577. Klubbteaterns start, Hufvudstadsbladet 27.10.1927.
578. Stockholmskrönika, Hufvudstadsbladet 6.11.1927.
579. Litterär Stockholmskrönika, Hufvudstadsbladet 22.11.1927.
580. För och emot en ny äktenskapsform. Ett temperamentsfullt uttalande av 
författarinnan Alma Söderhjelm, Stockholms Dagblad 3.1.1927.
581. När få vi kvinnosaksfrid? Kvinnolistor – en förlegad reminiscens, 
Stockholms Dagblad 14.3.1927. – Genmälen: Mia Leche, ibid. 
20.3.1927, Nanna Lundh-Eriksson och Eva Fröberg, ibid. 21.3.1927, 
Axianne Thorstensson, ibid. 22.3.1927.
582. Prins Wilhelm har rest. En avskedsintervju med Amerikafararen, som talar 
om sin litterära bana, att han skall magra, vad han tyckte om sin första 
boxningsmatch och att han skall hälsa på ”mamma” på hemvägen, 
Stockholms Dagblad 24.9.1927.
583. Hjalmar Bergman som herre i frack. Interiörer från en skum 
teaterkorridor, Stockholms Dagblad 16.10.1927.
584. Wäinö Aaltonen hemma, Åbo Underrättelser 24.2.1927.
1928
585. Konsten att bilda sig en åsikt, Husmodern 2 / 1928, s. 25-26.
586. Hemmen där man trivs och där man inte trivs, Husmodern 4 / 1928, s. 30-32.
587. Hemliga lyssnare, Husmodern 5 / 1928, s. 27-28.
588. Tror du de skall skiljas?, Husmodern 7 / 1928, s. 16-17.
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589. Trötta på männen?, Husmodern 10 / 1928, s. 20-21.
590. Vardagslivets orättvisor, Husmodern 12 / 1928, s. 18-19.
591. De eviga konflikterna, Husmodern 16 / 1928, s. 28, 35-36.
592. Värdinna i andras hus, Husmodern 19 / 1928, s. 26-27.
593. Sann jämlikhet, Husmodern 23 / 1928, s. 22-23.
594. Vad får man köpa åt sig själv?, Husmodern 26 / 1928, s. 24-25.
595. Kan ni konversera?, Husmodern 29 / 1928, s. 14-15, 48.
596. De stackars rika!, Husmodern 30 / 1928, s. 14-16.
597. Tag mamma ut i solen, Husmodern 31 / 1928, s. 14-15.
598. Stadier på livets väg, Husmodern 34 / 1928, s. 17-18.
599. Vi ha det hemtrevligare!, Husmodern 35 / 1928, s. 24-27.
600. För mycket farväl och för litet, Husmodern 37 / 1928, s. 19-20.
601. Jag tackade förgäves, Husmodern 38 / 1928, s. 22-23.
602. ”Allt är förlåtet” – och ändå ..., Husmodern 41 / 1928, s. 20-21.
603. ”Jag har inte ens hunnit titta i tidningen”, Husmodern 43 / 1928, s. 26-27.
604. Komedien på postkontoret, Husmodern 45 / 1928, s. 26-27.
605. Reparera möbler – reparera hjärtan, Husmodern 46 / 1928, s. 36-37.
606. Varför skryter han?, Husmodern 50 / 1928, s. 26-27, 55.
607. ”Till henne kan jag väl inte ge ett klänningstyg”, Husmodern 52 / 1928,  
s. 28-29, 52.
608. Räkenskapens timme. Nyårstankar om hjärtat och dess dilettantism, Idun 
41 (1928), s. 10, 19.
609. Min blå längtans land. Ondskan biter inte på Sverige och svenskarna – 
”Det främmande ögat” blir mild i avskedsstunden, Idun 41 (1928), s. 58, 
73.
610. Småstaden saknar humor men den har sin frid och skapar de helaste 
karaktärerna, Idun 41 (1928), s. 114, 121-122.
611. En plantskola för svensk teater. I Finland ha många av våra scenartister 
tagit sina första steg på tiljan. Där entusiasm slår verkliga lågor, Idun 41 
(1928), s. 181, 194.
612. Är ni gentleman, herr docent? I akademiska befordringsfrågor upphöjer 
man sig själv och förnedrar medtävlare. En märklig kutym som ”andens 




613. Ensam eller i sällskap? ”Den kortaste vägen till det egna jaget går 
genom hela världen”, Idun 41 (1928), s. 332, 344.
614. Ogillar mannen kvinnan? Ett paradoxalt försvar för kvinnans 
underkastelse, Idun 41 (1928), s. 480.
615. ”Frihet, jämlikhet” – med Bernadotte i Wien. När sedermera Karl XIV 
Johan ställde till upplopp, Idun 41 (1928), s. 502-503.
616. Respekt för semestern! Få människor förstå att göra sin semester 
givande, Idun 41 (1928), s. 611, 623-624.
617. Kan kvinnan inte tänka? Nej, inte på samma sätt som hon spelar piano 
och broderar och däri ligger felet, Idun 41 (1928), s. 665, 673-674.
618. Hon som alltid väntar ... En kvinnlig svaghet att arbeta bort, Idun 41 
(1928), s. 829, 841.
619. Vara eller inte vara – fruntimmer? Den gammaldags kvinnan i ropet, 
men ej populär, Idun 41 (1928), s. 904.
620. En drottnings handskar. När Axel Fersen beställde tre dussin ”oerhört 
fina” skånska handskar, Idun 41 (1928), s. 1014.
621. Vem svimmar först? Examensmodet också ett kvinnligt mod, Idun 41 
(1928), s. 1185, 1196.
622. Har kvinnan inte någon ålder? En fråga med förklaringar, Idun 41 
(1928), s. 1244.
623. Varför säger man ja när man vill säga nej?, Söndagsnisse-Strix 21 / 1929 (5.6).
624. Boktrötthet som författarsjukdom. En aktuell enquête, Vecko-Journalen 
19 (1928): 3, s. 10-11, 45. – AS s. 11.
625. Kärlek och romantik, Vecko-Journalen 19 (1928): 4, s. 30-31, 36.
626. De frigjorda gentlemännen. Ett kvinnosakskåseri, Vecko-Journalen 19 
(1928): 18, s. 18. – På omslaget: De emanciperade gentlemännen.
627. Mera plus och mindre minus, Vecko-Journalen 19 (1928): 24, s. 18, 41. 
628. Min koafför om kvinnorna, Vecko-Journalen 19 (1928): 35, s. 3-5, 42.
629. Vernissageluft, Åbo Underrättelser 16.1.1928.
630. Giv oss bestämda telefontimmar!, Åbo Underrättelser 21.1.1928.
631. En svensk kvinna. Bertha Tabelle, Åbo Underrättelser 24.1.1928.
632. Historien och vi, Åbo Underrättelser 28.1.1928.
633. Vår teater, Åbo Underrättelser 4.2.1928.
634. Varför äro vi inte glada?, Åbo Underrättelser 5.2.1928.
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635. Full salong, Åbo Underrättelser 9.2.1928. – Genmälen av ”Den 
saktmodige” och Edgar Grönblom, ibid. 12.2.1928.
636. Ett kvarts sekel för kulturidealerna (sic!). Anna Bäckström och 
föreläsningsverksamheten i Åbo jubilera, Åbo Underrättelser 12.2.1928.
637. Avskedsfrukost med Maria Schildknecht, Åbo Underrättelser 15.2.1928.
638. Tidningen. Medlaren av vår kontakt med den övriga världen, Åbo 
Underrättelser 15.2.1928.
639. Utomhusprofessorerna, Åbo Underrättelser 19.2.1928.
640. Skottdagens betydelse, Åbo Underrättelser 26.2.1928.
641. Min maskin och jag. Ett reklamkåseri, Åbo Underrättelser 1.3.1928.
642. När Axel Fersen träffade Napoleon, Åbo Underrättelser 6.5.1928.
643. Paris just nu, Åbo Underrättelser 24.5.1928.
644. ”Vient de paraître” – den senaste boknyheten, Åbo Underrättelser 
31.5.1928.
645. Under Paris mörka sommarhimmel, Åbo Underrättelser 7.6.1928.
646. Skandinaviskt i Paris, Åbo Underrättelser 13.6.1928.
647. I Nils von Dardels ateljé, Åbo Underrättelser 26.6.1928.
648. Ett modebrev, Åbo Underrättelser 10.7.1928.
649. Turistkultur, Åbo Underrättelser 22.7.1928.
650. Bara en plats. Ett ångbåtskåseri, Åbo Underrättelser 29.7.1928.
651. Dagmar Bentzens lilla majestät, Åbo Underrättelser 31.7.1928.
652. En afton med Karl Gerhard, Åbo Underrättelser 15.8.1928.
653.”Tre små flickor” på Djurgårdsteatern, Åbo Underrättelser 17.8.1928.
654. Betryckta författare och otryckta böcker. Medan man rensar i 
trädgården, Åbo Underrättelser 26.8.1928.
655. Stillers senaste regiskapelse, Åbo Underrättelser 29.8.1928.
656. Emil Zilliacus 50 år, Åbo Underrättelser 1.9.1928.
657. Väl mött, Åbo!, Åbo Underrättelser 4.9.1928.
658. Skriver ni koncept till edra brev? Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 
9.9.1928.
659. Marjaniemi, Åbo Underrättelser 15.9.1928.




661. Luftväxling. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 23.9.1928.
662. Giv oss litet mer demokrati – i form av spårvagnar! Söndagskåseriet,  
Åbo Underrättelser 30.9.1928.
663. En redbar man har gått ... Till Harry Wolffs minne, Åbo Underrättelser 
6.10.1928.
664. De stackars postfröknarna och herrarna. Söndagskåseriet,  
Åbo Underrättelser 7.10.1928.
665. Artigheten mot viltfrämmande. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 
14.10.1928.
666. I det stora S:ets tecken. Lottorna i feststämning, Åbo Underrättelser 
15.10.1928.
667. Trafikproblematiskt. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 21.10.1928.
668. Som man går klädd ... Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 28.10.1928.
669. En genial historiker ur tiden. Alphonse Aulard som lärare, Åbo 
Underrättelser 30.10.1928. – Victor Vinde citerar Alma Söderhjelms 
minnesord i tidningen Les Lettres scandinaves, Février 1929, s. 86.
670. Hjalmar Bergman-premiären. ”Patrasket på Oscarsteatern”, Åbo 
Underrättelser 4.11.1928.
671. Mauritz Stiller, Åbo Underrättelser 10.11.1928.
672. Hemfridsbrott. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 18.11.1928.
673. När vi skulle titta på Etna. En sann historia, Åbo Underrättelser 
18.11.1928.
674. Vi som se ... , Åbo Underrättelser 23.11.1928.
675. Rolf Lagerborgs silverbröllopsbok [Rec. av Xantippa och annat om man 
och hustru], Åbo Underrättelser 24.11.1928.
676. Vem skall försörja våra enklingar? Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 
25.11.1928.
677. Göra vi oss en förtjänst av att vara oglada? Söndagskåseriet, Åbo 
Underrättelser 2.12.1928.
678. Tre ryktbara damer [Rec. av Claude Ferval, Ninon de Lenlios; hertig 
de la Force, Mademoiselle och greve de Lauzun; Wilhelmina Fransén, 
Charlotte Corday och hennes samtid], Åbo Underrättelser 6.12.1928.




680. Gustavianska samlingarnas tjugonde volym [Rec. av Beth Hennings, 
Gustav III och Grevinnan de Bouffler], Åbo Underrättelser 11.12.1928.
681. Litet mörk och kulen men ändå så kär ... Söndagskåseriet, Åbo 
Underrättelser 17.12.1928.
682. Inför Gunnar Castréns 50-årsdag, Åbo Underrättelser 23.12.1928.
683. Närmare civilisationen, Åbo Underrättelser 28.12.1928.
684. De tusen frågornas land. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 
30.12.1928.
1929
685. [Svar på enkäten] Om jag finge donera ..., Astra 11 (1929): 5, s. 112.
686. Les débuts de Fersen, d’après son journal intime, Bibliothèque 
universelle et revue de Genève 1929, s. 556-558.
687. Fruarnas eget patent, Helsingfors-Journalen 25-26 / 1929: s. 462-463.
688. Vid nyåret, Husmodern 1 / 1929, s. 24-25, 51.
689. Jag vill inte höra något ofördelaktigt, Husmodern 3 / 1929, s. 32-33.
690. Vem var den verkliga egoisten?, Husmodern 6 / 1929, s. 25, 40-41.
691. Födelsedagen som skulle inställas. En historia om pretentiös 
anspråkslöshet, Husmodern 7 / 1929, s. 28-29, 56.
692. Den hundrade gången gjorde det!, Husmodern 14 / 1929, s. 19-21.
693. Tag inte Er för mycket!, Husmodern 17 / 1929, s. 28-29 49.
694. Sång till solen, Husmodern 20 / 1929, s. 26.
695. Inga formaliteter!, Husmodern 22 / 1929, s. 19-20.
696. ”Strängt konfidentiellt”, Husmodern 29 / 1929, s. 18-19, 33.
697. Varför tycker Ni inte om dambjudningar?, Husmodern 34 / 1929, s. 12-
13.
698. Vem skall föra vem till bordet?, Husmodern 37 / 1929, s. 20-21, 53.
699. Bort med jubileumsraseriet!, Husmodern 38 / 1929, s. 16-17, 58.
700. ”Usch, det här var inte bra, det ger jag åt jungfrun”, Husmodern 
47 / 1929, s. 22-23.
701. Vi kvinnor äro bra dumma, Husmodern 51 / 1929, s. 26, 57.
702. Är filosofen dålig äkta man? Xantippa får sitt rykte rentvått av en 
modern kollega till Sokrates [Rec. av Rolf Lagerborg, Xantippa],  
Idun 42 (1929), s. 41.
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703. Är ni aristokrat? Det finns fyra egenskaper som äro nödvändiga för den 
blåblodiga, Idun 42 (1929), s. 209.
704. Vad är förtal? En fråga som tål att synas i sömmarna, Idun 42 (1929),  
s. 561, 571-572.
705. Solkitteln vid Etna. Ett besök i Taormina, Idun 42 (1929), s. 640-641.
706. En kunglig sommar i Åbo. När Gustav IV Adolf och hans drottning 
besökte sitt finska land, Idun 42 (1929), s. 688-689.
707. Skyll inte på livet! En ovana man bör akta sig för, Idun 42 (1929), s. 819.
708. Spegeln, Idun 42 (1929), s. 1038-1039, 1061.
709. Ska man tala sanning?, Idun 42 (1929), s. 1139, 1152.
710. Vi finländare och världen, Journalen Våra Kvinnor 20 / 1929, s. 355-356.
711. Var Fersen Marie-Antoinettes älskare?, Lucifer 1929, s. 49-52.
712. Ett vetenskapens församlingshus, Svensk Damtidning 3 / 1929, s. 12-13, 
24.
713. Det stora glaset. En historia om Parisbohême, Vecko-Journalen 20 
(1929): 29, s. 36-38, 45, 47.
714. Farliga herrgårdslekar, Vecko-Journalen 20 (1929): 30, s. 36-37.
715. Den eviga frågan om Ludvig den XVII [Rec. av Octave Aubry, Den 
försvunne kungen], Åbo Underrättelser 6.1.1929.
716. Vi borde vara stjärnor ... Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 6.1.1929.
717. Vårt ständiga ”tolkande”. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 
13.1.1929.
718. Tänk, vad vi ha det bra! Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 20.1.1929.
719. Vår sista svenska konung i landsflykt [Rec. av C. H. Trolle, Överste 
Gustafsson. Gustav IV Adolfs liv efter avsättningen], Åbo Underrättelser 
26.1.1929.
720. På heder och samvete. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 27.1.1929.
721. En trevlig kväll på Blanche-teatern, Åbo Underrättelser 3.2.1929.
722. En titt inne hos Liljevalchs, Åbo Underrättelser 7.2.1929.
723. Preludiet till Anders de Wahls födelsedag, Åbo Underrättelser 10.2.1929.
724. Alice Fahlbeck, född v. Willebrand. En fosterlandsvän, Åbo 
Underrättelser 16.2.1929.
725. Gjorde hon rätt? Kåseriet, Åbo Underrättelser 19.2.1929.
726. En resa med förhinder I-III, Åbo Underrättelser 27.2, 13.3, 17.3.1929.
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727. Min första mannekänguppvisning. Ett modekåseri, Åbo Underrättelser 
23.4.1929.
728. Kring en intervju med Ingrid och Georg Schnéevoigt, Åbo Underrättelser 
24.5.1929.
729. Förbud att fylla sin fosterländska plikt. Söndagskåseriet, Åbo 
Underrättelser 30.6.1929.
730. Ett tack på 60-årsdagen [Hjalmar Söderberg], Åbo Underrättelser 2.7.1929.
731. En sommarintervju med prins Wilhelm. Prinsen vill resa i vårt land, Åbo 
Underrättelser 4.8.1929.
732. Den röda hanen och damernas hår. En pratstund med min koafför, Åbo 
Underrättelser 23.8.1929.
733. Auda Dahlström 50 år, Åbo Underrättelser 24.8.1929.
734. En intervju under frukostrasten. Prof. Montgomery är glad över att få 
stanna i Åbo, Åbo Underrättelser 25.8.1929.
735. Apropå de dubbla”kurirerna”. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 
8.9.1929.
736. Droskstation! Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 15.9.1929.
737. Är ni generös? Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 22.9.1929.
738. Åbo-patriotismen. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 29.9.1929.
739. Bo Bergman 60 år, Åbo Underrättelser 6.10.1929.
740. Fruarnas titelsjuka. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 13.10.1929.
741. Den stora snyggheten. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 20.10.1929.
742. Den underbara hösten. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 27.10.1929.
743. Äntligen en karl. Åbo Underrättelser 30.10.1929.
744. De åldrande konstnärernas tragedi. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 
3.11.1929.
745. Festtalare och deklamatörer. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 10.11.1929.
746. Anna Hagelstam. En intervju, Åbo Underrättelser 15.11.1929.
747. Slagna med blindhet. Söndagskåseriet, Åbo Underrättelser 24.11.1929.
1930
748. Vad menas med tidsandan?, Astra 12 (1930): 8, s. 172-174.
749. Vart skall vi fara i sommar?, Astra 12 (1930): 11, s. 252-253.
750. Livets ur, Bonniers Månadstidning 1 (1930): 3, s. 41, 74-75.
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751. Svenskar vid Alma S:s Alma mater, Bonniers Månadstidning 1 (1930): 6, 
s. 26-29.
752. Lapporörelsen är en skyddsrörelse, Bonniers Månadstidning 1 (1930): 8, 
s. 7-8.
753. Komma kvinnorna fram på bivägar?, Helsingfors-Journalen 5 / 1930,  
s. 95-96.
754. Stockholm, Helsingfors-Journalen 9 / 1930, s. 219-220.
755. ”Det visste jag redan förra året”, Helsingfors-Journalen 22 / 1930,  
s. 522-523.
756. Vi Palmquistar äro nu en gång sådana ... , Husmodern 2 / 1930, s. 26-
27.
757. ”Det kunde inte vara hans fru”, Husmodern 7 / 1930, s. 22, 56, 60. – 
Svar ibid., s. 23, 43.
758. Felen äro mina, förtjänsterna min kameras, Husmodern 21 / 1930, s. 37, 
58, 69.
759. Bör man gifta sig av tacksamhet?, Husmodern 24 / 1930, s. 26-27.
760. Dagar som vi hoppa över, Husmodern 26 / 1930, s. 15-16.
761. Vilka egenskaper hos mannen sätter kvinnan mest värde på – och vilka 
egenskaper sätter mannen främst hos kvinnan?, Husmodern 28 / 1930, 
s. 14-15.
762. Jag har varit med om tankeläsning, Husmodern 33 / 1930, s. 14-15,  
60-61.
763. Sorglig sommarfacit, Husmodern 39 / 1930, s. 18-19, 51-52.
764. Hon med det konstiga ögat – han med bankskandalen, Husmodern 
51 / 1930, s. 29-30.
765. Bör gästen rätta sig efter värden eller tvärtom?, Idun 43 (1930), s. 37, 
54-56.
766. Seklers sång och nuets melodi [om Löfstads slott], Idun 43 (1930),  
s. 867-869, 872.
767. Tre hem och ett värdfolk. Hos direktör Carl Kempe och hans familj,  
Idun 43 (1930), s. 940-945.
768. Ett hem som konstskapelse. Hos Oscar Björcks dotter, fru Margit Friis 




769. Mon pays – la Finlande, Nord-Sud 2 / 1930, s. 7.
770. Min första kärlek. Alma Söderhjelm, Albert Engström, Carl Lindhagen, 
Joachim Åkerman och Carl G. Laurin berätta. Alla mötte sin första 
kärlek vid mycket unga år, Vecko-Journalen 21 (1930): 5, s. 28-29. – 
Enkät.
771. Varför utställer vi Medel-Svensson?, Vår Krönika, Våra Nöjen 6 (1930): 
20, s. 10.
772. Respekt för tystnaden, Vår Krönika, Våra Nöjen 6 (1930): 38, s. 10.
1931
773. En krigare, Bonniers Månadstidning 2 (1931): 3, s. 26, 60-61.
774. Vardagshjältarna, Helsingfors-Journalen 4 / 1931, s. 83-84.
775. Tror Ni på häxor och trollpackor?, Helsingfors-Journalen 7 / 1931,  
s. 167-168.
776. Vi som äro ”utaf Viborg”, Helsingfors-Journalen 9 / 1931, s. 221-222.
777. Är hon sådan?, Helsingfors-Journalen 26 / 1931, s. 676-677.
778. ”Lille Lennart” har blivit stor ... , Husmodern 6 / 1931, s. 38, 40-41.
779. Kulten av den trasiga soppskålen och det snåla hjärtat, Husmodern 
14 / 1931, s. 20-21.
780. Spökhistoria. Alma Söderhjelm berättar sin spökhistoria, Husmodern 
16 / 1931, s. 36-37, 51.
781. Du har fått rynkor! Men de behöva inte misskläda dig, Husmodern 
17 / 1931, s. 40-41.
782. Vad skall man göra med avlagda människor?, Husmodern 18 / 1931,  
s. 40-41, 52.
783. Varför avskyr mannen scener?, Husmodern 27 / 1931, s. 11, 41.
784. Det hade inte varit onödigt besvär, Husmodern 30 / 1931, s. 38-39.
785. Jag har lidit av min fulhet, Husmodern 49 / 1931, s. 20-21.
786. Min söndag är min lyckodag, Husmodern 52 / 1931, s. 26, 25. 
787. Den exklusiva vänskapen, Idun 44 (1931), s. 12-13.
788. Livet är som ett modernt trafikproblem, Idun 44 (1931), s. 183.
789. Vår nya president, Idun 44 (1931), s. 227, 239-240.
790. Den frånskilda lyxfruns pensionering. Några obehagliga frågor,  
Idun 44 (1931), s. 617.
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791. När svika vännerna?, Idun 44 (1931), s. 838.
792. ”Fröknarna”, Idun 44 (1931), s. 889.
793. Meningslösa önskningar, Stockholms-Tidningen 10.6.1931.
794. Oscar Levertin. Några personliga minnen av Professor Alma Söderhjelm, 
Stockholms-Tidningen 22.9.1931. – Korrigering ibid. 23.9.1931.
795. Lyckliga människor som äga traditioner, Stockholms-Tidningen 14.11.1931.
1932
796. Sachsen-Koburg-Gotha, Prins Gustaf Adolf. Prinsessan Sibylla. Album till 
minne av Deras Kungliga Högheters förmälning (Stockholm 1932),  
s. 46-48.
797. När general von Döbeln friade till Sophie Piper, Årsbok utg. av 
Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet 1932, s. 27-36.
798. Hemligheter, Bonniers Månadstidning 3 (1932): 8, s. 30, 55-56.
799. Den lilla skillnaden, Helsingfors-Journalen 23 / 1932, s. 557-558.
800. Hur kunde de bli du med varandra?, Husmodern 5 / 1932, s. 14-15.
801. Vad man inte får fråga om, Husmodern 9 / 1932, s. 12-13.
802. Tar ni entré på edra bjudningar?, Husmodern 10 / 1932, s. 32-33.
803. Hur jag blev djurvän, Husmodern 12 / 1932, s. 18-19, 52.
804. Ju äldre man blir, desto friskare och gladare blir man, Husmodern 
13 / 1932, s. 24-25.
805. Min väninna är sparsam av fåfänga, Husmodern 17 / 1932, s. 14, 63.
806. När jag tittat in i franska hem ... , Husmodern 23 / 1932, s. 14-15, 40.
807. Grytlappen som blev helig, Husmodern 25 / 1932, s. 12-13.
808. Den verkliga parisiskan är ingalunda den ni trodde, Husmodern 
26 / 1932, s. 18-20, 42. – Svar av Jules Berman och ”Un groupe de 
françaises”, ibid., s. 42, 48-49, 53.
809. Låt brott förbli brott. Om den felvridna romantik som tar sig uttryck i 
fortsatt dyrkan av Ivar Kreuger, Husmodern 33 / 1932, s. 12-13. – Citerad 
i Dagens Nyheter 11.8.1932.
810. Vi kvinnor umgås ej med moraliskt undermåliga – varför göra männen 
det?, Husmodern 36 / 1932, s. 16-17.
811. Borde vi inte först göra rätt för oss hos våra närmaste?, Husmodern 
38 / 1932, s. 18, 67.
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812. Hör Ni också till dem som släpa med sig en mängd ”minnen” när de 
flytta?, Husmodern 40 / 1932, s. 21, 47-48.
813. En riktig mamsell. Hon som är klockarfar för allt i det stora 
herrgårdshemmet [Mamsell Blomberg på Löfstad], Idun 45 (1932),  
s. 157, 167.
814. Bröllop utan kärlek [Eugène de Beauharnais och Augusta av Bayern], 
Idun 45 (1932), s. 254-255, 266.
815. Bröllop utan kärlek [Louis-Philippe av Orléans och Marie-Amélie av 
Neapel], Idun 45 (1932), s. 381, 395-396.
816. Bröllop utan kärlek [Napoleon och Marie-Louise av Österrike], Idun 45 
(1932), s. 592-593.
817. En blyg professor i livets hårda skola. Hur botas blyghet?, Idun 45 
(1932), s. 732.
818. Ystävyyden loiseläjät. Omalle kodille kirjoittanut Alma Söderhjelm, Oma 
koti 1 (1932): 6, s. 151-152.
819. Totuus puhuttuna ja kuunneltuna, Oma koti 1 (1932): 11, s. 290-291.
820. Omat tavat, Oma koti 1 (1932): 13, s. 350-351.
821. Ranskan sinappia, ranskanleipää. Matkahuomioita I, Oma koti 1 (1932): 
17, s. 460-461, 475.
822. Ranskalaisten henkevyys. Matkahuomioita II, Oma koti 1 (1932): 18,  
s. 488-489.
823. Ranskalaisia seurustelumuotoja. Matkahuomioita III, Oma koti 1 (1932): 
20, s. 546-547.
824. Oikea lahja, Oma koti 1 (1932): 23, s. 632-633, 640.
825. Prinsessan av Sagan och Gustaf Mauritz Armfelt, Ord och Bild 41 
(1932), s. 177-193.
826. ”Stackars kunglighet”. Tidens ansikte är ohöljt, tacka sin lycka, 
kunglighet, att det skrivs och sjungs, Aftonbladet 8.7.1932.
827. Naket, halvklätt, överklätt?, Aftonbladet 15.7.1932.
828. Graven som förflyttades. Kung Örnungen, Napoleons son, Aftonbladet 
24.7.1932.
829. Butiksaristokratism, Aftonbladet 28.7.1932. Svar: Professor Alma 
Söderhjelms ”Butiksaristokratism”, ibid. 29.7.1932; Kunderna ha 
alltid rätt, ibid. 30.7.1932; Existerar butiksaristokratism?, Aftonbladet 
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31.7.1932; Replik till e-m-, angående butiksaristokratism, (av Alma 
Söderhjelm), ibid. 1.8.1932; Generalisera inte!, ibid. 2.8.1932; Replik 
till prof. Söderhjelm, ibid. 3.8.1932; Har kunden alltid rätt?, Svensk 
Handelstidning 3.8.1932.
830. Orosår i öster. En stund med Sveriges generalkonsul i Shanghai Johan 
Lilliehöök, som berättar om krig och människor i Kina, Aftonbladet 
5.8.1932.
831. Ett vandrande justitieråd. En pratstund med Finlands mest framstående 
fotgängare, Aftonbladet 17.8.1932.
832. Finnas prinsessan Lamballes diamanter i Sverige? Ur dokumentskåpet 
på Löfstad, Aftonbladet 21.8.1932.
833. Gustaf den IV Adolfs börd. Vore det inte på tiden att avpollettera den 
Munckska versionen, Aftonbladet 30.8.1932.
834. En söndag hos Hugo Lindberg på Långholmen, Aftonbladet 4.9.1932.
835. Passivt medlemskap, Aftonbladet 18.9.1932.
836. Utsträckt tid med Albert Engström, Aftonbladet 26.9.1932.
837. Kvinnliga titlar, Aftonbladet 29.9.1932.
838. Finsk exklusivitet och historisk solidaritet. Prinsen av Wales, Edström och 
Johan III, Aftonbladet 18.10.1932.
839. En halvtimme med teaterchefen Nicken Rönngren, Aftonbladet 
27.10.1932.
840. Döda och levande författare, Aftonbladet 5.11.1932.
841. Prof. Edward Westermarck hemma hos sig, Marocko, London, H:fors 
och Åbo. Åboprofessorn och muhammedanernas vän, Aftonbladet 
13.11.1932. – Omtryckt i Allas krönika 29 (1932): 23, s. 549-550, 564.
842. Svenskättlingar i Frankrike, Aftonbladet 4.12.1932.
843. En halvtimme med presidentskan Svinhufvud, Aftonbladet 7.12.1932.
844. Kronprinsparet i Åbodimman, Aftonbladet 11.12.1932.
845. När furstinnan Metternich bragte julgranen på modet i Paris, 
Aftonbladet 26.12.1932.
846. Passvisering, Aftonbladet 29.12.1932.




848. Cigaretten eller tjänsten. Ett prejudikat: maskinskriverska i Paris får inte 
röka under tjänsteutövning, Allas krönika 10 / 1933, s. 6-7.
849. Hurudan var Marie Antoinette? Kring Stefan Zweigs biografi [Rec. 
av Stefan Zweig, Marie Antoinette. En olycklig drottnings historia], 
Bonniers Litterära Magasin 2 (1933): 4, s. 24-29.
850. Hem och härd åt kvinnorna, Bonniers Månadstidning 4 (1933): 8-9, s. 
24-25, 54, 57-59.
851. Är boken inte mera en skatt, Granskaren 4 (1933): 10, s. 123-125.
852. Tänk, Ni sa ju till min man ... !, Husmodern 2 / 1933, s. 15-16.
853. Jag har på hjärtat, Husmodern 4 / 1933, s. 11.
854. Till ”strängaste vardagslag” bjöd jag, Husmodern 8 / 1933, s. 28, 43.
855. Inte så mycket trugande!, Husmodern 15 / 1933, s. 20-21, 43.
856. Min man begår de mest oväntade handlingar, Husmodern 16 / 1933, s. 
25-26, 54.
857. Fransmannen ser husets härskarinna i sin svärmor, Husmodern 
26 / 1933, s. 12, 55, 63,
858. Min starkaste upplevelse i Paris, Husmodern 29 / 1933, s. 9.
859. Akta att du inte smutsar fingrarna, Husmodern 31 / 1933, s. 12, 40.
860. En lumpen femma, Husmodern 33 / 1933, s. 12-13.
861. Jag ger mina blommor vichyvatten, Husmodern 36 / 1933, s. 12-13. – 
Red. kommentar av expert, ibid., s. 13.
862. Varför jag säger vad jag tycker, Husmodern 38 / 1933, s. 34-35, 72.
863. Vad skall man säga på en kondoleansvisit?, Husmodern 39 / 1933, s. 43, 
49.
864. Besvära inte värdinnan, Husmodern 44 / 1933, s. 39, 43.
865. Gamla slottsspöken ha verkligen funnits, Husmodern 52 / 1933, s. 16, 
53.
866. Varför läsa vi historia? Tankar och tidsfrågor, Idun 46 (1933), s. 66, 87.
867. Historien ”är värnlös mot filmen”, Idun 46 (1933), s. 1022, 1032.
868. En kunglig resa. Prins Wilhelms nya bok [Rec. av Prins Wilhelm, Nära 
öknen], Idun 46 (1933), s. 1462, 1474.
869. Ihminen vaiko muistopatsas, Oma koti 2 (1933): 2, s. 32-33, 54.
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870. Luulitte vaan kuiskanneene ... , Oma koti 2 (1933): 4, s. 90-91.
871. Hyvät naiset, ollako vai ollako olematta? Entisajan naista kyllä ylistetään 
yhä, mutta ei silti suosita, Oma koti 2 (1933): 17, s. 460-461.
872. Olycksslottet där ingen trivdes, Vecko-Journalen 24 (1933): 47, s. 19-20, 
29, 39-40.
873. Hos Jarl Hemmer i Diktarhemmet i Borgå, Vecko-Journalen 24 (1933): 50, 
s. 22-23.
874. Blekhem, en kunglig utgård i Småland, Aftonbladet 13.1.1933.
875. Med nitton Finlandskonsuler på middag, Aftonbladet 22.1.1933.
876. När skall religionen tala till oss ett kristligt språk, Aftonbladet 24.1.1933.
877. Vem har gjort strykningarna i Marie-Antoinettes brev till Fersen? En 
gammal hemlighet uppklarad, Aftonbladet 29.1.1933.
878. Nu är tiden inne att börja slösa!, Aftonbladet 2.2.1933.
879. En kopp te med konstnären Hugo Zuhr, Aftonbladet 14.2.1933.
880. Damerna och depressionen. Ett samtal med hårartisten Oscar Gustafsson, 
Aftonbladet 18.2.1933.
881. Konstnärernas fel att konst är lyx, Aftonbladet 2.3.1933. – Svar: Konsten är 
inte så dyr, men publiken är oupplyst och kritiken missriktad, ibid. 3.3.1933.
882. Tysta gator och halvtomma butiker i modets huvudstad, Aftonbladet 
7.3.1933. – Omtryckt i Allas krönika 30 (1933): 6, s, 5-6.
883. Franska parnassens enfant terrible. Jean Giraudoux vinner ny seger på 
Parisscenen för dagen, Aftonbladet 14.3.1933.
884. Svensk helafton i vita huset i Paris. Ung svensk musik i Cité Universitaire, 
Aftonbladet 17.3.1933.
885. Mannen söker alltid kvinnan men inte äventyret. Paul Géraldy intervjuad 
av prof. Alma Söderhjelm om ”Christine”, Comédie Française’s nya stora 
succé, Aftonbladet 9.4.1933. – Omtryckt i Allas krönika 30 (1933): 8,  
s. 6-8.
886. Studenterna strejka i Paris. Den akademiska ungdomen brottas med 
svåra problem, Aftonbladet 15.4.1933.
887. Sacha Guitrys ”Luftslott” intet korthus. Parisarnas gunstling har gjort tre 
nya pjäser och en operett, Aftonbladet 28.4.1933.
888. Swedenhielms blev stor Parissuccé. En kritiskt inställd publik föll genast 
till föga, Aftonbladet 9.5.1933.
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889. Innehållsrika memoarer [Rec. av A. Klinckowström, Klinckans minnen], 
Hufvudstadsbladet 29.11.1933.
890. Öppet svar till professor Hjalmar Lindroth, Svenska Dagbladet 
25.9.1933.
1934
891. Äktenskapets innebörd ligger i eden, Allt om äktenskapet. Red. av Ebba 
Theorin-Kolare (Stockholm 1934), s. 210-213. – Husmoderns bibliotek.
892. Forskare hava ordet. Nytt i allmän historieforskning, Granskaren 5 
(1934): 11, s. 140.
893. ”Gissa vem som är i telefon”, Helsingfors-Journalen 3 / 1934, s. 47-48.
894. Hur skall vi kamma oss? Nacklockar eller icke?, Helsingfors-Journalen 
10 / 1934, s. 240-241.
895. Vi glömma att vi skall bli historia, Hälsning till svensk allmoge i Finland 
10 (1934), s. 8-10.
896. Vilt främmande personer skriver till mig ... Än vill de ha plats, än 
pengar. Vad skall jag svara dem?, Husmodern 1 / 1934, s. 23, 47.
897. På ålderdomen kan de bästa åren komma”, Husmodern 7 / 1934, s. 17, 
50.
898. Den stora kärleken. Novell, Husmodern 7 / 1934, s. 36-37.
899. Det enda vi hinna med är att gå på bjudningar, Husmodern 14 / 1934,  
s. 20-21.
900. Hur indelar Ni människorna?, Husmodern 18 / 1934, s. 35, 41.
901. Jag har fått till skänks av livet den gåva jag minst väntat, Husmodern 
29 / 1934, s. 11, 42.
902. Låt oss få medborgaranda även i äktenskapet, Husmodern 36 / 1934,  
s. 28, 39.
903. Varför bli mina bjudningar misslyckade?, Husmodern 37 / 1934, s. 24, 45.
904. Tant - svärmor - mamma, Husmodern 46 / 1934, s. 35, 49.
905. Prins Wilhelm. Författaren-vännen, Idun 47 (1934), s. 654-655, 668.
906. Man hittar Marie-Antoinettes gåvor till Fersen, Idun 47 (1934), s. 796, 
808-809.
907. Avståndet är som stormen, Idun 47 (1934), s. 874, 886.
908. Korsförhör med konstnärer och vitterlekare [Enkät], Lucifer 1934, s. 8-9.
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909. Jag har flugit, Lucifer 1934, s. 44-46.
910. Hur vi leva här i Åbo. Akademiskt kåseri, Vecko-Journalen 25 (1934): 
22, s. 10-11, 2.
911. Nya Wenner-Grenska hemmet i Paris, Vecko-Journalen 25 (1934): 27,  
s. 16-18, 34, 41.
912. Laurin på landet, Vecko-Journalen 25 (1934): 30, s. 10-11, 36.
913. Professor Alma Söderhjelm fortæller: Hvorfor, jag siger, hvad jag mener, 
Berlingske Tidende 29.7.1934. – Citerad i Morgenbladet 9.8.1934.
914. Klinckowström berättar vidare [Rec. av A. Klinckowström, Klinckan 
berättar], Hufvudstadsbladet 3.5.1934.
915. Jag skall aldrig glömma ... Alma Söderhjelm och Karin Johansson 
berätta om några förfärliga ögonblick i sitt liv, Lidingö Tidnings 
Julnummer 1934, s. 16.
916. Georg Carl von Döbeln. Människan och hjältegestalten, Åbo 
Underrättelser 6.2.1934.
1935
917. Kvinnor och ordnar, Astra 17 (1935): 2, s. 21-22.
918. Årsringarna. En nyårsbetraktelse, Helsingfors-Journalen 1 / 1935, s. 4.
919. Dansens genius, Helsingfors-Journalen 5 / 1935, s. 132-134, 144-145.
920. Jag har inte fått något påskägg, Helsingfors-Journalen 8 / 1935, s. 221-
222.
921. Frid på jorden och människorna en god vilja ... , Helsingfors-Journalen 
26 / 1935, s. 735.
922. Varför skall det vara så dyrbart gå bort?, Husmodern 2 / 1935, s. 27, 48.
923. Hur få lycka?, Husmodern 5 / 1935, s. 16, 49.
924. Har Ni märkt att tron varit Er till direkt praktisk hjälp?, Husmodern 
6 / 1935, s. 26, 56.
925. Vårt timliga väl och vår eviga själ, Husmodern 11 / 1935, s. 23, 38. – 
Svar av sign. Erfarenhet, Varför kom hon på den sortens sjukbesök?, 
Husmodern 21.4.1935.
926. Mitt recept för att få mina bjudningar trevliga, Husmodern 12 / 1935,  
s. 35-36.
927. Är Ni väl möblerad i huvudet?, Husmodern 18 / 1935, s. 35-36.
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928. Ett stycke levnadsvisdom för var dag, Husmodern 25 / 1935, s. 24-25.
929. Vårt äktenskap skulle ha varit lyckligare om ... , Husmodern 28 / 1935,  
s. 19, 45.
930. Han förlåter aldrig ... , Husmodern 31 / 1935, s. 23, 37-38.
931. Band mellan Sverige och Finland, Idun 48 (1935): 6, s. 10-11.
932. [Svar på enkäten] Er favoritplats, ert favorithotell, er favoriträtt?, Idun 
48 (1935): 7, s. 27, 30.
933. [Svar på enkäten] Ge oss tre bra böcker för semestern!, Idun 48 (1935): 
27, s. 16.
934. Sitter fruarna fast?, Idun 48 (1935): 28, s. 9, 17-18. – Genmäle av 
Louise von Krusenstierna, ibid. 30 / 1935, s. 11, 23.
935. Det är en fördom att tro att en snäll människa måste vara tråkig. Är vi 
på tok för snälla?, Idun 48 (1935): 30, s. 9, 18.
936. Också ett Arboga-minne, Vecko-Journalen 26 (1935): 20, s. 24-25, 38, 
47.
937. Kämpa mot fördomar, Vecko-Journalen 26 (1935): 47, s. 3, 51.
938. Klinckans vänner och böcker [Rec. av A. Klinckowström, Klinckan 
berättar om böcker och vänner I-III], Hufvudstadsbladet 4.12.1935.
939. Mariaberget. En kanske underordnad synpunkt, Svenska Dagbladet 
8.11.1935. – Citerad i Stockholm denna Vecka 16.-22.11.1935.
940. Den verkliga Heddas Journal. Vad de fersenska papprena ha att förmäla 
i en aktuell historia, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 22.12.1935.
1936
941. Våra tyska ögon ... , Granskaren 7 (1936): 9, s. 114-116.
942. Var min vän taktlös eller ... , Husmodern 19 / 1936, s. 22, 68.
943. Ska man ha betalt för hänsyn?, Husmodern 31 / 1936, s. 40-41.
944. En skola för ömhet, Husmodern 33 / 1936, s. 21-22, 38.
945. Känner ni er ensam?, Husmodern 44 / 1936, s. 26-27, 63.
946. Jag är ”medlem av familjen” heter det – men vad innebär det?, 
Husmodern 45 / 1936, s. 36-37.
947. Låt oss vara vanliga!, Idun 49 (1936): 1, s. 6, 18.
948. Om hur allting är annorlunda än det ser ut och ser annorlunda ut än 
det låter. Iduns Krönika, Idun 49 (1936): 3, s. 3.
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949. Långt från ögat. Nära hjärtat. Iduns Krönika, Idun 49 (1936): 5, s. 3, 18.
950. Vackra visor äro aldrig långa. Iduns Krönika, Idun 49 (1936): 8, s. 3.
951. Om ett konto för dumheter. Iduns Krönika, Idun 49 (1936): 12, s. 3.
952. Respekt för den grå vardagen, Idun 49 (1936): 14, s. 12, 26.
953. Gråta kan en skugga. Iduns Krönika, Idun 49 (1936): 17, s. 3.
954. Iduns Krönika, Idun 49 (1936): 21, s. 5.
955. Smulor från min grannes bord. Iduns Krönika, Idun 49 (1936): 24, s. 3.
956. Varför kan vi inte konversera?, Idun 49 (1936): 28, s. 7, 21-22.
957. Den gamla refrängen. Iduns Krönika, Idun 49 (1936): 29, s. 3.
958. Bara man vet. Iduns Krönika, Idun 49 (1936): 34, s. 3.
959. De kunde inte regera – bara njuta och leva. Två spanska drottningar 
[Marie-Christine och Isabella II], Idun 49 (1936): 35, s. 4, 16, 19.
960. Du som är ung och frisk lämna din plats ... Iduns Krönika, Idun 49 
(1936): 37, s. 3.
961. De finska ryorna, Runeberg, Sibelius, Järnefelt, Hemmer. Vad vill ni helst 
ge oss av ert land?, Idun 49 (1936): 44, s. 19.
962. Den första [Karolina Eskelin], Idun 49 (1936): 47, s. 34, 36.
963. Iduns Krönika, Idun 49 (1936): 49, s. 7.
964. Näst solen ... [skokrämsannons], Idun 49 (1936): julnummer, s. 37.
1937
965. Suuri lahja, Hopeapeili 6 / 1937, s. 14-15, 40.
966. Hieman enemmän kirjallisuutta hyvät naiset, Hopeapeili 9 / 1937, s. 23, 
36.
967. Varför tala de inte till mig?, Husmodern 10 / 1937, s. 28-29.
968. Tack och takt, Husmodern 13 / 1937, s. 44.
969. Måste jag skylla på att jag är sjuk?, Husmodern 24 / 1937, s. 25, 46.
970. Mamma är en guldgruva, Husmodern 27 / 1937, s. 13, 36.
971. Handarbetets tjusning är att det låter en ostört tänka på andra, 
Husmodern 52 / 1937, s. 48, 65.
972. Ett ovanligt fruntimmer [Hjördis Tengbom], Idun 50 (1937): 1, s. 20, 35.
973. Iduns Krönika, Idun 50 (1937): 3, s. 3.
974. Iduns Krönika, Idun 50 (1937): 10, s. 5, 18. 
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975. Iduns Krönika, Idun 50 (1937): 15, s. 5.
976. Iduns Krönika, Idun 50 (1937): 16, s. 12, 27.
977. Iduns Krönika, Idun 50 (1937): 22, s. 3.
978. Livets melodi - hur lyssna vi på den, Idun 50 (1937): 27, s. 4, 18.
979. Goda vänner och en lust att gå till botten med allt, har jag fått av 
Frankrike, Tack Marianne!, Idun 50 (1937): 30, s. 18.
980. Krönika, Idun 50 (1937): 31, s. 3.
981. Annie Furuhjelm †, Idun 50 (1937): 31, s. 21.
982. Iduns Krönika, Idun 50 (1937): 36, s. 3.
983. Iduns Krönika, Idun 50 (1937): 48, s. 3.
984. Iduns Krönika, Idun 50 (1937): 51, s. 5.
985. Thékultur, Thébladet 1 / 1937, s. 4-5.
986. Mannerheim och historien, Vecko-Journalen 28 (1937): 22, s. 24-25,  
36-37. – Cit. i sin helhet i Björneborgs Tidning 4.6.1937.
987. Folkpsykologi undanbedes, Svenska Pressen 3.4.1937.
988. Mycket prutades ej, men ... , Svenska Pressen 10.4.1937.
989. Vår på ”Åbokuriren”, Svenska Pressen 17.4.1937.
990. Jubileumsdårskapen, Svenska Pressen 24.4.1937.
991. Brott och straff, Svenska Pressen 30.4.1937.
992. Hur talar ni i telefon?, Svenska Pressen 8.5.1937.
993. ”Böcker åt sjömännen!”, Svenska Pressen 15.5.1937.
994. Livets gyllene ögonblick, Svenska Pressen 22.5.1937.
995. Drickspengar eller inte?, Svenska Pressen 29.5.1937.
996. Vi och vår historia, Svenska Pressen 5.6.1937.
997. Reser Ni till Paris?, Svenska Pressen 12.6.1937.
998. Yrkesskicklighet och kvinnosak, Svenska Pressen 19.6.1937.
999. Långt från ögat, nära hjärtat ... , Svenska Pressen 26.6.1937.
1000. Ett äventyr på landsvägen, Svenska Pressen 3.7.1937.
1001. Din nästa såsom dig själv ... , Svenska Pressen 10.7.1937.
1002. Förlorar madame sitt anseende ... ?, Svenska Pressen 17.7.1937.
1003. Vid en okänd konstnärs grav. Bertha Zilliacus in memoriam, Svenska  
Pressen 24.7.1937.
1004. Lönar det sig att konservera?, Svenska Pressen 31.7.1937.
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1005. Är Ni fredsvän – eller pacifist?, Svenska Pressen 7.8.1937.
1006. Mitt gamla Helsingfors, Svenska Pressen 14.8.1937.
1007. Dåligt – sämre – sämst, Svenska Pressen 21.8.1937.
1008. Bra – bättre – bäst, Svenska Pressen 28.8.1937.
1009. Förberedelse till en intervju, Svenska Pressen 11.9.1937.
1010. Typisk fransk erotik, Svenska Pressen 18.9.1937.
1011. Vårt dramas problem, Svenska Pressen 2.10.1937.
1012. Fröken på kontoret, Svenska Pressen 16.10.1937.
1013. Nu börjar säsongen, Svenska Pressen 23.10.1937.
1014. En modern böckernas bok, Svenska Pressen 30.10.1937.
1015. Minister Engberg – som känt, Svenska Pressen 13.11.1937.
1016. Fru Mussolini – fredsvän, Svenska Pressen 20.11.1937.
1017. ”Vi ge inga julklappar!”, Svenska Pressen 27.11.1937.
1018. Societetsbolsjevikerna, Svenska Pressen 4.12.1937.
1019. Ett sällsamt Nationernas förbund [Rec. av Franklin B. Scott, Carl XIV 
Johan], Svenska Pressen 12.12.1937.
1020. Ståtlig verklighetsromantik [Rec. av Octave Aubry, Sankt Helena], 
Svenska Pressen 20.12.1937.
1021. ”Supé efter midnattsmässan”, Svenska Pressen 31.12.1937.
1938
1022. Hur kan Ni vara tillsammans med en sån människa?, Husmodern 
2 / 1938, s. 19.
1023. Hövlighet kan bli hänsynslös, Husmodern 11 / 1938, s. 57-58.
1024. Har ni miko?, Husmodern 32 / 1938, s. 39-40.
1025. Runebergs silverbröllop. Ur ett samtida brev, Lucifer 1938, s. 19-21.
1026. Patient på världens berömdaste sjukhus, Vecko-Journalen 29 (1938): 
15½, s. 22-23, 39-41.
1027. Ivan Bratt - bonde i Frankrike, Vecko-Journalen 29 (1938): 28,  
s. 10-11, 5.
1028. Och se stjärnan gick framför dem ... , Svenska Pressen 15.1.1938.
1029. Är en bok inte en present?, Svenska Pressen 22.1.1938.
1030. Ragnar Josephson föreläser i Sorbonne, Svenska Pressen 24.1.1938.
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1031. Gamla Parisvanor och en ny söndag, Svenska Pressen 29.1.1938.
1032. Den verkliga madame Walewska [Rec. av Comte d’Ornano, Marie 
Walewska ”l’épouse polonaise” de Napoleon], Svenska Pressen 
3.2.1938.
1033. Är ni cagoulard?, Svenska Pressen 5.2.1938.
1034. Fram med källorna!, Svenska Pressen 12.2.1938.
1035. Hur få alla allting? Svenska Pressen 19.2.1938.
1036. En föräldrakassa, Svenska Pressen 26.2.1938.
1037. Den franska artigheten [Rec. av Duc de Lévis, Mirepoix & Comte Félix de 
Vogüe, La politesse, son rôle, ses usages], Svenska Pressen 2.4.1938.
1038. Låt oss få vara sjuka, Svenska Pressen 9.4.1938.
1039. Har ni varit konvalescent?, Svenska Pressen 16.4.1938.
1040. När träffas vi nästa gång?, Svenska Pressen 23.4.1938.
1041. Drickspengar eller icke?, Svenska Pressen 7.5.1938.
1042. Bara en sekreterare, Svenska Pressen 14.5.1938.
1043. Två konstnärers minne som lever. Ett häfte om Gösta Ekman och 
Svenska Filmsamfundets årsbok, Svenska Pressen 18.5.1938.
1044. Är ordet till för att dölja tanken?, Svenska Pressen 21.5.1938.
1045. Uppskjut gärna till i morgon ... , Svenska Pressen 28.5.1938.
1046. Varför får man inte duellera?, Svenska Pressen 4.6.1938.
1047. Varför tjusas vi av kungligheten?, Svenska Pressen 16.6.1938.
1048. Hjalmar Hagelstam målar i Paris, Svenska Pressen 18.6.1938.
1049. Weekendsgalenskapen och -tyranniet, Svenska Pressen 25.6.1938.
1050. Giv ungdomen vad ungdomen tillhörer, Svenska Pressen 2.7.1938.  
– Genmäle av Kruxs, ibid. 7.7.1938.
1051. Och nu: raskt till saken!, Svenska Pressen 9.7.1938.
1052. Alma Söderhjelm intervjuar teatermannen Pelle Lindberg, Svenska 
Pressen 14.7.1938.
1053. Respekterar ni andras fritid?, Svenska Pressen 16.7.1938.
1054. Nakenkulturen och den erotiska, Svenska Pressen 23.7.1938.
1055. Revolutionen började i ett slott ... , Svenska Pressen 3.8.1938.
1056. Ser jag verkligen så ut?, Svenska Pressen 6.8.1938.
1057. Ett upp och ett i minne, Svenska Pressen 13.8.1938.
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1058. Klockan åtta, Svenska Pressen 20.8.1938.
1059. Gärningar som föra till himlen, Svenska Pressen 27.8.1938.
1060. Saltsjöbaden – Stockholms vildmark, Svenska Pressen 3.9.1938.
1061. Släcker du, så tänder jag, Svenska Pressen 10.9.1938.
1062. Låtom oss bedja ... , Svenska Pressen 24.9.1938.
1063. Hur härligt att flytta!, Svenska Pressen 15.10.1938.
1064. Två stockholmskvällar med Sillanpää, Svenska Pressen 22.10.1938.
1065. Slarv i sällskapslivet, Svenska Pressen 29.10.1938.
1066. En blomma är glädjen ... , Svenska Pressen 5.11.1938.
1067. Bättre tiga än illa tala, Svenska Pressen 12.11.1938.
1068. Stefan Zweig dramatikern, Svenska Pressen 26.11.1938.
1069. En svensk Casanova [Rec. av Vivi Horn (red.), Den sturske Montgomery], 
Svenska Pressen 26.11.1938.
1070. En tyst timme i Advent, Svenska Pressen 3.12.1938.
1071. Kejsarinnan Eugénie. Octave Aubrys biografi. Svenska Pressen 8.12.1938.
1072. Författarnas fula ansikten, Svenska Pressen 10.12.1938.
1073. En gudabenådad historisk roman [Rec. av Albert Cahuet, Pontcarral], 
Svenska Pressen 13.12.1938.
1074. Från Mosebackes horisont, Svenska Pressen 17.12.1938.
1075. Med en sjögast [Rec. av Prins Wilhelm, Alle mans katt], Svenska Pressen 
19.12.1938.
1076. Fäll inte ner rullgardinen. Ett julkåseri, Svenska Pressen 24.12.1938.
1077. Vi små människor, Svenska Pressen 31.12.1938.
1939
1078. Hur skall man skriva en biografi? {Rec. av Vivi Horn, Den sturske 
Montgomery; Ralph Roeder, Katarina av Medici; Sven Wikberg, Wilhelm 
av Oranien; Octave Aubry, Kejsarinnan Eugénie], Bonniers Litterära 
Magasin 8 (1939): 1, s. 52-58.
1079. Det finns ingen tillfällighet, Husmodern 32 / 1939, s. 22, 46.
1080. Det hade kunnat ske ... , Vecko-Journalen 30 (1939): 6, s. 30-31, 36, 48-49.
1081. Alma Söderhjelm har gjort korsordet, Vecko-Journalen 30 (1939): 50, s. 
14, 22-23. – ”Professor Alma Söderhjelm svarar för nycklarna i näst sista 
tävlingskorsordet – det gäller att kunna sin historia och åtskilligt till.”
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1082. Den heliga friheten [Rec. av Sven Wikberg, Wilhelm av Oranien], 
Svenska Pressen 4.1.1939.
1083. Efter hundra år, Svenska Pressen 14.1.1939.
1084. Underskattar man inte publiken?, Svenska Pressen 28.1.1939.
1085. Filmen om Marie Antoinette, Svenska Pressen 4.2.1939.
1086. Är kåseristilen förytligande?, Svenska Pressen 11.2.1939.
1087. Tänk, vad han kan!, Svenska Pressen 18.2.1939.
1088. En minister i flykten, Svenska Pressen 25.2.1939.
1089. Det nordiska samförståndet, Svenska Pressen 11.3.1939.
1090. Skall det bli krig?, Svenska Pressen 18.3.1939.
1091. Tror ni på Blåkulla?, Svenska Pressen 1.4.1939.
1092. Det fattigaste skrået: filmförfattarnes, Svenska Pressen 8.4.1939.
1093. Låt oss vara intoleranta!, Svenska Pressen 15.4.1939.
1094. Låt oss skapa nytt ceremoniel för föreningarna!, Svenska Pressen 
29.4.1939.
1095. Min nyaste grannfru – Dagmar Bentzen-Rolin, Svenska Pressen 
13.5.1939.
1096. Kolingen, Bobban och Ugglan, Svenska Pressen 20.5.1939.
1097. Som i ungdomens vår, Svenska Pressen 27.5.1939.
1098. Första – 2:dra – 3:dje klass ... ?, Svenska Pressen 3.6.1939.
1099. Vår tacksamma moder: jorden, Svenska Pressen 10.6.1939.
1100. Den objektiva kärleken, Svenska Pressen 23.6.1939.
1101. Men den ryska klockan var ett ... , Svenska Pressen 1.7.1939.
1102. Autografer, gästböcker och tambursamtal ... , Svenska Pressen 
8.7.1939.
1103. Bara en plats! Råd för herrar och damer, Svenska Pressen 15.7.1939.
1104. Med prins Wilhelm i farvattnet, Svenska Pressen 22.7.1939.
1105. Regnskydd – Luftskydd – Folkskydd, Svenska Pressen 5.8.1939.
1106. Tunga äro väntans tider ... , Svenska Pressen 19.8.1939.
1107. Är vi rädda först efter faran?, Svenska Pressen 26.8.1939.
1108. Äro ni ärligt neutrala?, Svenska Pressen 9.9.1939.




1110. Han som aldrig skrivit ”vitt”. Inför Bo Bergmans 70-årsdag, Svenska 
Pressen 5.10.1939.
1111. Är Ni djuppejlande eller ytlig?, Svenska Pressen 7.10.1939.
1112. Behövs inte tapperheten längre?, Svenska Pressen 14.10.1939.
1113. Vi äro andens fria folk ... , Svenska Pressen 28.10.1939.
1114. Icke ovilliga – men opraktiska!, Svenska Pressen 4.11.1939.
1115. Säg inte – inte!, Svenska Pressen 18.11.1939.
1116. Det förvandlade Stockholm, Svenska Pressen 21.12.1939.
1940
1117. Mitt intryck av Heidenstam, Mårbacka och Övralid. Minnen av Selma 
Lagerlöf och Verner von Heidenstam av 40 författare. 1. Hågkomster 
och livsintryck 21 (Uppsala 1940, 2. uppl. 1941), s. 401-407. 
– Elovson, Harald, rec. Folkskollärarnas Tidning 6 / 1941, s. 12-13. 
– G. Hg., rec. Gefle Dagblad 18.11.1940. 
– Janzon, Åke, rec. Frikyrklig Ungdom 8 / 1941, s. 143-144. 
– Lgn., rec. Vestmanslands Läns Tidning 16.11.1940. 
– Lo., rec. Örebro Dagblad 22.11.1940.
1118. Hur läser Ni?, BMF. Organ för Svenska Bokhandelsmedhjälparföreningen 
1940, november, s. 11-20.
1119. Herrar med och utan bensin, Idun 19 / 1940, s. 15, 27.
1120. Finland i Sverige, Idun 34 / 1940, s. 4-5, 19.
1121. Fruar som fripassagerare, Idun 47 / 1940, s. 9, 27.
1122. Än kommer dag, än är ej allt förbi!, Vecko-Journalen 31 (1940): 6, s. 
20-21, 28.
1123. Mitt barndomshem blir ryskt, Vecko-Journalen 31 (1940): 14, s. 14-15, 
36, 44.
1124. [Svar på enkäten] Hjälper skolan för evigt?, Vecko-Journalen 31 (1940): 
35, s. 8-9, 31, 33.
1125. Napoleons sista intåg i Paris. Hundra år sedan kejsarens stoft flyttades 
från S:t Helena till Invaliddomen, Vecko-Journalen 31 (1940): 50, s. 24-
25, 32-34.
1126. Lasset uns stille sein! Im Zusammenhang mit der Diskussion über das 
Alleinsein, Der Bund, 14.1.1940.
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1127. Skala inte av människorna!, Nya Dagligt Allehanda 2.12.1940. 
Kommenterad av Bigi, Aftonbladet 7.12.1940.
1128. Trappdramatik, Nya Dagligt Allehanda 7.12.1940.
1129. Den bortslarvade lyriken, Nya Dagligt Allehanda 12.12.1940.
1130. Den andliga beredskapen, Nya Dagligt Allehanda 18.12.1940.
1131. Ofreda inte julen!, Nya Dagligt Allehanda 20.12.1940.
1132. Upp med rullgardinerna!, Nya Dagligt Allehanda 27.12.1940.
1133. Frågor och svar, Nya Dagligt Allehanda 31.12.1940.
1134. Tänk, att få arbeta i klara ljuset!, Svenska Pressen 4.1.1940.
1135. Från Göteborgs rundhorisont, Svenska Pressen 3.2.1940.
1136. Första – andra – tredje utbudet för Finland!, Svenska Pressen 7.3.1940.
1137. Från Paris till Finland, Svenska Pressen 21.3.1940.
1138. Våra sårade soldater. En konsert av Anna Hagelstam, Svenska Pressen 
25.4.1940.
1139. Skvallra gärna, men skvallra trevligt!, Svenska Pressen 11.5.1940.
1140. Varför mäklar ni inte fred?, Svenska Pressen 13.7.1940.
1141. Borta bra men hemma bäst. Alma Söderhjelm berättar om våra 
krigsinvalider i Stockholm, Svenska Pressen 10.8.1940.
1142. Rykten kunna förebyggas, Svenska Pressen 31.8.1940.
1143. När förståndet borde tiga still, Svenska Pressen 14.9.1940.
1144. En underhållande språklära [Rec. av Volmar Bergh, Finsk språklära], 
Svenska Pressen 28.9.1940.
1145. Mot propaganda, för reklam, Svenska Pressen 5.10.1940.
1146. Gunnar Mascoll Silfverstolpes hjältedikt, Svenska Pressen 11.10.1940.
1147. Till obeslutsamhetens lov, Svenska Pressen 26.10.1940.
1148. Vid Albert Engströms sjukbädd, Svenska Pressen 23.11.1940.
1149. Låt ungdomen dansa!, Svenska Pressen 30.11.1940.
1941
1150. Kom som du är!, Nya Dagligt Allehanda 8.1.1941.
1151. Bättre, sämre, ännu värre, Nya Dagligt Allehanda 13.1.1941.
1152. Platoniskt umgänge efterlyses, Nya Dagligt Allehanda 20.1.1941.
1153. Ungkarlar – bliven fäder!, Nya Dagligt Allehanda 24.1.1941.
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1154. Den bästa soldaten, Nya Dagligt Allehanda 30.1.1941.
1155. Ny uppgift för kvinnosaken, Nya Dagligt Allehanda 3.2.1941. – Cit. i 
Dagens röst, Social-Demokraten 4.2.1941. Komm. av Delila, Hertha 
2 / 1941. – Publ. på nytt i Djursholms Tidning 14.9.1941.
1156. Välsignade kortsystem, Nya Dagligt Allehanda 8.2.1941.
1157. Det förskräckliga trugandet, Nya Dagligt Allehanda 15.2.1941.
1158. Lyxskatt på fattigdom, Nya Dagligt Allehanda 21.2.1941.
1159. Kannstöperi och kantstöteri, Nya Dagligt Allehanda 1.3.1941.
1160. Högfärd – blyghet – feghet?, Nya Dagligt Allehanda 7.3.1941.
1161. Är Ni överseende?, Nya Dagligt Allehanda 16.3.1941.
1162. Danskarna – Nordens fransmän, Nya Dagligt Allehanda 24.3.1941.
1163. Rolldubblering, Nya Dagligt Allehanda 4.4.1941. – Diskussion: Karl 
Ragnar Gierow ibid. 6.4.1941, Rune Carlsten ibid. 10.4.1941 och En 
utomstående ibid. 8.4.1941.
1164. Möblera i tysthet!, Nya Dagligt Allehanda 12.4.1941. – Komm. i Från 
min horisont, Blekinge-Läns Tidning 9.5.1941.
1165. Förstå, förlåta, Nya Dagligt Allehanda 23.4.1941.
1166. Prat om kultur, Nya Dagligt Allehanda 27.4.1941. – Cit. i Dagens 
citatskörd, Social-Demokraten 29.4.1941.
1167. Låt hänsynen fara!, Nya Dagligt Allehanda 5.5.1941.
1168. Kring kärnan, Nya Dagligt Allehanda 16.5.1941.
1169. Sophie Nordenfalk, född grevinna Piper (Serie: Det starkaste intrycket II), 
Nya Dagligt Allehanda 25.5.1941.
1170. Små värden, Nya Dagligt Allehanda 26.5.1941.
1171. Det drar på svenska folket!, Nya Dagligt Allehanda 31.5.1941.
1172. Veckändsplanering, Nya Dagligt Allehanda 10.6.1941.
1173. Vem uppfinner spritsurrogatet?, Nya Dagligt Allehanda 20.6.1941.
1174. Nu blommar staden, Nya Dagligt Allehanda 25.6.1941.
1175. Det tunga paketet, Nya Dagligt Allehanda 29.6.1941.
1176. Vårt gamla Åbo slott, Nya Dagligt Allehanda 30.6.1941.
1177. Vidskepelsen inför döden, Nya Dagligt Allehanda 8.7.1941.
1178. Ryck upp ogräset genast!, Nya Dagligt Allehanda 20.7.1941.
1179. Herrarnas förfulningsmani, Nya Dagligt Allehanda 7.8.1941.
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1180. Var dröja inspiratriserna?, Nya Dagligt Allehanda 20.8.1941.
1181. Slut på barnets århundrade, Nya Dagligt Allehanda 25.8.1941.
1182. Sympatiadresserna, Nya Dagligt Allehanda 18.9.1941.
1183. Sämre tiga än illa tala!, Nya Dagligt Allehanda 21.9.1941.
1184. Det förskräckliga tittandet, Nya Dagligt Allehanda 22.10.1941.
1185. Diktatoriskt vardagslag, Nya Dagligt Allehanda 29.10.1941.
1186. Stiger bevittnat namn verkligen i värde?, Nya Dagligt Allehanda 
7.11.1941.
1187. Är landsorten värdigare än Stockholm?, Nya Dagligt Allehanda 
9.11.1941.
1188. Tiggeri med urskillning, Nya Dagligt Allehanda 19.11.1941.
1189. Impopularitet i efterhand, Nya Dagligt Allehanda 2.12.1941.
1190. Låt kyrkan hålla kollekten!, Nya Dagligt Allehanda 9.12.1941.
1191. Jag önskar till julklapp, Nya Dagligt Allehanda 19.12.1941.
1192. En annan lans för kvinnorna, Nya Dagligt Allehanda 23.12.1941.
1193. Förtegenhetsrätt, Nya Dagligt Allehanda 30.12.1941.
1194. Hjalmar Bergman-utställningen i Örebro. Alma Söderhjelm intervjuar 
diktarens änka Stina Bergman, Svenska Pressen 8.2.1941.
1195. Skryt inte med vår duglighet!, Svenska Pressen 8.3.1941.
1196. Silfverstolpe i Akademien, Svenska Pressen 19.4.1941.
1197. En mänsklig doktors disputation, Svenska Pressen 7.6.1941. – Arne Munthe.
1198. Återhälsning till bekanta och obekanta vid fronterna!, Svenska Pressen 
9.8.1941.
1199. Vår glada Hageli. Några minnesord, Svenska Pressen 13.9.1941.  
– Hjalmar Hagelstam.
1200. Sista hälsning till en frivillig svensk soldat [Lars Sixtensson Söderhielm], 
Svenska Pressen 15.11.1941.
1942
1201. Vad de minnas [Rec. av Mia Leche Löfgren, Så var det då; Isabel de 
Palencia, Jag måste ha frihet; Tora Dardel, Jag for till Paris], Bonniers 
Litterära Magasin 11 (1942): 1, s. 86-88.
1202. Tankar ord och gärningar, Husmodern 1 / 1942, s. 19, 37.
1203. Finlands tack i nöden, Husmodern 14 / 1942, s. 27.
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1204. Som gåva får svenska folket ett av Sveriges ståtligaste slott, Husmodern 
28 / 1942, s. 16-18, 38.
1205. Kvinnlig ömsinthet har gjort underverk, Husmodern 30 / 1942, s. 20, 41.
1206. Hon var en konstnärs mor [om drottning Sofia], Husmodern 51 / 1942,  
s. 20, 57.
1207. Våra barn i förskingringen, Månads-Revyn 8 / 1942, s. 166-169.
1208. När jag var spion, Vecko-Journalen 33 (1942): 18, s. 25.
1209. Kvinnan – Finlands okände soldat, Gotlands Allehanda 2.11.1942; 
Hudiksvalls Nyheter 7.11.1942; Ljusnan 7.11.1942.
1210. Döbeln och finnarna, Kristianstads Läns Tidning 3.9.1942; Nya Norrland 
7.9.1942; Karlstads-Tidningen 23.9.1942.
1211. Och stjärnan gick framför dem ... , Nya Dagligt Allehanda 6.1.1942.
1212. Tänk på oss gamla!, Nya Dagligt Allehanda 13.1.1942.
1213. Börja vi bli förståndiga?, Nya Dagligt Allehanda 22.1.1942.
1214. Fru Andersson – Pettersson – Lundström, Nya Dagligt Allehanda 
30.1.1942.
1215. Dansar man kring olyckan?, Nya Dagligt Allehanda 5.2.1942. 
Instämmande, en kommentar av Bix, Söndagsnisse-Strix 21.2.1942.
1216. Glömskan – livets sömn, Nya Dagligt Allehanda 15.2.1942.
1217. Var finnas turistinitiativen?, Nya Dagligt Allehanda 9.3.1942.
1218. Den spontana landsorten, Nya Dagligt Allehanda 15.3.1942. – Cit. i 
Umeå Bladet 18.3.1942.
1219. Obegåvning för samspel, Nya Dagligt Allehanda 4.4.1942.
1220. {Svar på enkäten] Är Sverige ett manssamhälle?, Nya Dagligt Allehanda 
13.4.1942.
1221. Är ärekänslan borttappad?, Nya Dagligt Allehanda 13.4.1942.
1222. De obildade hemmen, Nya Dagligt Allehanda 16.4.1942.
1223. Balkongkultur, Nya Dagligt Allehanda 26.4.1942.
1224. Fläktar från Dragonien, Nya Dagligt Allehanda 4.5.1942. – Cit. i Dagens 
röster, Social-Demokraten 5.5.1942 och Kristianstads Läns Tidning 
6.5.1942.
1225. Mystiska manipulationer, Nya Dagligt Allehanda 15.5.1942.
1226. Akademisk omänsklighet, Nya Dagligt Allehanda 27.5.1942.
1227. Mors enda privilegium, Nya Dagligt Allehanda 31.5.1942.
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1228. När vi skulle titta på Etna (Serie: Jag minns den ljuva tiden ... ), Nya 
Dagligt Allehanda 17.6.1942.
1229. Utsträckt tid, Nya Dagligt Allehanda 19.6.1942.
1230. Förlåt – ursäkta!, Nya Dagligt Allehanda 29.6.1942.
1231. Begreppsförvildning, Nya Dagligt Allehanda 8.7.1942.
1232. Bara ett faktum, Nya Dagligt Allehanda 24.7.1942.
1233. Historiska feltänkare, Nya Dagligt Allehanda 31.7.1942.
1234. Ger penningen ökat människovärde?, Nya Dagligt Allehanda 3.8.1942.
1235. Hjärtats invaliditet, Nya Dagligt Allehanda 10.8.1942.
1236. Kunskap och vetande, Nya Dagligt Allehanda 22.8.1942.
1237. Är det svenska psyket stämt i polkatakt?, Nya Dagligt Allehanda 
30.8.1942.
1238. Näringsställe – eller klubb?, Nya Dagligt Allehanda 11.9.1942.
1239. Pedagogik, Nya Dagligt Allehanda 1.10.1942.
1240. Idéer eller hugskott?, Nya Dagligt Allehanda 5.10.1942.
1241. Dam med harpa, Nya Dagligt Allehanda 8.10.1942.
1242. Giv ungdomen fickpengar!, Nya Dagligt Allehanda 12.10.1942.
1243. Vad innebär en protest?, Nya Dagligt Allehanda 15.10.1942.
1244. Historiens fasta punkter, Nya Dagligt Allehanda 19.10.1942.
1245. Uppfostran till egoism, Nya Dagligt Allehanda 22.10.1942.
1246. Varför just katrinplommon?, Nya Dagligt Allehanda 26.10.1942.
1247. Det enda klockslaget, Nya Dagligt Allehanda 29.10.1942.
1248. Skvaller och vanetänkande, Nya Dagligt Allehanda 2.11.1942. 
1249. När få vi telegrampost?, Nya Dagligt Allehanda 5.11.1942.
1250. Den svenska berömmelsen, Nya Dagligt Allehanda 9.11.1942.
1251. Bekymmer om barn, Nya Dagligt Allehanda 12.11.1942.
1252. Är det bästa gott nog?, Nya Dagligt Allehanda 16.11.1942.
1253. Det grå höstmörkret, Nya Dagligt Allehanda 19.11.1942.
1254. Den franska chauvinismen föddes av revolutionen, Nya Dagligt 
Allehanda 20.11.1942.
1255. Bröder och systrar, Nya Dagligt Allehanda 23.11.1942.
1256. Tomma tirader, Nya Dagligt Allehanda 26.11.1942.
1257. Ju bättre det går, Nya Dagligt Allehanda 3.12.1942.
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1258. Hesiodos råd, Nya Dagligt Allehanda 7.12.1942.
1259. Koketteri i telefon, Nya Dagligt Allehanda 10.12.1942.
1260. 115 kr. för en natt, Nya Dagligt Allehanda 14.12.1942.
1261. Döbelns Vaxholmsidyll. Den verkliga Lisette Stedingk, Nya Dagligt 
Allehanda 16.12.1942.
1262. Tänk inte så mycket, Nya Dagligt Allehanda 18.12.1942.
1263. Tvätta händerna till jul, Nya Dagligt Allehanda 21.12.1942.
1264. Expansion över förmåga, Nya Dagligt Allehanda 28.12.1942.
1265. Tack för det gamla året, Nya Dagligt Allehanda 31.12.1942.
1266. Den nya vågen av Finlandskärlek, Svenska Pressen 7.2.1942. 
1943
1267. Fars dag, Adam 6 (1943): 11, s. 21.
1268. Carl Johan och hans tid [Rec. av Åke Thulstrup, I kejsarens skugga; 
Yngvar Hauge, Carl Johan. Revolutionssoldaten – marskalken; Torvald 
T:son Höijer, Carl XIV Johan. Kronprinstiden], Bonniers Litterära Magasin 
12 (1943): 7, s. 587-589.
1269. Hur få upplevelser?, Husmodern 20 / 1943, s. 17.
1270. Det var så de träffades, Husmodern 29 / 1943, s. 11, 37.
1271. Visa mig ditt hem och jag skall säga dig vem du är, Husmodern 
37 / 1943, s. 39, 50, 9.
1272. Kärlek vid första ögonkastet, Husmodern 38 / 1943, s. 17, 32.
1273. Indiskreta frågor. Är ni ledsen över att inte vara ung?, Husmodern 
44 / 1943, s. 15, 43, 45.
1274. Kärlek i Sverige, Idun 39 / 1943, s. 19, 33.
1275. Ett självporträtt. Alma Söderhjelm, Röster i Radio 7 / 1943, s. 6.
1276. Minna Canth – finsk fackelbärerska, Barometern (Kalmar) 2.11.1943; 
Helsingborgs-Posten 10.11.1943.
1277. Äro finlandssvenskarna separatister?, Borås Tidning 27.1.1943.
1278. Monument över Döbeln, Kristianstads Läns Tidning 4.11.1943 och 
Barometern (Kalmar) 22.12.1943.
1279. Ett fakta med flera, Nya Dagligt Allehanda 12.1.1943.
1280. Lång klänning – svart kavaj, Nya Dagligt Allehanda 14.1.1943.
1281. Alltför många kulturer, Nya Dagligt Allehanda 18.1.1943.
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1282. En predikan, Nya Dagligt Allehanda 21.1.1943.
1283. Varför just springpojkar?, Nya Dagligt Allehanda 28.1.1943.
1284. Överhettad fantasi, Nya Dagligt Allehanda 1.2.1943.
1285. Fruntimmers ovanor, Nya Dagligt Allehanda 4.2.1943.
1286. Vänskap, frändskap, själarnas sympati, Nya Dagligt Allehanda 
13.2.1943.
1287. Periodiska tokigheter, Nya Dagligt Allehanda 15.2.1943.
1288. Vi och vårt, Nya Dagligt Allehanda 18.2.1943.
1289. Har husmödrarna så gott om tid?, Nya Dagligt Allehanda 25.2.1943.
1290. Ögonvändare, Nya Dagligt Allehanda 8.3.1943.
1291. Har Du råd till det?, Nya Dagligt Allehanda 15.3.1943.
1292. Den tappre Eek. En hjälte från finska kriget [Rec. av Aron Valentin, Den 
tappre Eek], Nya Dagligt Allehanda 18.3.1943.
1293. Är vi inte alltför konkreta?, Nya Dagligt Allehanda 26.3.1943.
1294. Skyltning i solsken, Nya Dagligt Allehanda 1.4.1943.
1295. Börja vi bli internationella?, Nya Dagligt Allehanda 7.4.1943.
1296. Dramatisering av verkligheten, Nya Dagligt Allehanda 21.4.1943.
1297. Kan man lära sig att hata?, Nya Dagligt Allehanda 29.4.1943.
1298. Det borttappade morgonguldet, Nya Dagligt Allehanda 3.5.1943.
1299. Förlöjligande i förtid, Nya Dagligt Allehanda 8.5.1943.
1300. Flaggan och Fosterlandet, Nya Dagligt Allehanda 18.5.1943.
1301. Giv barnen egna trädgårdar!, Nya Dagligt Allehanda 21.5.1943.
1302. Inför Guds anlete, Nya Dagligt Allehanda 30.5.1943.
1303. Avskyvärt!, Nya Dagligt Allehanda 7.6.1943.
1304. Pretentiös ohövlighet, Nya Dagligt Allehanda 11.6.1943.
1305. Kring Wiborgs slott. Till 600-årsminnet, Nya Dagligt Allehanda 
14.12.1943.
1306. Frontkorrespondenternas värld, Sundsvalls-Posten 6.10.1943; Säters 
Tidning 7.10.1943; Nordhalland 8.10.1943.
1307. Finlands ungdom just nu, Torshälla Tidning 21.10.1943.
1308. Ömhetsbehovet kvinnobedragarens bästa hjälpmedel. Alma Söderhjelm 




1309. Skönhetsvärden, Adam 7 (1944): 1, s. 21-22, 41.
1310. Tredje mans rätt, Adam 7 (1944): 2, s. 19-20, 44.
1311. De oerhört upptagna karlarna, Adam 7 (1944): 3, s. 28-29, 47.
1312. De gula lapparnas tyranni, Adam 7 (1944): 4, s. 22, 24, 46.
1313. Kvinnans farliga ålder, Adam 7 (1944): 5, s. 21-22, 53.
1314. Har Ni inte glömt något?, Adam 7 (1944): 6, s. 30, 32, 60-61.
1315. Hurudant ölsinne har Ni?, Adam 7 (1944): 7, s. 23-24, 39.
1316. Förakta inte dilettanterna!, Adam 7 (1944): 8, s. 26, 28.
1317. Hur vill vi ha männen, Adam 7 (1944): 9, s. 25-26.
1318. Livets svarta börs, Adam 7 (1944): 10, s. 29-30, 56-57.
1319. Fantasien som kom bort, Adam 7 (1944): 11, s. 31-32, 57.
1320. Helg och söcken, Adam 7 (1944): 12, s. 23-25.
1321. Hur länge skall fredsarbetet vara en hobby? Professor Alma Söderhjelms 
uppmärksammade radiotal annandag jul in extenso, Freden 17 (1944): 
1, s. 1, 8.
1322. Våga – vinna!, Freden 17 (1944): 8, s. 1, 8.
1323. Aldrig mer en tråkig bjudning, Husmodern 1 / 1944, s. 14, 44.
1324. När var han stiligast?, Idun 57 (1944): 30, s. 6-7, 23-24.
1325. Man ska bestämt ransonera känslorna!, Idun 57 (1944): 32, s. 8, 21.
1326. [Svar på enkäten] De bästa åren av mitt liv, Idun 57 (1944): 34, s. 4.
1327. Damen på den världsberömda tavlan, Idun 57 (1944): 36, s. 27-28.  
– Aino Ackté.
1328. Albert Engström. Minnen och synpunkter, Lucifer 1944, s. 14-18.
1329. [Svar på enkäten] Det eviga Frankrike, Svensk Damtidning 27 / 1944,  
s. 14, 35.
1330. Werner Söderhjelm – Gustav Mattsson – Runar Schildt, Svensk 
Litteraturtidskrift 7 (1944), s. 88-89.
1331. Fallenhet för indépendance, Borås Tidning 2.8.1944.





1333. En fläkt ifrån en annan värld ... , Vid Julia von Sneiders bår 22 juni 1945 
(Mellerud 1945).
1334. Ett år kommer lastat ... , Adam 8 (1945): 1, s. 21-22, 57.
1335. Är herrbjudningar så roliga?, Adam 8 (1945): 2, s. 34, 36, 49.
1336. Försvarsadvokat behöver vi alla, Adam 8 (1945): 3, s. 32, 34, 50.
1337. Humor eller leklynne?, Adam 8 (1945): 4, s. 30, 32, 50.
1338. Är Ni begåvad med atmosfär?, Adam 8 (1945): 5, s. 36, 38, 56.
1339. Är inte våra offer lönlösa?, Adam 8 (1945): 6, s. 47-49.
1340. Dras Ni till över- eller underlägsna?, Adam 8 (1945): 7, s. 35-36, 47.
1341. Restriktioner, Adam 8 (1945): 8, s. 17-18, 54-55.
1342. Telefondisciplin efterlyses, Adam 8 (1945): 9, s. 19-20.
1343. Måste vi vara så anspråkslösa?, Adam 8 (1945): 10, s. 49-51, 58-59.
1344. Vår tilltagande nervositet, Adam 8 (1945): 11, s. 28, 30, 32, 56.
1345. Det slösaktiga Sverige, Adam 8 (1945): 12, s. 35-36, 38.
1346. På båda sidor om disken. Ett kåseri om”butiksråttor” och butikskultur, 
Butikskultur 1 / 1945, s. 7-8.
1347. Har sinnebilden blivit omodern? Eller varför använder Karl Gerhard 
och Kar de Mumma symboler i stället för uttjatade personer?, Idun 58 
(1945): 15, s. 10, 27-28.
1348. Ett livs bokslut, Idun 58 (1945): 19, s. 21, 36.
1349. ”Schura” var min barndomsvän från Karelen. Vi kommer aldrig att 
glömma Kollontay ... , Idun 58 (1945): 33, s. 11, 23.
1350. Prins Wilhelm och Finland, Kalmar 26.4.1945.
1351. Farsdag, Norrlandsposten 10.11.1945.
1946
1352. När jordens oro viker, Alma Söderhjelm, Ingrid Gärde Widemar, Axel 
Westman, Else Kleen, James Rössel, Glöm din ålder (Stockholm 1946),  
s. 7-63. – Cit. i Det blir roligare med åren, Idun 2 / 1947, s. 9. 
– E. B., rec. Dagens Nyheter 4.12.1946. 
– Bell, rec. Svenska Dagbladet 22.12.1946. 
– G., [af Geijerstam, Gerda], rec. Göteborgs Handels- och Sjöfarts- 
 Tidning 14.1.1947. 
– -itx., rec. Östra Småland 13.12.1946. 
– Vera, rec. Göteborgs Morgonpost 13.12.1946.
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1353. Malplacerade divalater, Adam 9 (1946): 1, s. 35-36, 53.
1354. Tänk, nu är det snart åter Midsommar!, Adam 9 (1946): 2, s. 23-24, 42.
1355. Extra komplicerad tillvaro, Adam 9 (1946): 3, s. 39-40, 55.
1356. Måste det vara en utlänning?, Adam 9 (1946): 4, s. 28, 30, 48.
1357. Hur blir en läkare populär?, Adam 9 (1946): 5, s. 41-42.
1358. Hets i ett vattenglas, Adam 9 (1946): 6, s. 43-44, 50-51.
1359. Prominenta personligheter, Adam 9 (1946): 9, s. 35-37, 54.
1360. Detta har ni gjort för dem, Husmodern 9 / 1945, s. 29, 39.
1361. Är mannen sin egen vän? En fråga i en aktuell debatt, Idun 59 (1946): 
8, s. 13, 20.
1362. [Svar på enkäten] Hur skall ”krigsbruden” hitta Sverige?, Idun 59 
(1946): 21, s. 9, 30.
1947
1363. Inte för att hon är kvinna, Husmodern 18 / 1947, s. 11, 49.
1364. [Svar på enkäten] Varför lägger folk blommor på Kameliadamens grav?, 
Idun 60 (1947): 4, s. 10.
1365. Ett härligt stilleben, Sådan var Prins Eugen, Idun 60 (1947): 36, s. 11.
1366. Die Uhr des Lebens [översatt av André Foelckersam], Basler Nachrichten 
8.11.1947.
1948
1367. Författaren som sportjournalist: Brottning nr 1 för Frans G., Expressen 
6.6.1948. – Enkät.
1949
1368. Närmast tänker jag på tio Guds bud, Nils Ekberg & Ivan Oljelund (red.), 
Mitt långa liv har lärt mig ... En levnadsvisdomens bok, skriven av sjuttio 
författare över sjuttio år (Stockholm 1949), s. 276-279.
1369. I väntan på döden, Idun 62 (1949): 14, s. 15.
1370. Det viktigaste, Idun 62, (1949): 45, s. 18, 30-31, 27.
1952
1371. Gud välsigne våra sportdårar, Nya Pressen 5.8.1952.
9
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   I. Skattkammare, oas och kraftcentrum. Paneldiskussion kring ämnet  
Vårt finlandssvenska nationalbibliotek - uppgifter och utmaningar,  
den 21 april 1993. Åbo 1993. 39 sid.
  II. Holmberg, Marianne: Förteckning över Gabriel Nikanders tryckta 
skrifter intill 21. V. 1934. Åbo 1934. 22 sid.
II:2 Holmberg, Marianne: Förteckning över Gabriel Nikanders tryckta 
skrifter 1934-1945. Åbo 1954. 7 sid.
 III. Wiitanen, Svea: Förteckning över Olaf Homéns i tryck utgivna skrifter. 
Åbo 1950. 101 sid.
 IV. Mustelin, Olof: Akademibibliotekets handskriftssamling. Åbo 1954. 19 sid.
  V. Söderman, Nils: Bibliographia Academiae Aboensis 1915-1968.  
Åbo 1968. 51 sid.
 VI. Blumenthal, Margareta: Huvudbibliotek och institutionsbibliotek.  
En jämförande redogörelse med särskilt beaktande av förhållanden  
vid Åbo Akademis bibliotek. Åbo 1970. 48 sid.
VII. Mustelin, Olof: Sven Lindmans tryckta skrifter 1932-1970. Åbo 1970. 50 sid.
  8.  Mustelin, Olof: Privatarkiven och de vetenskapliga biblioteken. Åbo 
1972. 18 sid.
  9.  Mustelin, Olof: Oscar Nikulas tryckta skrifter 1928-1974. Åbo 1974. 46 sid.
10. Mustelin, Olof: Vad Eirik Hornborg har skrivit. Några bibliografiska 
anteckningar. Åbo 1975. 17 sid.
11. Mustelin, Olof: ”Den svenska litteraturen i Finland”. Åbo 1975. 22 sid.
12. Mustelin, Olof: Lärdomshistorisk publikationsverksamhet i Finland. 
Några konturer. Åbo 1977. 16 sid.
13. Stigell, Jarl: Arkitekt Anna-Lisa Stigells tryckta publikationer 1921-1974. 
Åbo 1977. 19 sid.
14. Böcker, samlingar, bibliotekarier. Några uppsatser utgivna med anled-
ning av ÅAB:s 60-åriga verksamhet 1919-1979. Åbo 1979. 120 sid.
15. Mustelin, Olof: W. E. Nordströms tryckta publikationer 1932-1979.  
Åbo 1979. 122 sid.   
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16. Lindqvist, Fredrika Lovisa: Anteckningar ur min inre och yttre lefnad. 
Med biografisk inledning av Carl-Rudolf Gardberg. Åbo 1980. 80 sid.
17. Söderholm, Torbjörn (red.): Från vän till vän. Festskrift till Olof Mustelin 
– historiker och bibliotekarie – på hans 60-årsdag. Åbo 1984. 471 sid.
18. Holmström, Roger: Hagar Olssons manuskript. Kommenterad förteck-
ning. Åbo 1989. 72 sid. (Även utgiven som nr 14 i Meddelanden från 
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi.)
19. Ekman, Michel: Gunnar Björlings daterade manuskript. Med hänvis -
ningar till hans tryckta verk. Åbo 1991. 223 sid.
20. Flickscoutkåren Åbo Vildar r.f. 1917-1992. Red. Gunilla Widén-Wulff. 
Åbo 1992. 139 sid.
21. Mustelin, Olof: Då Åbo Akademi blev verklighet. Två föredrag.  
Åbo 1993. 64 sid.
22. Mustelin, Olof: Festskrifter, minnesskrifter och personbibliografier 
ägnade lärare och tjänstemän vid Åbo Akademi och Handelshögskolan 
vid Åbo Akademi 1918-1993. Åbo 1994. 100 sid.
23. Mustelin, Olof: En bibliografi växer fram. Om tillkomsten av Ernst 
Estlanders ”Ofärdsårens politiska litteratur”. Åbo 1995. 51 sid.
24. Ekberg, Anders & Thomasfolk, Ann-Charlotte: Ett mångsidigt 
författarskap : Jan-Magnus Janssons tryckta skrifter 1937-1996. 
Bibliografi. Åbo 1997. 194 sid.
25. Nováky, Brita och Modeen, Tore: Lillie-Viol. Viola Emilia Winter 
Söderström Nyberg 1859-1911. Åbo 1999. 270 sid. 
26. Thomasfolk, Ann-Charlotte: Olof Mustelins tryckta skrifter 1973-1998. 
Åbo 1999. 66 sid.
27. Storå, Siv: Bibliografi över Tore Modeens publikationer till och med år 
1998. Åbo 1999. 148 s. 
28. Konst och vetenskap – skilda världar. Finlandssvenskt kulturseminarium, 
Mariehamn 23-24.3.2006. Textredigering av Ann-Christine Snickars. Åbo 
2007, 88 s.
29. Forssell, Airi: Jörn Donners bibliografi 1948-2006. Åbo 2008, 438 s.
30. Storå, Siv: Av och om Märta Tikkanen: biobibliografi för åren 1956-2008. 
Åbo 2010. 241 s.


Alma Söderhjelm föddes i Viborg 1870 och dog i Stock-
holm 1949. Det främmande ögat var en av de signaturer 
professor Alma Söderhjelm använde i sina kåserier och 
kolumner för rikssvenska läsare. Alma Söderhjelm var på 
många sätt “ett främmande öga”. Hon var tidig kvinnlig 
akademiker i ett övervägande manligt forskarsamfund. 
Som den första kvinnliga läraren vid Helsingfors universitet 
mötte hon motstånd, både på grund av sitt kön och sin 
forsk ningsinriktning, som inte befanns tillräckligt nationell. 
I stället fick docenten Söderhjelm en fristad i Sverige. Där 
fanns ett rikt källmaterial för hennes forskning kring centra-
la aktörer i revolutionstidens Frankrike. Samtidigt skrev hon 
romaner och skådespel och medverkade flitigt i rikssvensk 
press av skiftande slag; vetenskapen räckte inte som enda 
levebröd. Sällskapslivet i Stockholm var stimule rande, där 
kom hennes spirituella konversationskonst till sin fulla rätt.
Under åren 1928-1937 innehade Alma Söderhjelm en dona-
tionsprofessur i allmän historia vid Åbo Akademi. Men pro-
fessorn övergav för den skull varken Idun, Husmodern eller 
Vecko-Journalen. Även åren i Åbo blev vetenskapligt frukt-
bara, monografier och texteditioner utkom i strid ström. 
Men också i Åbo var Alma Söderhjelm ett främmande öga. 
Inte minst hennes memoarer vittnar om detta.
Marja Engman, tidigare överbibliotekarie vid Åbo univer-
sitet / Turun Yliopisto, kartlägger i denna bibliografi hela 
Alma Söderhjelms mångskiftande produktion.
